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ABSTRAK
HUBUNGAN  PERSEPSI SISWA TENTANG KOMPETENSI GURU
EKONOMI  DENGAN KEPUASAN BELAJAR SISWA
SMA Negeri 1 Ngaglik dan SMA Negeri 2 Ngaglik, Sleman
Hesti Eka Yulia
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2013
Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui hubungan  persepsi siswa
tentang kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,
kompetensi profesional guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa.
Penelitian ini merupakan survei pada siswa SMA Negeri 1 Ngaglik   dan
SMA Negeri 2 Ngaglik, Sleman. Populasi penelitian adalah siswa kelas XI
Jurusan IPS di kedua sekolah yang berjumlah 136 siswa dan semuanya dijadikan
untuk sampel penelitian. Teknik pengujian instrumen menggunakan uji validitas
dan uji reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah korelasi Spearman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada hubungan persepsi siswa
tentang  kompetensi pedagogik  guru ekonomi dengan  kepuasan  belajar siswa
(rhitung (0,308) > rtabel (0,168); ρ (0,00) < α (0,05); (2) ada hubungan persepsi
siswa tentang kompetensi kepribadian guru ekonomi dengan kepuasan belajar
siswa (rhitung (0,214) > rtabel (0,168); ρ (0,012) < α (0,05); (3) ada hubungan
persepsi siswa tentang kompetensi sosial guru ekonomi     dengan kepuasan
belajar siswa  (rhitung (0,247) > rtabel (0,168); ρ (0,004) <  α (0,05); (4) ada
hubungan persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru ekonomi dengan
kepuasan belajar siswa (rhitung (0,363) > rtabel (0,168); ρ (0,000) < α (0,05).
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ABSTRACT
THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS’ PERCEPTIONS OF
ECONOMIC TEACHERS’ COMPETENCE AND STUDENTS’
SATISFACTION
A Case Study On Students  of One And Two State Senior High School Ngaglik,
Sleman
Hesti Eka Yulia Sanata
Dharma University
Yogyakarta
2013
This research aims to know the relationship between students’ perception
of economic teachers’ pedagogical, personal, social, professional competence
and students’ satisfaction.
This research is a survey research on students of one and two State Senior
High School Ngaglik, Sleman. The population of the research are students of the
eleventh the grade of Social Program. There are 136 students.The data are
analyzed by using Spearman correlation.
The  result of the research shows that: (1) the relationship between
students’ perceptions of economic teachers’ pedagogical competence and
students’ satisfaction (rcount (0,308) > rtable > (0,168); ρ is (0,00) < α (0,05); (2)
the relationship between students’ perceptions of economic teachers’ personal
competence and students’ satisfaction (r count (0,214) > rteble (0,168); ρ is (0,012)
< α (0,05); (3) the relationship between students’ perceptions of economic
teachers’sosial competence and students’ satisfaction (rcount (0,247) > rteble
(0,168); ρ is (0,004) <  α  (0,05); (4) the relationship between students’
perceptions of economic teachers’professional competence and students’
satisfaction (rcount (0,363)> rtable (0,168); ρ is (0,000) < α (0,05).
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki
peran pokok dalam membentuk generasi yang akan datang, yang
diharapkan dapat menghasilkan manusia berkualitas dan bertanggung
jawab serta mampu mengantisipasi manusia berkualitas dan mampu
bertanggungjawab mengantisipasi masa depan. Pendidikan dalam
maknanya yang luas senantiasa dalam perkembangan umat manusia dan
berupaya untuk senantiasa mengantar dan membimbing perubahan dan
perkembangan hidup serta kehidupan manusia. Di sisi lain
profesionalisme guru keberadaannya saat ini sangat dibutuhkan, dimana
guru dalam pendidikan membutuhkan proses dengan latihan secara
langsung. Hal tersebut tidak semata-mata untuk dimiliki dan diketahui ,
namun sekaligus sebagai awal untuk pembelajaran pendidikan dan
pengajaran berikutnya.
Untuk menjadi guru yang profesional setidaknya sebagai calon
guru harus melalui atau ikut dalam pendidikan profesi guru. Selain itu
guru di tuntut untuk mempunyai kompetensi-kompetensi yang nantinya
akan digunakan dalam proses pencapaian tujuan dari pendidikan.
Kompetensi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1
menyatakan bahwa: kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,
keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru
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2dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi yang harus
dimiliki oleh seorang guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dan dari
ke empat komptensi tersebut harus dimiliki oleh seorang guru akan
menjadi awal motivasi untuk mendidik peserta didik. Dari masalah
tersebut persoalan yang muncul adalah mutu kompetensi guru masih
memadai atau tidak didalam sekolah di dalam menentukan mutu
pendidikan. Karena pada dasarnya kompetensi yang dimiliki seorang
guru benar-benar  dituntut untuk melaksanakan fungsi dan  tujuan
sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.
Menurut  penulis ada beberapa masalah yang ditemukan  sekolah
yakni: kebanyakan guru yang kekurangan bahan ajar, buku yang dibaca
terbitan yang lama, dan kurangnya penguasaan materi sehingga dalam
hal ini guru kurang bervariasi dalam mengajar di sekolah. Hal ini yang
menyebabkan mutu pendidikan sangat rendah. Selain dari masalah
diatas masalah atau faktor yang menyebabkan rendahnya kompetensi
guru yakni: masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara
utuh. Hal ini disebabkan oleh sebagian guru yang bekerja di luar jam
kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga tidak
memiliki kesempatan untuk meningkatkan diri, baik dalam membaca,
menulis, apalagi membuka internet. Belum adanya standar profesional
guru. Kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri dan
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3kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta yang
mencetak guru asal jadi, atau setengah jadi, tanpa memperhitungkan
outputnya kelak di lapangan, sehingga menyebabkan banyak guru yang
tidak patuh terhadap etika profesinya.
Kompetensi guru ini sangat mendukung jika proses pembelajaran
jika guru mempunyai kompetensi yang baik, siswa akan   merasa puas
dalam proses belajar menjagar di sekolah. Sebaliknya jika seorang guru
tidak  mempunyai kompetensi yang  baik maka siswa  tersebut tidak
akan mendapatkan kepuasan belajar   didalam sekolah. Kepuasan yang
dirasakan oleh siswa atas kompetensi yang dimiliki oleh guru sangat
membawa dampak yang positif bagi siswa. Kepuasan siswa sangat
tergantung pada persepsi dan harapan mereka terhadap sekolah yang
dipengaruhi oleh kebutuhan akan pendidikan dan keinginan untuk dapat
beradaptasi serta melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Pendorong yang paling penting dalam pendidikan untuk menghasilkan
kepuasan  siswa adalah kualitas  layanan yang berhubungan  dengan
proses belajar – mengajar di dalam kelas.    Dalam hal tersebut dapat
dikatakan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh guru sangat
berpengaruh terhadap kepuasan belajar siswa. Lalu untuk mencapai
mutu pendidikan yang tinggi harus ada usaha untuk mengembangkan
kompetensi guru. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik
untuk mengambil judul “Hubungan Persepsi Siswa Tentang
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4Kompetensi Guru Ekonomi Dengan Kepuasan Belajar Siswa SMA Di
Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Apakah ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik
guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa di Kecamatan Ngaglik
Kabupaten Sleman?
2. Apakah ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi
kepribadian guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa di
Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman?
3. Apakah ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi profesional
guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa di Kecamatan Ngaglik
Kabupaten Sleman?
4. Apakah ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi sosial guru
ekonomi dengan kepuasan belajar siswa di Kecamatan Ngaglik
Kabupaten Sleman?
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:
1. Identifikasi Variabel
a. Kompetensi Guru
Kompetensi guru adalah seperangakat pengetahuan,
keterampilan,  dan perilaku yang harus  dimiliki dan  dikuasai
oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
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5b. Kepuasan Belajar Siswa
Kepuasan belajar siswa adalah suatu perilaku yang
diperlihatkan oleh siswa terhadap pelayanan proses belajar
mengajar yang  dilaksanakan  oleh  guru karena adanya
kesesuaian dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan sesuai
kenyataan yang diterimanya.
2. Definisi Operasional Variabel
a. Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Pedagogik Guru (XI)
Persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru adalah
pendapat  siswa tentang  kemampuan guru yang berupa
kecerdasan, kreativitas dan komitmen dalam menjalankan tugas
sebagai pendidik. Indikatornya adalah menguasai karakteristik
peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional
dan intelektual, mengusai teori belajar dan prinsip-prinsip
pembelajaran yang mendidik.
b. Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Kepribadian Guru (X2)
Persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian guru adalah
pendapat siswa tentang kemampuan personal seorang guru
sebagai sosok yang dapat digugu dan ditiru harus mampu
mencerminkan kewibawaan,  dewasa, pribadi yang  bijaksana,
dan mempunyai watak yang terpuji dalam pandangan peserta
didik. Jadi dalam proses belajar mengajar guru harus memiliki
kepribadian yang baik agar bisa dicontoh oleh siswa dan siswa
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6senantiasa akan selalu berpikir positif tentang guru tersebut.
Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap
pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik.
Indikatornya adalah norma agama, hukum dan sosial.
c. Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Profesional Guru (X3)
Persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru adalah
pendapat siswa tentang penguasaan guru terhadap materi
pembelajaran secara luas dan mendalam yang  memungkinkan
membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang
ditetapkan dalam Standar Nasioanl Pendidikan. Indikatornya
adalah guru menguasai materi yang mendukung mata pelajaran
yang diampu, guru  menguasai standar kompetensi dan
kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
d. Persepsi Siwa Tentang Kompetensi Sosial Guru (X4)
Persepsi siswa tentang kompetensi sosial guru adalah
pendapat siswa tentang kemampuan guru dalam berkomunikasi
dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama
pendidik, tenaga  kependidikan, orang tua/ wali peserta didik,
dan masyarakat sekitar. Indikatornya adalah guru  bertindak
secara  objektif dan tidak diskriminatif karena pertimbangan
jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga,
dan status sosial ekonomi.
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Kepuasan belajar siswa adalah suatu perilaku yang
diperlihatkan oleh siswa terhadap pelayanan proses belajar
mengajar yang dilaksanakan  oleh  guru karena adanya
kesesuaian dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan sesuai
kenyataan yang  diterimanya. Indikatornya adalah  keandalan,
daya tanggap, kepastian, empati.
D. Tujuan penelitian
Dari rumusan masalah yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan
tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan persepsi siswa tentang
kompetensi pedagogik guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa
se Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.
2.   Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan persepsi siswa tentang
kompetensi profesional  guru ekonomi dengan  kepuasan belajar
siswa se Keacamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.
3.   Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan persepsi siswa tentang
kompetensi kepribadian  guru ekonomi dengan kepuasan belajar
siswa se Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.
4. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan pesepsi siswa tentang
kompetensi sosial guru ekonomi dengan kepauasan belajar siswa se
Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.
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8E. Manfaat Penelitian
Diharapkan penelitian  dapat bermanfaat:
1. Bagi sekolah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk sekolah
dalam  peningkatan kualitas kompetensi mengajar guru.
2. Bagi Guru
Dengan adanya penelitian ini guru diharapkan guru dapat
menerapakan atau mempunyai kompetensi tersebut karena sebagai
peserta didik harus bisa mengatasi masalah-masalah siswa terutama
dalam mengatasi kepuasan belajar siswa.
3. Bagi Pembaca
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dan bisa
menambah ilmu pengetahuan.
4. Bagi Penulis
Bagi penulis penelitian ini sangat penting karena bisa untuk
menambah wawasan atau pengetahuan dalam perkuliahan.
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9BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Tinjauan Teoretis/Kepustakaan
1.   Tinjauan tentang Kompetensi Guru
Dalam sistem pendidikan dan pembelajaran dewasa ini
kedudukan  guru dalam proses pembelajaran di sekolah  belum
dapat digantikan oleh alat tulis atau mesin secanggih apapun.
Keahlian khusus itu pula yang membedakan profesi guru dengan
profesi lainnya. Dimana “perbadaan pokok antara profesi guru
dengan profsi guru dengan profesi yang lainnya  terletak dalam
tugas dan tanggungjwabnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut
erat kaitannya dengan kemampuan-kemampuan yang disyaratkan
untuk memangku profesi tersebut. Kemampuan dasar tersebut tidak
lain adalah kompetensi guru’ (Usman, 1995:14)
a. Kompetensi Guru
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa
kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan
perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru
atau dosen dalam melaksanakan   tugas keprofesioanalan.
Nampak bahwa kompetensi guru mengacu pada kemampuan
melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan.
Kompetensi guru menunjuk kepada perfomance dan perbuatan
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yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu di dalam
pelaksanaan tugas-tugas pendidikan.
Dapat dilihat bahwa kompetensi bisa membawa guru untuk
menjadi guru yang profesionalisme. Kompetensi ini bisa
dikatakan bahwa kemampuan guru dalam balajar mengajar dan
siswa bisa merespon dengan baik. Kompentensi berarti suatu hal
yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang,
baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Dalam hal ini,
kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi
bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-
perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-
baiknya.
b. Jenis-jenis Kompetensi Guru Menurut UU No 14 2005
Jenis-jenis kompetensi guru meliputi, kompetensi pedagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi
profesioanal. Berikut akan dijelaskan mengenai dari masing-
masing ke empat kompetensi tersebut.
1) Kompetensi Pedagogik
Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi pedagogik
adalah “kemampuan mengelola pembelajaran peserta
didik”. Depdiknas (2004:9) menyebut kompetensi ini
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dengan “kompetensi pengelolaan pembelajaran”.
Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola
pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap
peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran,
evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik
untuk mengaktualisasikan  berbagai  potensi yang
dimilikinya (Mulyasa, 2007:75).
Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan
merencanakan program belajar mengajar, kemampuan
melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar
mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian. Dari
uraian tersebut disini dijelaskan bahwa seorang guru
sebelum memulai belajar mengajar harus merencanakan
program belajar mengajar tersebut..
Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan
guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang
sekurang-kurangnya meliputi hal-hal yakni: pemahaman
wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman
terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau
silabus dan masih banyak yang lainnya. Hal ini yang
dimaksud dengan kompetensi pedagogik guru yang
berimplikasi bahwa guru harus mampu menguasai materi
apa yang akan  dijarkan oleh  peserta didik  dan prinsip-
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prinsip belajar setiap anak atau siswa mempunyai karkater
yang berbeda beda dan sifat tersebut tidaklah selalu sama.
2) Kompetensi Kepribadian
Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya
mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat
berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber
daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok
seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap
anak didik maupun masyarakatnya. Kepribadian guru
merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan anak didik.
Agar  dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,
profesional dan dapat di pertanggungjawabkan, guru harus
memiliki kepribadian yang mantap, stabil dan dewasa.
. Hal ini penting, karena banyak masalah pendidikan
yang disebabkan oleh faktor kepribadian guru yang kurang
mantap, kurang stabil, dan kurang dewasa. Kondisi
kepribadian yang demikian  sering membuat  guru
melakukan tindakan-tindakan yang ridak profesional, tidak
terpuji, bahkan martabat guru.
Karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan
keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya adalah
meliputi fleksibilitas kognitif dan keterbukaan psikologis.
Kemarahan guru terungkap dalam kata-kata yang
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dikeluarkan, dalam raut muka dan mungkin   dengan
gerakan-gerakan tertentu,  bahkan ada yang dilahirkan
dalam bentuk memberikan hukuman fisik.
Kompetensi kepribadian adalah kemampuan
kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan
berwibawa, menjadi teladan peserta didik, dan berakhlak
mulia (Mulyasa, 2007:117). Guru mempunyai tugas untuk
mengarahkan kegiatan belajar   siswa   untuk mencapai
tujuan pembelajaran, untuk itu guru dituntut mampu
menyampaikan bahan pelajaran.
3) Kompetensi Profesional
Dalam Standar   Nasional Pendidikan, penjelasan
Pasal 28 ayat 3 butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud
dengan kompetensi profesional adalah kemampuan
penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam
yang memungkinkan membimbing peserta didik memenhi
standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar
Nasional pendidikan.
Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau
keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang
harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab
akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru
lainnya. Dari berbagai sumber yang membahas tentang
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kompetensi guru, secara umum dapat diidentifikasikan dan
disarikan tentang ruang lingkup kompetensi profesional
guru sebagai berikut.
a) Mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan
baik filosofis, psikologis, dan sebagainya,
b) Mengerti dan menerapkan teori belajar sesuai dengan
tingkat perkembangan perilaku peserta didik,
c) Mampu menangani mata pelajaran atau bidang studi
yang ditugaskan kepadanya,
d) Mengerti dan dapat menerapkan metode mengajar
yang sesuai,
e) Mampu menggunakan berbagai alat pelajaran dan
media serta fasilitas belajar lain,
f) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program
pengajaran,
g) Mampu melaksanakan evaluasi belajar
h) Mampu menumbuhkan motivasi peserta didik.
4) Kompetensi Sosial
Guru yang efektif adalah guru yang mampu membawa
siswanya dengan berhasil mencapai tujuan pengajaran.
Mengajar di depan kelas merupakan perwujudan interaksi
dalam proses  komunikasi. Menurut Undang-undang  Guru
dan Dosen kompetensi sosial adalah “kemampuan guru untuk
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berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien
dengan peserta  didik, sesama  guru, orangtua/wali peserta
didik, dan masyarakat sekitar”. Mulyasa (2007:173)
menjelaskan kompetensi sosial adalah kompetensi guru
sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan
bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik,
tenaga kependidikan, oarang tua/wali perserta didik, dan
masyarakat sekitar. Sedikitnya terdapat tujuh kompetensi
sosial yang harus dimiliki guru agar dapat berkomunikasi dan
bergaul secara efektif, baik disekolah maupun dimasyarakat.
Ketujuh kompetensi tersebut dapat diidentifikasikan sebagai
berikut:
a) Memiliki pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial
maupun agama
b) Memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi
c) Memilki pengetahuan tentang demokrasi
d) Memiliki pengetahuan tentang estetika
e) Memiliki apresiasi dan kesadaran sosial
f) Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan
pekerjaan
g) Setia terhadap harkat dan martabat manusia.
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Guru adalah makhluk sosial, yang dalam kehidupannya
tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan
lingkungannya.
2.   Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Guru
a. Pengertian persepsi
Pada dasarnya persepsi menyangkut hubungan manusia
dengan lingkungannya, bagaimana ia mengerti dan
menginterprestasikan stimulus yang ada dilingkungannya
dengan menggunkan pengetahuan yang dimilikinya. Jadi
persepsi adalah  suatu proses penggunaan  pengetahuan yang
telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterprestasikan
stimulus (rangsangan) yang diterima oleh sistem alat indera
manusia( Desmita, 2009.118).
Slameto, (2005:102) mengemukakan persepsi adalah proses
yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak
manusia. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan
hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat
inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar,  peraba, perasa,
dan pencium
3.   Prinsip dasar Persepsi
Berikut ini beberapa prinsip dasar tentang persepsi siswa yang
dikemukakan oleh Slameto (2005:103) antara lain:
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a. Persepsi itu relatif bukan absolute
Manusia sebagai makhluk yang penuh keterbatasan, tidak
mampu menyerap segala sesuatu persis sperti keadaan
sebenarnya.
b. Persepsi itu selektif
Sesorang hanya memperhatikan bebrapa rangsangan saja dari
banyak rangsangan yang ada disekelilingnya pada saat-saat
tertentu..
c. Pesepsi itu mempunyai tatanan
Orang yang menerima rangsangan tidak dengan cara
sembarangan.
d. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (penerima
rangsangan)
Harapan dan kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan
mana yang akan dipilih untuk diterima..
e. Persepsi seseorang atau kelompok lain sekalipun situasinya
sama
Perbedaan persepsi ini dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-
perbedaan individual. Perbedaan dalam kepribadian, perbedaan
dalam sikap dan perbedan dalam motivasi.
4.   Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Guru Ekonomi
Persepsi siswa terhadap kompetensi guru yakni kompetensi
guru dilakukan oleh siswa dengan objek persepsinya adalah guru
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dengan segala kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan
perilakunya yang menunjukan kompetensi. Sebagai cara pandan
persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Stimulus
yang diterima seseorang sangat komplek, stimulus masuk ke dalam
otak, kemudian di artikan, di tafsirkan serta di beri makna melalui
proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi.  Mengenai
persepsi siswa terhadap mata pelajaran ekonomi, tentu saja yang
menjadi objek adalah mata pelajaran ekonomi.
Persepsi siswa terhadap mata pelajaran ekonomi tentu saja
merupakan suatu proses dimana pengamatan, pemaknaan, dan
penafsiran yang dilakukan siswa terhadap mata pelajaran ekonomi,
sehingga siswa dapat menyadari, menanggapi, memperoleh kesan
dan pandangan serta memberi arti terhadap mata pelajaran
ekonomi tersebut. Untuk menjadi atau mengadakan persepsi
sesuatu di perlukan adanya perhatian yang merupakan langkah
pertama sebagai suatu  pencapaian dalam mengadakan persepsi.
Jadi dapat di simpulkan bahwa persepsi siswa terhadap kompetensi
guru ekonomi yakni sebagai proses dimana siswa menerima,
mengorganisasikan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang
dimiliki gurunya pada saat mengajar mata pelajaran ekonomi.
Berdasarkan uraian di atas, maka persepsi terhadap
kompetensi guru ekonomi diartikan sebagai proses dimana siswa
menerima, mengorganisasikan dan menginterprestasikan
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kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang
dimiliki gurunya pada saat mengajar mata pelajaran ekonomi.
5.   Kepuasan Belajar Siswa
a. Pengertian Kepuasan Belajar Siswa
Kepuasan belajar siswa  merupakan suatu  sikap  positif
siswa terhadap pelayanan proses belajar mengajar yang
dilaksanakan oleh guru,  karena adanya kesesuaian antara apa
yang diharapkan dan dibutuhkan dengan kenyataan yang
diterimanya. Dari uraian tersebut yang dimaksud ddengan
kepuasan belajar siswa adalah sikap siswa baik positif maupun
negatif yang diperlihatkan oleh gurunya. Jika guru dalam proses
belajar mengajar atau melayani tidak sesuai dengan apa yang
diharapkan oleh siswa tersebut maka disini akan terjadi
ketidakcocokan antara siswa dengan guru dan tidak sesuai
dengan yang siswa harapakan.
Hal inilah yang menyebabkan kurang puas atas pelayanan
atau cara mengajarnya dari guru tersebut. Kepuasan siswa
sangat tergantung pada persepsi dan harapan mereka terhadap
sekolah yang dipengaruhi oleh kebutuhan akan pendidikan dan
keinginan untuk dapat berprestasi serta melanjutkan pendidikan
ke jenjang yang lebih tinggi, pengalaman-pengalaman yang
dirasakan oleh teman-temannya atau kakak kelasnya atas
kualitas layanan sekolah dan adanya komunikasi melalui iklan
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dan pemasaran. Persepsi siswa terhadap sekolah yang dapat
menimbulkan kepuasan belajar siswa.
b. Indikator Kepuasan Belajar Siswa
Indikator kepuasan siswa yang digunakan untuk melaksanakan
penelitian terhadap pelayanan yang diberikan oleh sekolah
merujuk kepada faktor-faktor yang dapat menentukan mutu
pelayanan dalam bidang jasa, yaitu keandalan, daya tanggap,
kepastian, empati dan berwujud. Kelima faktor tersebut dalam
dunia pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Keandalan
Keandalan berhubungan dengan kemampuan guru dalam
memberikan pelayanan proses belajar mengajar yang
bermutu sesuai dengan yang dijanjikan, konsisten, serta
sekolah mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan
kebutuhan dan harapan siswa.
2) Daya tanggap
daya tanggap adalah kesediaan personil sekolah untuk
mendengar dan mengatasi keluhan siswa yang berhubungan
dengan masalah sekolah yang menyangkut masalah belajar
mengajar ataupun masalah pribadi. Dalam upaya memberikan
kepuasan belajar siswa, setiap personil sekolah terutama guru
yang berada paling dekat dan berhubungan secara langsung
dengan siswa dapat menyediakan waktu untuk dapat
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mendengar keluhan siswa dan memberikan solusi terbaik
sehingga siswa dapat mengambil keputusan yang terbaik
dalam menyikapi masalah yang dihadapinya
3) Kepastian
Kepastian adalah keadaan yang pasti. Siswa memilih sekolah
sebagai tempat untuk belajar dan mengembangkan potensi
yang dimilikinya berdasarkan pada informasi, baik dari
sekolah maupun dari   orang lain, dan juga berdasarkan
persepsi dirinya terhadap sekolah tersebut. Dengan demikian,
rasa puas siswa atas pelayanan yang diberikan oleh sekolah
dapat ditentukan oleh apakah layanan yang diberikan sekolah
kepada siswa sesuai dengan informasi yang diterima oleh
siswa.
4) Empati
Empati dalam pemahaman psikologi adalah keadaan mental
yang membuat seseorang merasa dirinya di keadaan perasaan
orang lain. Dari definisi tersebut tampak bahwa empati terjadi
dalam hubungan antara manusia dengan manusia. Empati
mempersyaratkan beberapa kemampuan yang harus dimiliki
oleh setiap individu.
5) Berwujud
Berwujud dalam   dunia   pendidikan   berhubungan   dengan
aspek fisik sekolah yang diperlukan untuk menunjang proses
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belajar mengajar. Aspek berwujud yang baik akan
memengaruhi persepsi siswa dan pada saat bersamaan juga
akan memengaruhi harapan siswa
B. Hasil Penelitian yang Relevan
Wardiyanto, 2010 meneliti tentang “ Pengaruh persepsi siswa
mengenai pelajaran ekonomi akuntansi dan kompetensi guru terhadap
prestasi belajar ekonomi akuntansi di SMA Negeri 11 Semarang”.
Berdasarkan analisis dapat di simpulkan bahwa peresepsi siswa
mengenai pelajaran ekonomi akuntansi dan kompetesni guru terhadap
prestasi belajar ekonomi akuntansi di SMA Negeri 11 Semarang,
terdapat pengaruh positif dan signifikan persepsi siswa dan kompetensi
guru terhadap prestasi belajar ekonomi akuntansi baik secara parsial
maupun  simultan. Dari penelitian  ini dapat dikemukakan  beberapa
saran yaitu siswa di harapkan mempertahankan dan meningkatkan
perhatian terhadap pelajaran ekonomi akuntansi serta guru harus
mempertahankan kinerjanya serta lebih baik jika lebih di tingkatkan
lagi kinerjanya.
Popi Sopiatin (2008), meneliti tentang manajemen belajar
berbasis kepuasan siswa: Studi tentang kajian faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap mutu proses belajar mengajar  dan kepuasan
siswa pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Serang Banten.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru berpengaruh
signifikan terhadap proses belajar mengajar di tingkat SMA Kabupaten
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Serang.  Untuk  meningkatkan  mutu  proses  belajar mengajar di SMA
Kabupaten Serang perlu adanya program kegiatan pengembangan
profesionalisme guru yang dilaksanakan secara rutin, baik melalui
pelatihan-pelatihan maupun kesempatan pendidikan lanjut. Semakin
guru berkompeten dalam melaksanakan profesinya, maka akan
berpengaruh terhadap kinerja guru dalam melaksanakan proses
pembelajaran di kelas. Proses belajar mengajar yang bermutu adalah
proses yang menantang siswa untuk dapat berfikir dan kreatif sehingga
siswa dapat merasakan kebermaknaan pembelajaran tersebut.
C. Kerangka Berpikir
Melaksanakan proses belajar mengajar merupakan tahap
pelaksanaan program yang telah disusun. Dalam kegiatan   ini
kemampuan yang di tuntut adalah keaktifan guru menciptakan dan
menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah
disusun. Kompetensi guru dalam menciptakan pembelajaran yang
berkualitas sangat menentukan keberhasilan pendidikan secara
keseluruhan. Kompetensi guru menunjukkan kapasitas seorang individu
dengan menggunakan kemampuan intelektual atau mental dan fisik
untuk mengerjakan   berbagai tugas dan saat guru mentransfer
pengetahuan dan keterampilannya sehingga siswa terpuaskan serta
terpenuhi keinginannya.
Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang
tepat, apakah kegiatan belajar mengajar dicukupkan, apakah metodenya
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diubah, apakah kegiatan yang lalu perlu diulang, yang mana  siswa
belum dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Pada tahap ini
disamping pengetahuan teori belajar mengajar, pengetahuan tentang
siswa, diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknik belajar,
misalnya: prinsip-prinsip mengajar, penggunaan alat bantu pengajaran,
penggunaan metode mengajar, dan keterampilan menilai hasil belajar
siswa.
Kepuasan  pada dasarnya merupakan  salah  satu aspek  psikologis
yang mencerminkan seseorang terhadap pekerjaannya, ia akan merasa
puas apabila ada kesesuaian antara kemampuan, keterampilan dan
harapannya dengan pekerjaan yang dihadapi. Konsep kepuasan berlaku
dalam semua   kondisi, baik itu dalam perusahaan, pemerintahan,
sekolah, termasuk dalam mempelajari ekonomi. Kepuasan siswa dalam
mempelajari ekonomi merupakan salah satu aspek psikologis yang
mencerminkan persaan siswa terhadap pelajaran ekonomi. Siswa akan
merasa puas apabila ada kesesuaian antara kemampuan, keterampilan
dan kemampuannya terhadap materi ekonomi yang ia pelajari di
sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembelajaran siswa terhadap
pelajaran ekonomi yakni kepuasan mempunyai hubungan yang
positifdalam memberikan motivasi untuk selanjutnya yang akan
menciptakan kepuasan siswa dalam mempelajari ekonomi. Sedangkan
ketidakpuasan.
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Wardiyanto, 2010 meneliti tentang ”Pengaruh persepsi siswa
mengenai pelajaran ekonomi akuntansi dan kompetensi guru terhadap
prestasi belajar ekonomi akuntansi di SMA Negeri 11
Semarang”.berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa persepsi
siswa mengenai palajaran ekonomi akuntansi dan kompetensi guru
terhadap   prestasi belajar ekonomi akuntansi di SMA Negeri   11
semarang, terdapat pengaruh positif dan signifikan persepsi siswa dan
kompetensi  guru terhadap  prestasi belajar ekonomi akuntansi baik
secara parsial maupun simultan. Dari penelitian ini dapat dikemukakan
beberapa saran yaitu siswa diharapkan mempertahankan dan
meningkatkan  perhatian  terhadap  pelajaran ekonomi akuntansi serta
guru harus mempertahankan kinerja dan lebih baik jika lebih
ditingkatkan lagi kinerjanya.
Popi Sopiatin(2008), meneliti tentang manajemen belajar berbasis
kepuasan siswa: Studi tentang kajian faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap mutu proses belajar mengajar  dan kepuasan siswa pada
Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Serang Banten. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kompetensi guru berpengaruh signifikan terhadap
proses belajar mengajar di tingkat SMA Kabupaten Serang. Untuk
meningkatkan mutu proses belajar mengajar di SMA Kabupaten Serang
perlu adanya program kegiatan pengembangan profesionalisme  guru
yang dilaksanakan secara rutin, baik melalui pelatihan-pelatihan
maupun kesempatan pendidikan lanjut.
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Soraya.2010 meneliti tentang Pengaruh Persepsi Siswa tentang
Fasilitas Belajar dan Kompetensi Guru  Ekonomi Kelas XI IS SMA
Laboratorium Universitas Negeri Malang. Dan hasilnya bahwa
komptensi guru sangat berpengaruh positif terhadap fasilitas belajar.
D. Hipotesis
Berdasarkan pada latar belakang, kajian teori dan kerangka berpikir
maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. H0 = Tidak ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi
pedagogik guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa.
Ha = Ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik
guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa.
2. H0 = Tidak ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi
kepribadian guru ekonomi dan kepuasan belajar siswa.
Ha = Ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian
guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa.
3. H0 = Tidak ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi sosial
guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa.
Ha = Ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi sosial guru
ekonomi dengan kepuasan belajar siswa.
4. H0 = Tidak ada persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru
ekonomi dengan kepuasan belajar siswa.
Ha = Ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi profesional
guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa.
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BAB III
METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian  ini, jenis penelitian yang digunakan adalah
survey yaitu penelitian yang mengkaji populasi yang besar maupun
kecil dengan menyeleksi serta mengkaji sampel yang dipilih dari
populasi itu, untuk menemukan insidensi, distribusi dan interelasi
relatif dari variabel-variabel sosiologis dan psikologis,
(Kerlinger,1985:660). Penelitian ini juga termasuk dalam
penelitian kolerasi, yakni penelitian yang dilakukan untuk mencari
hubungan persepsi siswa tentang kompetensi guru ekonomi dan
kepuasan belajar siswa, baik secara sendiri-sendiri maupun secara
bersama teoritis dan empiris.
2. Tempat dan Waktu Penelitian
a. Tempat Penelitian
Tempat penelitian di SMA Negeri 1 Ngaglik & SMA Negeri 2
Ngaglik Kabupaten Sleman. Alasan memilih tempat tersebut
karena mendapatkan info bahwa   kompetensi di Sleman
memiliki kompetensi guru yang cukup bagus. Jadi penulis
tertarik untuk memilih penelitian di Sleman.
b. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2013
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3. Subjek dan Objek Penelitian
a. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Jurusan IPS
di SMA Se  Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Tahun
Ajaran 2012/2013. Peneliti memilih kelas XI karena pada
dasarnya kelas XI kurang lebih selama 1 tahun sudah belajar
tentang ekonomi.
b. Objek Penelitian
Objek penelitiannya adalah persepsi siswa tentang kompetensi
guru ekonomi dan kepuasan belajar siswa.
4. Populasi Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel
a. Populasi
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh
siswa SMA Se Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman yakni,
kelas XI IPS 1,   kelas XI IPS 2 , kelas XI IPS 3 berjumlah 81
siswa di SMA N 1 Ngaglik dan kelas XI IPS 1, kelas XI IPS 2
berjumlah 55 orang di SMA N 2 Ngaglik yang masih terdaftar
dalam sekolah tersebut tahun ajaran 2012/2013.
b. Teknik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan
Sampling Proporsive. Jumlah sample yakni 136 siswa. Teknik
ini adalah teknik penentuan sample denganpertimbangan
tertentu. (Sugiyono, 2010:120)
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5. Definisi Operasinal Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi variabelna adalah persepsi
siswa tentang kompetensi guru ekonomi dan kepuasan belajar siswa.
persespsi merupakan tanggapan langsung dari sesuatu atau sebagai
suatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca
inderanya.
Kompetensi guru adalah kegiatan sesorang untuk menggunakan
kekuatannya  dan mewujudkan segenap potensi yang ada  padanya.
Ada beberapa istilah yang perlu di jelaskan secara spesifik dari
operasional hingga dapat mengurangi pengertian ganda. Istilah-istilah
tersebut sebagai berikut:
a.  Kompetensi Guru
Kompetensi  guru adalah seperangkat  pengetahuan,  keterampilan,
dan perilaku yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru dalam
melaksanakan tugas keprofesionalan.
b. Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Pedagogik Guru (XI)
Persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru adalah
pendapat siswa tentang kemampuan guru yang berupa kecerdasan,
kreativitas dan   komitmen dalam menjalankan tugas sebagai
pendidik. Indikatornya adalah menguasai karakteristik peserta
didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan
intelektual, mengusai teori belajar  dan prinsip-prinsip
pembelajaran yang mendidik.
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c. Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Kepribadian Guru (X2)
Persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian guru adalah
pendapat siswa tentang kemampuan personal seorang guru
sebagai sosok yang dapat digugu dan ditiru harus mampu
mencerminkan kewibawaan, dewasa, pribadi yang bijaksana, dan
mempunyai watak yang terpuji dalam pandangan peserta didik.
Jadi dalam proses belajar mengajar guru harus memiliki
kepribadian yang baik agar bisa dicontoh oleh siswa dan siswa
senantiasa akan selalu berpikir positif tentang guru tersebut.
Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap
pertumbuhan dan perkembangan pribadi  peserta didik.
Indikatornya adalah norma agama, hukum dan sosial.
d. Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Profesional Guru (X3)
Persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru adalah
pendapat siswa tentang penguasaan guru terhadap materi
pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan
membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang
ditetapkan   dalam Standar Nasioanl Pendidikan. Indikatornya
adalah guru menguasai materi yang mendukung mata pelajaran
yang diampu, guru menguasai standar kompetensi dan
kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
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e. Persepsi Siwa Tentang Kompetensi Sosial Guru (X4)
Persepsi siswa tentang kompetensi sosial guru adalah
pendapat siswa tentang kemampuan guru dalam berkomunikasi
dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik,
tenaga kependidikan,   orang tua/ wali peserta didik, dan
masyarakat sekitar. Indikatornya adalah guru bertindak secara
objektif dan tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis
kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan
status sosial ekonomi.
f. Kepuasan Belajar Siswa
Kepuasan belajar siswa adalah suatu perilaku yang
diperlihatkan oleh siswa terhadap pelayanan proses belajar
mengajar yang dilaksanakan  oleh  guru karena adanya
kesesuaian dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan sesuai
kenyataan yang  diterimanya. Indikatornya adalah  keandalan,
daya tanggap, kepastian, empati
Tabel III.I
Operasional Variabel
Kompetensi Guru
Dimensi Indikator No Pernytaan
Positif Negat
if
Persepsi Siswa
Terhadap
Kompetensi
Pedagogik Guru
1.   Menguasai karakteristik peserta
didik dari aspek fisik,
moral,sosial,agama, emosional
dan intelektual.
1,2,3,6 4,5
2. Menguasai teori belajar dan 7
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prinsip-prinsip pembelajaran yang
mendidik.
3. Mengembangkan kurikulum yang
terkait dengan mata pelajarn yang
di ampu.
8
4.   Menyelenggarakan pembelajarn
yang mendidik.
9
5. Memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk
kepentingan pembelajaran.
10
Persepsi Siswa
Tentang
Kompetensi
Kepribadian
Guru
1. Bertindak sesuai dengan norma
agama, hukum, sosial
11,12,1
3
2. Menampilkan diri sebagai
pribadi yang dapat memberi
teladan bagi peserta didik dan
masyarakat.
14 15
3. Menampilkan diri sebagai pribadi
yang mantap, dan berwibawa.
16 17
4. Menunjukkan etos kerja, tanggung
jawab yang tinggi.
18 19
5. Menjunjung tinggi kode etik
profesi guru.
20
Persepsi Siswa
Tentang
Kompetensi
Sosial Guru
1. Bertindak objektif, dan tidak
diskriminatif karena pertimbangan
jenis kelamin.
21 22
2. Berkomunikasi secara santun
dengan sesama pendidik, tenaga
kependidikan, orangtua dan
masyarakat.
24,25 23
3. Beradaptasi di tempat bertugas di
seluruh wilayah republik
Indonesia yang memiliki
keragaman sosial budaya
26
4. Berkomunikasi dengan komunitas
profesi sendiri dan profesi lain
secara lisan dan tulisan atau
bentuk lisan
27
Persepsi Siswa
Tentang
Kompetensi
Profesional
Guru
1. Menguasai materi yang
mendukunh mata pelajaran yang
diampu.
28
2. Menguasai standar kompetensi
dan kompetensi dasar mata
pelajaran yang di ampu.
29
3. Mengembangkan materi
pembelajaran yang diampu secara
30,31
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kreatif.
4. Mengembangkan keprofesionalan
secara berkelanjutan dengan
melakukan tindakan reflektif.
32
5. Memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk
mengembangkan diri.
34
Jumlah 34
Keterangan :
a. Untuk pernyataan positif skor dari 1 – 5
b.   Untuk pernyataan negatif skor dari 5-1
Tabel III.2
Operasioanal Variabel
Kepuasan Belajar Siswa
No Indikator No.Pertanyaan
1. Penampilan guru saat mengajar 1
2. Penguasaan metode belajar 2
3. Penyampaian materi pembelajaran 3
4. Perhatian guru terhadap siswa saat
proses pembelajaran
4
5. Kesesuian materi pembelajaran 5
6. Penguasaan materi yang disampaikan
oleh guru
6
7. Ilmu yang diperoleh dari penjelasan
Guru
7
8. Tanggapan guru terhadap kesulitan
belajar
8
9. Wawasan yang dimilki oleh guru 9
10. Motivasi kepada siswa 10
11. Pemberian umpan balik 11
12. Pemberian nilai dan hasil belajar 12
13. Komunikasi dengan siswa mengenai
hal-hal di luar pelajaran
13
14. Respon guru terhadap pertanyaan siswa 14
15. Guru sebagai fasilitator 15
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6. Data yang dicari
Berdasarkan    variabel-variabel yang diteliti, maka data yang
dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek
penelitian (responden). Adapun data yang akan dicari yaitu:
1) Jumlah siswa
2) Latar belakang sekolah
3) Visi dan misi sekolah
4) Gambaran umum sekolahan
b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung
dari subjek penelitian (responden), tetapi diperoleh dari monografi
dusun/desa/kecamatan, pejabat tingkat dusun/desa/kecamatan.
Adapun data yang akan dicari adalah:
1) Keadaan sekolah
2) Keadaan geografis
3) Keadaan demografis
4) Data siswa
7. Teknik Pengumpulan Data
a. Kuesioner
Kuisioner atau angket merupakan suatu teknik atau cara
pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung
bertanya jawab dengan responden). Instrumen atau alat
pengumpulan datanya disebut angket berisi sejumlah pertanyaan
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atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden.
Angket dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data
persepsi siswa  tentang  kompetemsi guru ekonomi dan kepuasan
belajar siswa. Isi pedoman kuisioner mencakup beberapa variabel
yang diteliti , yaitu Kompetensi Guru dan Kepuasan belajar siswa.
Angket yang digunakan  dalam penelitian ini adalah jenis
angket langsung tertutp karena responden hanya tinggal
memberikan tanda checklist (√) pada salah satu jawaban yang
dianggap benar.
8. Teknik Pengujian Instrumen
a. Uji Validitas
Uji validitas adalah suatu   ukuran yang menunjukkan
tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu
instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi.
Sebaliknya, instrumen yang   kurang valid berarti memiliki
validitas rendah  (Arikunto,2005 : 170).  Uji validitas instrumen
dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh instrumen penelitian
mampu mencerminkan isi sesuai dengan hal dan sifat yang
diukur.
Artinya, setiap butir instrumen telah benar-benar
menggambarkan keseluruhan isi atau sifat   bangun konsep
(konstruk teori) yang menjadi dasar penyusunan instrumen. Untuk
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rikut:(∑ ) (∑(∑ ) (∑ )(∑ )∑ (∑
pengujian ini digunakan rumus korelasi product moment dengan
angka kasar seperti be
rxy= { ) }{ ) }
Keterangan :
rxy = koefisien korelasi antara X dan Y
X = jumlah alternatif jawaban pada keseluruhan pertanyaan
Y = jumlah total seluruh alternatif jawaban pada keseluruhan
pertanyaan
N = banyaknya sampel yang diuji
(Arikunto, 2010 : 213)
Untuk mengetahui validitas instrumen, terlebih dahulu item
instrumen diujicobakan pada 61 responden di SMA Negeri 2
Ngaglik, yaitu kelas XII IPS 1 dan XII IPS 2. Dalam pengujian
validitas dicari koefisien validitas yang diperoleh dengan jalan
mengkorelasikan skor yang ada dengan skor total. Setiap item
pernyataan dalam kuesioner  dikatakan valid apabila rhitung lebih
besar daripada rtabel. Penulis menggunakan taraf signifikansi 5%.
Uji validitas menggunakan sejumlah sampel berukuran n = 61 dan
33 item kuesioner yang dijawab oleh responden dengan dk = n-2
(dk=61–2=59), sehingga rtabel (0,05;59)=0,252. Untuk menentukan
apakah instrumen ini valid atau tidak maka ketentuannya sebagai
berikut:
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Tabel III.3
Rangkuman Uji Validitas untuk Variabel Persepsi Siswa
tentang Kompetensi Guru Ekonomi
No Item r hitung r table Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
0,359
0,387
0,544
0,408
0,384
0,488
0,413
0,424
0,383
0,557
0,340
0,556
0,647
0,665
0,766
0,567
0,643
0,696
0,371
0,596
0,577
0,556
0,603
0,628
0,577
0,631
0,612
0,296
0,555
0,554
0,665
0,573
0,385
0,514
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Sumber : Data primer diolah 2013
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ch (ba sebag1 erikut :)
Mengenai  kepuasan  belajar siswa  memperlihatkan  bahwa semua
rhitung lebih besar dari rtabel, maka semua item tersebut dikatakan valid.
Adapun rangkuman  dari  hasil pengukuran validitas tampak  dari tabel
berikut ini:
Tabel III.4
Rangkuman Uji Validitas untuk Variebel Kepuasan Belajar Siswa
No Item r hitung r table Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0,631
0,605
0,764
0,699
0,828
0,658
0,664
0,637
0,547
0,723
0,769
0,435
0,331
0,686
0,581
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
0,252
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Sumber :Data primer diolah 2013
b. Uji Reliabilitas
Suatu kuisioner disebut reliable atau handal jika jawaban
seseorang konsisten (Setiaji, 2004 : 60). Dan menurut (Arikunto:
2006) menyatakan instrumen valid jika R hitung ≥ R table.
Untuk uji reliabilitas instrumen, digunakan rumus Alpha dari
Cro ai b∑
rii = −
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i
= b
= j∑
=
Keterangan :
ri = Koefisien reliabilitas instrumen (Cronbach Alpha)
k anyaknya butir pertanyaan
umlah varian butir
varian total
Sebagai tolak ukur tinggi rendahnya koefisien reliabilitas
digunakan  interpretasi yang  dikemukakan oleh Sugiyono,
(1992:145) sebagai berikut:
Tabel  III.5
Tingkat Keterandalan Instrumen Penelitian
Koefisien Korelasi Tingkat Keterandalan
0,800 – 1,000
0,600 – 0,799
0,400 – 0,599
0,200 – 0,399
Kurang dari 0,200
Sangat tinggi
Tinggi Cukup
Tinggi
Rendah
Sangat rendah
Jika nilai alpha lebih dari 0,60 maka instrumen dinyatakan reliabel
sebaliknya jika nilai alpha kurang dari 0,60 maka intrumen
penelitiaannya tidak reliabel:
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Cronbach'
s
Alpha
Cronbach'
s
Alpha
Based
on
Standa
rdized
Items
N of
Ite
ms
.922 .922 15
Tabel III.6
Reabilitas Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Guru
Reliability Statistics
Cronbach'
s
Alpha
Cronbach'
s
Alpha
Based
on
Standa
rdized
Items
N of
Ite
ms
.932 .936 34
Berdasarkan tabel diatas nilai Alpha sebesar 0,932 lebih besar dari
0,06 maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner reliabel. Mengingat
nilai rtabel berada pada taraf 0,800 – 1,000 maka dapat dikatakan
bahwa variabel persepsi siswa tentang kompetensi guru ekonomi
mempunyai taraf reliabilitas sangat tinggi
Sedangkan item untuk persepsi siswa tentang kepusan belajar siswa
.menunjukan tabel realibilitas seperti berikut ini:
Tabel III. 7
Reabilitas Persespi Tentang Kepuasan Belajar Siswa
Reliability Statistics
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yang= iguna
Keter
Tabel menunjukkan bahwa nilai Alpha sebesar 0,922 lebih besar dari
0,06 maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner reliabel. Mengingat
nilai rtabel berada pada taraf 0,800 – 1,000 maka dapat dikatakan
bahwa variabel persepsi siswa tentang kompetensi guru ekonomi
mempunyai taraf reliabilitas sangat tinggi
9. Teknik Analisis Data
a. Analisis Deskriptif
Untuk membuat generalisasi pada   penelitian analisis data
terhadap  136 responden yang  meliputi persepsi siswa tentang
kompetensi pedagogik guru, persepsi siswa tentang kepribadian
guru, persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru,
persepsi siswa tentang kompetensi sosial   guru terhadap
kepuasan belajar siswa menggunakan anlisis deskriptif.
Dalam penelitian ini, peneliti menghitung skor rata-rata (Mean)
untuk setiap pertanyaan. Analisis dilakukan pada masing-masing
item pertanyaan. Rumus d kan adalah:∑
(Sumber: Sugiyono)
angan:
= rata-rata (Mean)∑ = jumlah skor
= jumlah responden
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r mus seba
∑ )
b. Pengujian Hipotesis
Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat
hubungan yang positif antara   kompetensi guru ekonomi
dengan kepuasan belajar siswa. Untuk menguji hipotesis
pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima dengan
menggunakan rumus statistik koefisien korelasi spearman yang
dinyatakan dalam bentuk u gai berikut:
r =1 − (
Keterangan:
r = koefisien kolerasi
d = selisih ranking
n = jumlah data
1 dan 6= bilangan kosntan
Tabel 8
Kriteria Koefisien Korelasi
Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,80 – 1,000
0,60 – 0,799
0,40 – 0,599
0,20 – 0,399
0,00 – 0,199
Sangat kuat
Kuat Cukup
Kuat
Rendah
Sangat Rendah
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BAB IV
GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN
A. SMA Negeri 1 Ngaglik
1. Sejarah Sekolah
SLTA N 1 Ngaglik saat awal berdiri bernama SLTA Negeri
Donoharjo. SLTA Negeri 1 Ngaglik di Donoharjo, Ngaglik, Sleman,
Yogayakarta dibuka terhitung mulai tanggal 2 februari 1986 dengan
nama SMA Negeri Donoharjo Filiai SMA Negeri Sleman. Dan jabatan
kepla sekolah dijabat oleh Bapak  R.Sukar.
Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tanggal 28 Agustus 1974, nomor 0219/0/1974 terhitung
mulai 1 juli 1974 berubah menjadi SMA Negeri Donoharjo. Semantara
waktu pengelolaan dan pembinaan SMA Negeri Donoharjo diserahkan
SMA Negeri Sleman yang saat itu dipakai oleh bapak R.Sukar. untuk
pelaksanaan proses belajar mengajar saat itu SMA Negeri Donoharjo
menempati gedung milik keluruhan Donoharjo.
Berkat  bantuan  dari Pemerintah melalui proyek peningkatan
gedung sekolah dan bantuan dari Anggota BPPP dan masyarakat
sekitarnya dapat SMA Negeri Donoharjo telah memiliki gedung sendiri
walaupun sampai saat ini gedung tersebut menempati tanah milik Desa
Donoharjo. Letak geografis SMA N 1 Ngaglik terletak di Desa
Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten, Sleman, Daerah Istimewa
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Yogyakarta, tepatnya di dusun Kayunan, jalan Yogya puluh watu, dari
arah monumen Yogya kembali ke utara kurang lebih 7km.
2.   Visi dan Misi
a. Visi
“Disiplin-Kualitas-Kebanggaan”
b.   Misi
1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan
prasarana, proses pembelajaran dan budaya organisasi secara
terus menerus
2) Memantapkan kedisiplinan selruh pemangku kepentingan(
steakholders)-terutama anasir internalnya-secara terpadu dan
dinamis.
3) Mengoptimalkan  pemberdayaan potensi sekolah,  baik  guru,
staf tata usaha, laborat, tenga sekuritas, siswa maupun sarana
dan prsarana tersedia.
4) Semakin memantapkan kurikulum sekolah (KTSP) yang
mendukung keunggulan, sesuai dengan kebutuhan peserta
didik, budaya dan kearifan lokal, maupun tuntutan lokal-
regional-nasional-global.
5) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran dan
bimbingan guna mengembangkan kreativitas, intregitas,
kejujuran, dan kemandirian siswa.
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6) Meningkatkan keterampilan dan sikap mental positif siswa
melalui kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi (minat
dan bakat) yang dimiliki.
3. Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Ngaglik
Sistem oraganisasi sekolah menagnut  sistem yang telah  diterapkan
oleh dinas Terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali
Kelas, Guru Bidang Studi, Guru bim,bimbingan Konseling.
B. SMA Negeri 2 Ngaglik
1. Sejarah Sekolah
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik
Indonesia, tanggal 9 november 1983, nomor 0473/C/1983, dengan
surat persetujuan MenPan nomor  B.748/1/MENPAN/9/1983,
merupakn bukti otentok lahir atau berdirinya SMA Negeri 2 Ngaglik,
yang  di kala itu benrnama SMA Negeri Ngaglik. Dengan  berbagai
pertimbangan, tanggal terbitnya surat tidak dijadikan tanggal kelahiran,
namun tanggal 31 juli 1983 lah yang di anggap sebagai hari atau
tanggal kelahiran.
Tahun 1983, di awal berdiri, SMA Negeri 2 Ngaglik bernaung
pada SMA Negeri 1 Ngaglik yang pada saat itu bernama SMA
Donoharjo, dibawah pimpinan Bapak Suwarno, BA. Karena tidak
tersedianya ruangan, SMA Negeri 2 Ngaglik ditempatkan di sebuah
barak penampungan korban   gunung merapi di dusun Balong
Donoharjp. Jarak sekolah  induk  dengan sekolah cukup  jauh, yakni
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kurang lebih 1 km. Tempat tersebut kondisinya  tidak layak untuk
dihuni, apalagi untuk berlangsungnya proses belajar mengajar. Pendek
kata, sangat- sangat memprihatinkan. Namun apa maudikata sekolah
tetap harus berjalan sesuai adanya.
2. Keadaan Sekolah
Tiga kelas sebagai awal tahunajaran 1983/1984, dengan jumlah
siswa 120 orang dengan menggunkan bangku dan tempat duduk
seadanya untuk melangsungkan proses belajar mengajar. Seluruh guru
masih diambil dari tambahan tambahan guru-guru SMA. Keadaan ini
bertahan selama satu semester tahun ajaran 1983/1984. Baru pada
semester kedua masih berstatus pinjam, karena kebutuhan sudah
dipandang sangat-sangat mendesak, SMA Negeri 2 Ngaglik pindah
ketempat ke Sukoharojo Ngaglik Sleman, yang memamng tempat
peruntukkannya. Dikarenakan saat   itu pembangunnanya belum
rampung, sehingga masih belum di serah terimakan. Keadaan ini
bertahan selama satu semester Tahun Ajaran 1983/1984. Baru pada
tempat ini berlokasi di Jalan. Besi-Jangkang, Sukoharjo, Ngaglik,
Sleman.
Kepindahan tempat ini membawa akibat munculnya kepemimpinan
ganda dalam satu sekolah. Kepala sekolah yang masih tetap dijabat
Bapak Suwarno, BA tidak bisa mengawasi langsung kegiatan
operasional sahari-hari, sehingga ditunjukkan seorang guru yang
bernama Bapak Drs. I M Sugeng sebagai Pelakasana harian (Plh). Dari
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belajar merangkak dengan segala keterbatasan, baik fasilitas maupun
tenaga atau sumber daya manusianya, dengan tempat yang masih
benar-benar   baru, baik gedung maupun   lingkungannya. Bahkan
fasilitas kantor dan anggran pun benar-benar belum punya.
Halaman dan  lingkungan  masih berupa harapan  tanah  kosongan
gersang   dengan   sia-sia puing   bahan   bangunan.   Gedung tesebut
dibangun diatas tanah seluas 31.675m2 milik Pemerintah Desa
Sukoharjo Ngaglik Sleman,, yang diserahkan kepada pimpinan proyek
peningkatan SMA DIY guna pembangunan SMA Negeri 2 Ngaglik
C. Deskriptif Data SMA N 1 Ngaglik
1. Deskriptif Data
Dalam penelitian ini total data yang diambil dari kuesioner untuk
kelas XII jurusan IPS SMA 1 Ngaglik, Sleman  sebanyak  81 siswa.
Sebelum data  di analisis, langkah pertama yang dilakukan adalah
analisis deskripsi persepsi siswa tentang kompetensi guru ekonomi
dengan kepuasan belajar siswa. Bentuk   dari pendeskripsian   data
tersebut menggunakan mean dan standar deviasi sebagai berikut:
a. Persepsi Siswa tentang Kompetensi Pedagogik Guru Ekonomi
Berdasarkan data hasil penelitian, skor tertinggi untuk variabel
persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru ekonomi yang
dicapai adalah sebesar 54 dan skor terendah adalah 27. Berdasarkan
data tersebut disajikan tabel distribusi frekuensi berdasarkan Mean
dan Standar Deviasi sebagai berikut:
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Tabel V.1
Persepsi Siswa tentang Kompetensi Pedagogik
Interval Skor Frekuensi Persentase Kategori
47-54 12 15% Baik
37-46 56 69% Cukup Baik
27-36 13 16% Kurang Baik
Jumlah 81 100%
Sumber: Data primer diolah 2013
Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diketahui
bahwa   siswa yang mempunyai persepsi tentang kompetensi
pedagogik guru ekonomi cukup baik  sebanyak 56 siswa (69%).
Siswa berpersepsi cukup baik karena menurut siswa guru ekonomi
cukup memiliki dan mengembangkan   kurikulum dan   silabus
termasuk perancangan  dan pelaksanaan  pembelajaran yang
mendidik.
b. Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Kepribadian Guru Ekonomi
Berdasarkan data hasil penelitian, skor tertinggi untuk variabel
persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian guru ekonomi yang
dicapai adalah sebesar 50 dan skor terendah adalah 18. Berdasarkan
data tersebut disajikan tabel distribusi frekuensi berdasarkan Mean
dan Standar Deviasi sebagai berikut:
Tabel V.2
Persepsi Siswa tentang Kompetensi Kepribadian
Interval Skor Frekuensi Persentase Kategori
47-50 8 10% Baik
35-46 56 69% Cukup Baik
18-34 17 21% Kurang Baik
Jumlah 81 100%
Sumber : Data primer diolah 2013
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Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diketahui bahwa
siswa yang mempunyai persepsi tentang kompetensi kepribadian
guru ekonomi cukup baik sebanyak 56 siswa (69%). Siswa
berpersepsi cukup baik karena menurut siswa guru masih kurang
dalam meberikan suatu contoh perilaku yang baik kepada siswa
sehingga siswa tidak dapat mengembangkan sikap positif dalam
mengembangkan sikap positif dalam melaksanakan kegiatan
belajarnya.
c. Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Sosial Guru Ekonomi
Berdasarkan data hasil penelitian, skor tertinggi untuk variabel
persepsi siswa tentang sosial kepribadian guru ekonomi yang dicapai
adalah sebesar 35 dan skor terendah adalah 20. Berdasarkan data
tersebut disajikan tabel distribusi frekuensi berdasarkan Mean dan
Standar Deviasi sebagai berikut:
Tabel V.3
Persepsi Siswa tentang Kompetensi Sosial
Interval Skor Frekuensi Persentase Kategori
32-35 8 10% Baik
24-31 61 75% Cukup Baik
20-23 12 15% Kurang Baik
Jumlah 81 100%
Sumber : Data primer diolah 2013
Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diketahui bahwa
siswa yang mempunyai persepsi tentang kompetensi sosial guru
ekonomi cukup baik sebanyak 61 siswa (65%). Siswa berpersepsi
cukup baik karena menurut siswa guru ekonomi masih kurang
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berkomunikasi yang kurang baik dengan siswa, serta guru tidak
dapat memebentuk suasana belajar mengajar yang menyenangkan.
d. Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Profesional Guru Ekonomi
Berdasarkan data hasil penelitian, skor tertinggi untuk variabel
persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru ekonomi yang
dicapai adalah sebesar 30 dan skor terendah adalah 15. Berdasarkan
data tersebut disajikan tabel distribusi frekuensi berdasarkan Mean
dan Standar Deviasi sebagai berikut:
Tabel V.4
Persepsi Siswa tentang Kompetensi Profesional
Interval Skor Frekuensi Persentase Kategori
28-30 12 15% Baik
20-27 50 62% Cukup Baik
15-19 19 23% Kurang Baik
Jumlah 81 100%
Sumber : Data primer diolah 2013
Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diketahui bahwa
siswa yang  mempunyai persepsi tentang  kompetensi profesional
guru ekonomi cukup baik sebanyak 50 siswa (62%). Siswa
berpersepsi cukup bailk karena menurut siswa guru ekonomi
cukup.menguasai secara fungsional tentang pendekatan sistem
pengajaran,  serta cukup menguasai secara mendalam berstruktur
bahan ajar, dan cukup mampi merancang penggunaan fasilitas
pengajaran.
e. Persepsi siswa tentang kepuasan belajar siswa
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Berdasarkan data hasil penelitian, skor tertinggi untuk variabel
persepsi siswa tentang kepuasan belajar siswa yang dicapai adalah
sebesar 75 dan skor terendah adalah 30. Berdasarkan data tersebut
disajikan tabel distribusi frekuensi berdasarkan Mean dan Standar
Deviasi sebagai berikut:
Tabel V.5
Persepsi Siswa tentang Kepuasan Belajar Siswa
Interval Skor Frekuensi Persentase Kategori
72-75 14 17% Puas
54-71 62 76% Cukup Puas
30-35 6 7% Kurang Baik
Jumlah 81 100%
Sumber :Data primer diolah 2013
Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diketahui bahwa
siswa yang mempunyai persepsi tentang kepuasan belajar  siswa
cukup puas sebanyak 62 siswa (76%). Siswa berpersepsi cukup puas
karena dengan adanya kepuasan di dalam diri siswa maka akan
membuat siswa untuk terus berusaha memperhatikan penjelsan guru,
menyelesaikan soal atau tugas yang diberikan oleh guru.
2. Analisis Data
a. Pengujian Hipotesis
1) Hubungan Persepsi Siswa tentang Kompetensi Pedagogik
Guru Ekonomi dengan Kepuasan Belajar Siswa
a) Rumusan Hipotesis.
Ha = Ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi guru
pedagogik ekonomi dengan  kepuasan belajar siswa.
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kepuasan_bela
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Kompetensi_pedagogik Sig. (2-tailed)
Spear
N
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Correlation Coefficient
rho
kepuasan_belajar_siswa Sig. (2-tailed)
N
1,000 ,468**
,000
81
1,000
.
81
.
81
,468**
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b) Hasil Pengujian Hipotesis I
Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan ada  hubungan
positif persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru
ekonomi dengan kepuasan belajar siswa diuji dengan
menggunakan statistik non parametik koefisien korelasi
Spearman. Korelasi Spearman tampak pada tabel V.6 berikut
ini:
Tabel V.6
Hasil Pengujian Korelasi Kompetensi Pedagogik
Correlations
**
. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
abel V.6 di atas menunjukkan bahwa Ha diterima yang berarti
ada hubungan positif persepsi siswa tentang kompetensi
pedagogik guru ekonomi dan kepuasan belajar siswa. Hal ini
terbukti dari rhitung > rtabel yaitu 0,468 > 0,219 dan nilai
problabilitasnya 0,00 < dari 0,05. Koefisien yang dihasilkan
yaitu sebesar 0,468 yang berarti korelasi kedua variabel
menunjukkan hubungan cukup kuat. Hal ini dapat ditunjukkan
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pada tabel interpretasi yang terletak dalam interval antara 0,40-
0,599. Nilai r positif berarti semakin tinggi persepsi siswa
tentang kompetensi pedagogik guru ekonomi semakin tinggi
pula kepuasan belajar siswa dan sebaliknya semakin rendah
persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru ekonomi
semakin rendah pula kepuasan belajar siswa.
2) Hubungan Persepsi Siswa tentang      Kompetensi
Kepribadian Guru Ekonomi dengan Kepuasan Belajar
Siswa
a) Rumusan Hipotesis
H0 = Tidak ada hubungan persepsi siswa tentang
kompetensi kepribadian  guru ekonomi dengan
kepuasan belajar siswa.
b) Hasil Pengujian Hipotesis I
Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan ada hubungan
positif persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian
guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa diuji dengan
menggunakan statistik non parametik koefisien korelasi
Spearman. Korelasi Spearman tampak pada tabel V.7
berikut ini:
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Tabel V.7
Hasil Pengujian Korelasi Kompetensi Kepribadian
Correlations
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Tabel V.7 di atas menunjukkan bahwa Ha diterima yang berarti
ada hubungan positif persepsi siswa tentang kompetensi
kepribadian guru ekonomi dan kepuasan belajar siswa. Hal ini
terbukti dari rhitung > rtabel yaitu 0,320 > 0,219 dan nilai
problabilitasnya 0,004 < dari 0,05. Koefisien yang dihasilkan
yaitu sebesar 0,320 yang berarti korelasi kedua variabel
menunjukkan hubungan rendah.
Hal ini dapat ditunjukkan pada  tabel interpretasi yang
terletak dalam interval antara 0,20-0,399. Nilai r positif berarti
semakin tinggi persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian
guru ekonomi semakin tinggi pula kepuasan belajar siswa dan
sebaliknya semakin rendah persepsi siswa tentang kompetensi
kepribadian guru ekonomi semakin rendah pula  kepuasan
belajar siswa.
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3) Hubungan Persepsi Siswa tentang Kompetensi Sosial Guru
Ekonomi dengan Kepuasan Belajar Siswa
a) Rumusan Hipotesis
H0 = Tidak ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi
sosial guru ekonomi dengan  kepuasan belajar siswa. .
b) Hasil Pengujian Hipotesis I
Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan ada hubungan
positif persepsi siswa tentang kompetensi sosial guru ekonomi
dengan kepuasan belajar siswa diuji dengan menggunakan
statistik non parametik koefisien korelasi Spearman. Korelasi
Spearman tampak pada tabel V.8 berikut ini:
Tabel V.8
Hasil Pengujian Korelasi Kompetensi Sosial
Correlations
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Tabel V.8 di atas menunjukkan bahwa Ha diterima yang berarti
ada hubungan positif persepsi siswa tentang kompetensi sosial
guru ekonomi dan kepuasan belajar siswa. Hal ini terbukti dari
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rhitung > rtabel yaitu  0,362 > 0,219  dan nilai  problabilitasnya
0,001 < dari 0,05. Koefisien yang dihasilkan yaitu sebesar
0,362 yang berarti korelasi kedua variabel menunjukkan
hubungan rendah. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel
interpretasi yang terletak dalam  interval antara 0,20-0,399.
Nilai r positif berarti semakin tinggi persepsi  siswa tentang
kompetensi sosial guru ekonomi semakin tinggi pula kepuasan
belajar siswa dan  sebaliknya semakin rendah persepsi siswa
tentang kompetensi sosial guru ekonomi semakin rendah pula
kepuasan belajar siswa.
4) Hubungan Persepsi Siswa tentang Kompetensi Profesional
Guru Ekonomi dengan Kepuasan Belajar Siswa
a) Rumusan Hipotesis
H0 = Tidak ada hubungan persepsi siswa tentang
kompetensi  profesional  guru ekonomi dengan
kepuasan belajar siswa.
b) Hasil Pengujian Hipotesis I
Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan ada hubungan
positif persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru
ekonomi dengan kepuasan belajar siswa diuji dengan
menggunakan statistik non parametik koefisien korelasi
Spearman. Korelasi Spearman tampak   pada tabel V.9
berikut ini:
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Tabel V.9
Hasil Pengujian Korelasi Kompetensi Profesional
Correlations
kompetensi_pr
ofesional
kepuasan_belaj
ar_siswa
Correlation Coefficient
kompetensi_profesional Sig. (2-tailed)
Spea
N
rman
Correlation Coefficient
's rho
kepuasan_belajar_siswa Sig. (2-tailed)
N
1,000 ,487**
. ,000
81 81
,487** 1,000
,000 .
81 81
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Dari Tabel V.9 atas menunjukkan bahwa Ha diterima yang
berarti ada hubungan positif persepsi siswa tentang kompetensi
profesional guru ekonomi dan kepuasan belajar siswa. Hal ini
terbukti dari rhitung > rtabel yaitu 0,487 > 0,219 dan nilai
problabilitasnya 0,000< dari 0,05. Koefisien yang dihasilkan
yaitu sebesar 0,487 yang berarti korelasi kedua variabel
menunjukkan hubungan cukup kuat. Hal ini dapat ditunjukkan
pada tabel interpretasi yang terletak dalam interval antara 0,40-
0,599. Nilai r positif berarti semakin tinggi persepsi siswa
tentang kompetensi profesional guru ekonomi semakin tinggi
pula kepuasan belajar siswa dan sebaliknya semakin rendah
persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru ekonomi
semakin rendah pula kepuasan belajar siswa.
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3.   Pembahasan
a. Hubungan Persepsi Siswa tentang kompetensi pedagogik guru
ekonomi dengan kepuasan belajar siswa.
Dari analisis korelasi diketahui ada korelasi persepsi siswa
tentang kompetensi pedagogik guru ekonomi dengan kepuasan belajar
siswa. Adanya korelasi ditunjukkan dari nilai rhitung > rtabel yaitu 0,468
> 0,219 sehingga hipotesis tersebut diterima. Besarnya korelasi adalah
0,468 termasuk dalam kategori cukup kuat. Hasil deskripsi data
persepsi siswa tentang kompetensi guru ekonomi menunjukkan
bahwa sebagian besar siswa berpersepsi bahwa kompetensi pedagogik
guru ekonomi cukup baik (56 responden atau 69%). Artinya guru
ekonomi cukup memiliki dalam mengembangkan  kurikulum dan
silabus termasuk perancangan dan pelaksanan pembelajaran yang
mendidik. Serta disini   guru juga cukup mampu memanfaatkan
teknologi pembelajaran, evaluasi akhir belajar dan pengembangan
peserta didik.
Namun guru yang mempunyai kompetensi yang baik akan terus
berusaha untuk mengaktualisasikan  berbagai potensi yang dimiliki
oleh guru demi kepentingan pencapaian tujuan pembelajaran.
Guru ekonomi memiliki kompetensi  dalam menguasai
kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan  tuntutan bidang kerja
yang bersangkutan yakni ekonomi. Secara nyata guru ekonomi yang
berkompeten tersebut mampu bekerja dibidangnya secara efektif dan
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efisien. Guru ekonomi tidak hanya menunjukkan kuantitas kerja tetapi
sudah sekaligus menunjuk kualitas  kerja.
Sejalan dengan temuan oleh Gorky ( 2009:39) yang menyatakan
bahwa kompetensi pedagogik     merupakan kemampuan guru dalam
pengelolaan pembelajaran untuk kepentingan peserta didik. Menurut
sopiatin, (2010:67) menyatakan bahwa selain harus memiliki
kemampuan dalam mengelola pembelajaran, guru juga harus dituntut
untuk selalu merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,
merancang, dan melaksanakan evaluasi.
. Dengan demikian penelitian ini mendukung teori (Gorky) dan
(Sopiatin) bahwa guru harus mengembangkan siswa untuk
mengaktualisasikan berbagai potensinya, serta memahami siswa
secara mendalam. .
Deskripsi tentang kepuasan belajar siswa menunjukkan bahwa
sebagian besar siswa memiliki persepsi cukup  puas (62 responden
atau 76%). Perasaan senang merupakan dasar yang membentuk
kepuasan seseorang terhadap sesuatu  hal. Siswa berpersepsi cukup
puas karena dengan adanya kepuasan di dalam diri siswa maka akan
membuat siswa untuk terus berusaha memperhatikan penjelasan guru,
menyelesaikan soal atau tugas yang diberikan oleh guru.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdahulu oleh
Sulistiyani (2010:95), menyatakan bahwa  semakin besar kompeten
guru maka akan semakin pandai pula guru tersebut dalam menarik
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perhatian siswa untuk menyukai mata pelajaran yang diampunya,
sehingga siswa akan menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti
kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan hubungan
persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru ekonomi dengan
kepuasan belajar siswa mendukung penelitian yang telah dilakukan
oleh Sulistiyani (2010).
b. Hubungan Persepsi Siswa tentang kompetensi kepribadian guru
ekonomi dengan kepuasan belajar siswa.
Dari analisis korelasi diketahui ada korelasi antara persepsi siswa
tentang kompetensi kepribadian guru ekonomi dengan kepuasan
belajar siswa. Adanya korelasi ditunjukkan dari nilai rhitung > rtabel
yaitu 0,320 > 0,219 sehingga hipotesis tersebut diterima. Besarnya
korelasi adalah 0,320 termasuk dalam kategori rendah.
Hasil deskripsi data persepsi siswa tentang kompetensi
kepribadian guru ekonomi menujukkan bahwa sebagian besar siswa
berperspesi bahwa kompetensi kepribadian guru ekonomi cukup baik
(56 responden atau 69% ). Hal ini disebabkan karena  guru masih
kurang  baik  dalam memberikan  soatu contoh  perilaku  baik  kepada
siswa sehingga siswa tidakdapat mengembangkan sikap positif dalam
mengembangkan sikap positif dalam melaksanakan kegiatan
belajarnya.
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Menurut teori Sopiatin ( 2010:67), yang menyatakan kompetensi
kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak
mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan siswa. Hal ini penting
karena banyak masalah pendidikan yang disebabkan oleh faktor
kepribadian  guru yang kurang mantap,  kurang stabil, dan  kurang
dewasa. Kondisi seperti ini yang sedemikian rupa sering membuat
guru melakukan tindakan-tindakan yang tidak profesional, tidak teruji,
bahkan tindakan-tindakan tidak senonoh yang merusak citra dan
martabat guru. Kompetensi ini juga dikembangkan melalui proses
sosialisasi. Dengan demikian penelitian ini mendukung teori Sopiatin
bahwa seorang guru tidak hanya bertugas mencerdaskan siswa, tetapi
juga harus dapat mengembangkan kepribadian siswa yang berakhlak
dan berkarakter.
Deskripsi tentang kepuasan belajar siswa menunjukkan bahwa
sebagian besar siswa memiliki persepsi cukup puas (62 responden atau
76%). Persepsi adalah proses dimana seorang individu memiliki
penilaian tersendiri mengenai suatu  objek berdasarkan pada
kemampuan dan kepekaan yang dimilki individu tersebut, sehingga
melahirkan pemahaman tersendiri pada objek yang diketahuinya.
Apabila  persepsi yang dimiliki siswa bersifat positif terhadap guru
maka akan menimbulkan perasaan senang atau suka. Kemudian
perasaan tersebut akan menimbulkan suatu kepuasan. Semakin baik
kompetensi kepribadian guru ekonomi maka semakin tinggi pula
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tingkat kepuasan siswa dalam menyerap materi pembelajaran ekonomi.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sulistiyani
(2010:98), menyatakan bahwa guru yang baik dan berkompeten harus
bisa menampilkan sikap positif dalam keseluruhan tugasnya, mampu
menghayati dan memahami dirinya dengan baik, dan mampu
menunjukkan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi siswa. Oleh
karena itu dapat dikatakan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan
oleh peneliti terkait dengan hubungan persepsi siswa tentang
kompetensi kepribadian guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa
mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Sulistiyani (2010).
c. Hubungan Persepsi Siswa tentang Kompetensi Sosial Guru
Ekonomi dengan Kepuasan Belajar Siswa
Dari analisis korelasi diketahui ada korelasi antara persepsi siswa
tentang kompetensi  sosial guru ekonomi dengan kepuasan belajar
siswa. Adanya korelasi ditunjukkan dari nilai rhitung > rtabel yaitu 0,362
> 0,219 sehingga hipotesis tersebut diterima. Besarnya korelasi adalah
0,219 termasuk dalam kategori rendah.
Hasil deskripsi data persepsi siswa tentang kompetensi sosial guru
ekonomi menunjukkan sebagian besar siswa berpersepsi bahwa
kompetensi sosial guru ekonomi cukup baik (61 responden atau75% ).
Hal ini disebabkan karena guru ekonomi masih kurang mampu
dalam berkomunikasi yang kurang baik dengan siswa, serta guru tidak
dapat membentuk suasana belajar mengajar yang menyenangkan.
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Apalagi suasana  belajar yang baik demikian akan menimbulkan
perasaan senang pada diri siswa, dan diri  perasaan senang itu
merupakan salah satu komponen dalam sikap positif terhadap sekolah.
Namun guru tersebut tidak bisa menunjukkan sikap positif dan
perasaan senang maka guru tersebut tidak bisa memberikan semangat
dan kepuasan untuk belajar ekonomi.
Menurut teori Sopiatin (2010:68) yang menyatakan bahwa
kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi
dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama
guru orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemampuan
ini merupakan kemampuan yang harus dimilki oleh guru untuk
menyesuaikan diri terhadap tuntunan pekerjaannya dan lingkungan
sekitar.
. Dengan demikian penelitian ini mendukung teori (Sopiatin) bahwa
dengan dimilikinya kompetensi sosial diharapkan antara seorang guru
dan siswa akan terjalin komunikasi yang baik. Adanya kerja  sama
yang baik antar guru akan membentuk lingkungan kerja yang nyaman,
dan dapat membentuk hubungan yang baik antara guru dengan orang
tua siswa ataupun masyarakat.
Deskripsi tentang kepuasan belajar siswa menunjukkan bahwa
sebagian besar siswa memiliki persepsi cukup puas (62 responden atau
76%). Hal ini disebabkan karena siswa kurang bersemangat menerima
dalam pelajaran. Dengan demikian diharapkan antara seorang guru dan
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siswa akan terjalin komunikasi yang baik sehingga siswa terdorong
untuk belajar ekonomi. Adanya kerja sama yang baik antar guru akan
membentuk lingkungan kerja yang nyaman, dan dapat membentuk
hubungan yang baik antara guru dengan orang  tua siswa, sehingga
siswa akan merasa puas dan terpenuhi keinginannya.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sulistiyani
(2010:100), menyatakan bahwa guru harus mampu menjalin hubungan
yang baik dengan berbagai pihak, baik itu dilingkungan pendidikan
maupun diluar dunia pendidikan. Kemampuan sosial ini sangat
diperlukan agar tercipta suatu hubungan yang harmonis dan baik
dimanapun guru tersebut berada dan dengan siapapun guru tersebut
berhubungan.   Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hasil penelitian
yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan hubungan antara
persepsi siswa tentang kompetensi sosial guru akuntansi dan kepuasan
belajar siswa mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh
Sulistiyani (2010).
d. Hubungan Persepsi Siswa tentang Kompetensi Profesional Guru
Ekonomi dengan Kepuasan Belajar Siswa
Dari analisis korelasi diketahui ada korelasi antara persepsi siswa
tentang kompetensi profesional guru ekonomi dan kepuasan belajar
siswa. Adanya korelasi ditunjukkan dari nilai rhitung > rtabel yaitu 0,487
> 0,219 sehingga hipotesis tersebut diterima. Besarnya korelasi adalah
0,487 termasuk dalam kategori cukup kuat.
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Hasil deskripsi data persepsi siswa tentang kompetensi profesional
guru ekonomi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa berpersepsi
bahwa kompetensi profesional guru ekonomi cukup baik (50
responden atau 62%).Artinya guru ekonomi sudah cukup menguasai
secar fungsional tentang pendekatan sistem pengajaran, cukup
menguasai secara mendalam berstruktur bahan ajar, dan cukup mampu
merancang penggunaan fasilitas pengajaran.
. Penguasaan materi merupakan kunci keberhasilan seorang guru
dalam mengajar. Salah satu faktor penguasaan materi menjadi faktor
penting dalam memengaruhi kegiatan belajar di kelas, karena semakin
tinggi penguasaan materi oleh guru maka semakin tinggi pula tingkat
kepuasan siswa dalam mempelajari ekonomi.
Sejalan dengan temuan teori Gorky (2009:40), yang menyatakan
bahwa  kompetensi profesional merupakan wujud nyata  kemampuan
atas penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Menurut
Sopiatin (2010:68) kompetensi ini merupakan jenis kompetensi yang
diperoleh dan dikembangkan melalui pendidikan formal, pelatihan dan
pengalaman profesional serta dapat menghasilkan kualitas kemampuan
dalam melaksanakan profesi. Dengan demikian, penelitian ini
mendukung teori (Gorky) dan (Sopiatin) bahwa kompetensi ini harus
dikuasai dan dikembangkan,  supaya pelaksanaan  tugas profesional
guru mempunyai arahan yang jelas.
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Deskripsi tentang kepuasan belajar siswa menunjukkan bahwa
sebagian besar siswa memiliki persepsi puas (62 responden atau 76%).
Kepuasan merupakan perasaan yang  di timbulkan  oleh  kesesuaian
antara pilhan dan harapan. Dimana harapan setiap siswa di antaranya
adalah guru harus menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum
sekolah, menggunakan media dan sumber belajar, dan mengelola
interkasi belajar mengajar. Semakin kreatif  guru dalam
mengembangkan aktifitas-aktifitas mengajar dikelas, menggunakan
metode belajar, dapat menguasai kelas dengan baik maka pengetahuan
yang  disampaikan oleh  guru dapat diserap dengan baik oleh siswa,
sehingga dapat mencapai tingkat kepuasan secara maksimal.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdahulu oleh
Sulistiyani (2010:102), menyatakan bahwa guru yang benar-benar
berkompeten harus mampu menyampaikan materi pelajaran yang
benar-benar bermutu dan selau mengikuti perkembangan ilmu dan
teknologi. Guru harus bisa menguasai bahan yang akan diajarkan
secara mendalam. Dengan bekal ilmu yang benar-benar bermutu,
diharapkan siswa memperoleh pengetahuan yang luas dan mendalam
sehingga siswa bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan guru dengan
baik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh peneliti terkait dengan hubungan persepsi siswa tentang
kompetensi sosial guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa
mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Sulistiyani (2010).
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D. Deskriptif Data SMA Negeri 2 Ngaglik
1. Deskriptif Data
Dalam penelitian ini total data yang diambil dari kuesinoner untuk kelas
XII jurusan IPS SMA N 2 Ngaglik, Sleman sebanyak 55 siswa. sebelum
data di analisis, langkah pertama yang dilakukan adalah analisis deskriptif
siswa tentanh kompetensi guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa.
bentuk dari pendeskripsian data tersebut menggunakan Mean dan Standar
Deviasi:
a. Persepsi Siswa tentang Kompeteni Pedagogik Guru Ekonomi
Berdasarkan data hasil penelitian, skor tertinggi untuk variabel
persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru ekonomi yang
dicapai adalah sebesar 54 dan skor terendah adalah 36. Berdasarkan
data tersebut disajikan tabel distribusi frekuensi berdasarkan Mean dan
Standar Deviasi sebagai berikut:
Tabel V.10
Persepsi Siswa tentang Kompetensi Pedagogik
Interval Skor Frekuensi Persentase Kategori
50-54 8 15% Baik
42-49 37 67% Cukup Baik
36-41 10 18% Kurang Baik
Jumlah 55 100%
Sumber: Data primer diolah 2013
Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diketahui bahwa
siswa yang mempunyai persepsi tentang kompetensi pedagogik guru
ekonomi cukup baik sebanyak  37 siswa  ( 67%). Siswa berpersepsi
cukup baik karena menurut siswa guru ekonomi cukup memiliki dalam
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mengembangkan kurikulum dan silabus termasuk perancangan dan
pelaksanaan pembelajaran yang mendidik.
b. Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Kepribadian Guru Ekonomi
Berdasarkan data hasil penelitian, skor tertinggi untuk variabel
persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian    guru ekonomi yang
dicapai adalah sebesar 50 dan skor terendah adalah 35. Berdasarkan
data tersebut disajikan tabel distribusi frekuensi berdasarkan Mean dan
Standar Deviasi sebagai berikut:
Tabel V.11
Persepsi Siswa tentang Kompetensi Kepribadian
Interval Skor Frekuensi Persentase Kategori
46-50 6 11% Baik
39-45 43 78% Cukup Baik
35-38 6 11% Kurang Baik
Jumlah 55 100%
Sumber: Data primer diolah 2013
Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diketahui bahwa
siswa yang mempunyai persepsi tentang kompetensi kepribadian guru
ekonomi cukup baik sebanyak 43 siswa (78%). Siswa berpersepsi
cukup baik karena menurut siswa guru cukup baik dalam memebrikan
suatu contoh perilaku baik kepada siswa sehingga siswa tidak dapat
mengembangkan sikap positif dalam mengembangkan sikap positif
dalam melaksanakan kegiatan belajarnya.
c. Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Sosial Guru Ekonomi
Berdasarkan data hasil penelitian, skor tertinggi untuk variabel
persepsi siswa tentang kompetensi sosial guru ekonomi yang dicapai
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adalah sebesar 35 dan skor terendah adalah 22. Berdasarkan data
tersebut disajikan tabel distribusi frekuensi berdasarkan Mean dan
Standar Deviasi sebagai berikut:
Tabel V.12
Persepsi Siswa tentang Kompetensi Sosial
Interval Skor Frekuensi Persentase Kategori
33-35 12 22% Baik
27-32 38 69% Cukup Baik
22-26 5 9% Kurang Baik
Jumlah 55 100%
Sumber: Data primer diolah 2013
Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diketahui bahwa
siswa yang mempunyai persepsi tentang kompetensi sosial guru
ekonomi cukup baik sebanyak 38 siswa (69%). Siswa berpersepsi
cukup baik karena menurut siswa guru ekonomicukup mampu dalam
berkomunikasi yang cukup baik dengan siswa, serta guru dapat
membentuk suasana belajar mengajar yang menyenangkan.
d. Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Profesional Guru Ekonomi
Berdasarkan data hasil penelitian, skor tertinggi untuk variabel
persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru ekonomi yang
dicapai adalah sebesar 30 dan skor terendah adalah 14. Berdasarkan
data tersebut disajikan tabel distribusi frekuensi berdasarkan Mean dan
Standar Deviasi sebagai berikut:
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Tabel V.13
Persepsi Siswa tentang Kompetensi Profesional
Interval Skor Frekuensi Persentase Kategori
28-30 6 11% Baik
58-69 36 65% Cukup Baik
14-19 13 24% Kurang Baik
Jumlah 55 100%
Sumber: Data primer diolah 2013
Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diketahui bahwa
siswa yang mempunyai persepsi tentang kompetensi profesional guru
ekonomi cukup baik  sebanyak  36 siswa  ( 65%). Siswa berpersepsi
cukup baik karena menurut siswa  guru ekonomi cukup menguasai
secara fungsional tentang pendekatan sistem pengajaran dan cukup
menguasai secara mendalam berstruktur bahan ajar, dan cukup mampu
merancang penggunaan fasilitas pengajaran.
e. Persepsi Siswa tentang Kepuasan Belajar Siswa
Berdasarkan data   hasil penelitian, skor   tertinggi untuk variabel
persepsi siswa tentang kepuasan belajar siswa dicapai adalah sebesar
75 dan skor terendah adalah 46 Berdasarkan data tersebut disajikan
tabel distribusi frekuensi berdasarkan Mean dan Standar  Deviasi
sebagai berikut:
Tabel V.14
Persepsi Siswa tentang Kepuasan Belajar Siswa
Interval Skor Frekuensi Persentase Kategori
70-75 6 11% Puas
58-69 43 78% Cukup Puas
46-57 6 11% Kurang Puas
Jumlah 55 100%
Sumber: Data primer diolah 2013
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Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diketahui bahwa
siswa yang mempunyai persepsi tentang kepuasan belajar siswa yakni
cukup puas sebanyak 43 siswa ( 78 %). Siswa berpersepsi cukup puas
karena   siswa   kurang bersemangat menerima pelajaran. Dengan
demikian diharapakn antara seorang guru dan siswa akan terjalin
komunikasi yang baik sehingga   siswa terdorong untuk belajar
ekonomi.
2. Analisis Data
a.   Pengujian Hipotesis
1) Hubungan Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Pedagogik Guru
Ekonomi dan Kepuasan Belajar Siswa
a) Rumusan Hipotesis
Ha= Ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi
pegagogik guru ekonomi dengan kepusan belajar siswa
b) Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan
positif persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru
ekonomi dengan kepusan belajar  siswa diuji dengan
menggunakan statistik non parametik koefisien korelasi
Spearman. Korelasi Spearman tampak pada tabel V.15 berikut
ini:
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Tabel V.15
Hasil Pengujian Hipotesis Kompetensi Pedagogik
Correlations
kompetensi_pe
dagogik
kepuasan_belaj
ar_siswa
Correlation Coefficient
Sp kompetensi_pedagogik Sig. (2-tailed)
ear
N
ma
Correlation Coefficient
n's
rho kepuasan_belajar_siswa Sig. (2-tailed)
N
1,000 ,109
. ,430
55 55
,109 1,000
,430 .
55 55
Dari tabel V.15 atas menunjukkan bahwa Ha ditolak yang
berarti tidak hubungan persepsi siswa tentang kompetensi
pedagogik guru ekonomi dan kepuasan belajar siswa. Hal ini
terbukti dari rhitung <rtabel yaitu 0,109 < 0,266 dan nilai
problabilitasnya 0,430 > dari 0,05. Koefisien yang dihasilkan
yaitu sebesar 0,109 yang berarti korelasi kedua variabel
menunjukkan hubungan sangat rendah.
Hal ini dapat ditunjukkan pada  tabel interpretasi yang
terletak dalam interval antara 0,00-0,109. Nilai r positif berarti
semakin tinggi persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik
guru ekonomi semakin tinggi pula kepuasan belajar siswa dan
sebaliknya semakin rendah persepsi siswa tentang kompetensi
pedagogik guru ekonomi semakin rendah   pula kepuasan
belajar siswa.
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kompetensi_ke
pribadian
kepuasan_belaj
ar_siswa
Correlation Coefficient
kompetensi_kepribadian Sig. (2-tailed)
Spea
N
rman
Correlation Coefficient
's rho
kepuasan_belajar_siswa Sig. (2-tailed)
N
1,000 ,048
,725
55
1,000
.
55
.
55
,048
,725
55
2) Hubungan Persepsi Siswa tentang Kompetensi Kepribadian
Guru Ekonomi dengan Kepuasan Belajar Siswa
a) Ha= Ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi
kepribadian guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa
b) Hasil Pengujian Hipotesis 1
Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan    tidak ada
hubungan persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian guru
ekonomi dengan kepusan belajar siswa diuji dengan
menggunakan statistik non parametik koefisien korelasi
Spearman. Korelasi Spearman tampak pada tabel V.16 berikut
ini:
Tabel V.16
Hasil Pengujian Hipotesis Kompetensi Kepribadian
Correlations
Dari tabel V.16 atas menunjukkan bahwa Ha ditolak yang
berarti tidak hubungan persepsi siswa tentang kompetensi
kepribadian guru ekonomi dan kepuasan belajar siswa. Hal ini
terbukti dari rhitung <rtabel 0,048 < 0,266 dan nilai
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problabilitasnya 0,725 > dari 0,05. Koefisien yang dihasilkan
yaitu sebesar 0,048 yang berarti korelasi kedua variabel
menunjukkan hubungan sangat rendah.
Hal ini dapat ditunjukkan pada  tabel interpretasi yang
terletak dalam interval antara 0,00-0,109. Nilai r positif berarti
semakin tinggi persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian
guru ekonomi semakin tinggi pula kepuasan belajar siswa dan
sebaliknya semakin rendah persepsi siswa tentang kompetensi
kepribadian guru ekonomi semakin rendah pula kepuasan
belajar siswa.
3) Hubungan Persepsi Siswa dengan Kompetensi Sosial Guru
Ekonomi dengan Kepuasan Belajar Siswa
a) Ha= Ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi sosial
guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa
b) Hasil Pengujian Hipotesis 1
Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan    tidak ada
hubungan positif persepsi siswa tentang kompetensi sosial
guru ekonomi dengan kepusan belajar siswa diuji dengan
menggunakan statistik non parametik koefisien korelasi
Spearman. Korelasi Spearman tampak pada tabel V.17 berikut
ini:
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kompetensi_s
osial
kepuasan_belaj
ar_siswa
Correlation Coefficient
kompetensi_sosial Sig. (2-tailed)
Spear
N
man's
Correlation Coefficient
rho
kepuasan_belajar_siswa Sig. (2-tailed)
N
1,000 ,098
. ,477
55 55
,098 1,000
,477 .
55 55
Tabel V.17
Hasil Pengujian Hipotesis Kompetensi Sosial
Correlations
Dari tabel V.17 atas menunjukkan bahwa Ha ditolak yang
berarti tidak hubungan positif persepsi siswa tentang
kompetensi sosial guru ekonomi dan kepuasan belajar siswa.
Hal ini terbukti dari rhitung < rtabel 0,098 < 0,266 dan nilai
problabilitasnya 0,477 > dari 0,05. Koefisien yang dihasilkan
yaitu sebesar 0,098 yang berarti korelasi kedua variabel
menunjukkan hubungan sangat rendah.
Hal ini dapat ditunjukkan pada  tabel interpretasi yang
terletak dalam interval antara 0,00-0,109. Nilai r positif berarti
semakin tinggi persepsi siswa tentang kompetensi sosial guru
ekonomi semakin tinggi pula kepuasan belajar siswa dan
sebaliknya semakin rendah persepsi siswa tentang kompetensi
sosial guru ekonomi semakin rendah pula kepuasan belajar
siswa
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4) Persepsi Siswa tentang Kompetensi Profesioanal Guru
Ekonomi dengan kepuasan belajar siswa .
a) Rumusan Hipotesis
Ha= Ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi
profesional guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa
b) Hasil Pengujian Hipotesis 1
Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan    tidak ada
hubungan persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru
ekonomi dengan kepuasan belajar siswa diuji dengan
menggunakan statistik non parametik koefisien korelasi
Spearman. Korelasi Spearman tampak pada tabel V.18 berikut
ini:
Tabel V.18
Hasil pengujian Hipotesis Kompetensi Profesional
kompetensi_pro
fesional
kepuasan_belaj
ar_siswa
Correlation Coefficient
kompetensi_profesional Sig. (2-tailed)
Spear
N
man's
Correlation Coefficient
rho
kepuasan_belajar_siswa Sig. (2-tailed)
N
1,000 ,153
. ,265
55 55
,153 1,000
,265 .
55 55
Dari tabel V.18 atas menunjukkan bahwa Ha ditolak yang
berarti tidak hubungan positif persepsi siswa tentang
kompetensi profesional guru ekonomi dan kepuasan belajar
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siswa. Hal ini terbukti dari rhitung < rtabel 0,153 < 0,266 dan nilai
problabilitasnya 0,265 > dari 0,05. Koefisien yang dihasilkan
yaitu sebesar 0,153 yang berarti korelasi kedua variabel
menunjukkan hubungan sangat rendah.
Hal ini dapat ditunjukkan pada  tabel interpretasi yang
terletak dalam interval antara 0,00-0,109. Nilai r positif berarti
semakin tinggi persepsi siswa tentang kompetensi profesioanal
guru ekonomi semakin tinggi pula kepuasan belajar siswa dan
sebaliknya semakin rendah persepsi siswa tentang kompetensi
profesional guru ekonomi semakin rendah pula kepuasan
belajar siswa.
3.   Pembahasan
a.   Hubungan Persepsi Siswa tentang Kompetensi Pedagogik Guru
Ekonomi dengan Kepuasan Belajar Siswa
Dari analisis korelasi diketahui tidak ada korelasi persepsi siswa
tentang kompetensi pedagogik guru ekonomi dengan kepuasan belajar
siswa. Tidak adanya korelasi ditunjukkan dari nilai rhitung < rtabel yaitu
0,109 < 0,266 sehingga hipotesis tersebut ditolak. Besarnya korelasi
adalah 0,109 termasuk dalam kategori sangat rendah. Hasil deskripsi
data persepsi siswa tentang kompetensi guru ekonomi menunjukkan
bahwa sebagian besar siswa berpersepsi bahwa kompetensi pedagogik
guru ekonomi cukup baik (37 responden atau 67%). Artinya guru
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ekonomi   masih kurang dalam mengembangkan kurikulum dan silabus
termasuk perancangan dan pelaksanan pembelajaran yang mendidik.
Serta guru kurang mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran
evaluasi akhir belajar dan pengembangan peserta didik. Guru yang
mempunyai kompetensi yang baik akan terus berusaha untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh guru demi
kepentingan pencapain tujuan pembelajaran.
Menurut Sopiatin, (2010:67) menyatakan bahwa selain harus
memiliki kemampuan dalam mengelola pembelajara, guru juga harus
dituntut untuk selalu merancang pembelajaran, melaksankan
pembelajaran, merancang  dan melaksanakan evaluasi. Dengan
demikian penelitian ini mendukung teori (Gorky) dan (Sopiatin) bahwa
guru harus mengembangkan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai
potensinya, serta memahami siswa secara mendalam.
Deskripsi tentang kepuasan belajar siswa menunjukkan bahwa
sebagian besar siswa memiliki persepsi cukup puas ( 43 responden atau
78% ). Perasaan senang merupakan dasar yang membentuk kepuasan
seseorang terhadap sesuatu hal. Siswa berpersespi puas karena dengan
adanya kepuasan di dalam diri siswa akan membuat siswa untuk terus
berusaha memperhatikan penjelasan guru, menyelesaikan soal atau
tugas yang diberikan oleh guru.
Faktor lain yang mendorong kepuasan belajar siswa yakni
dipengaruhi oleh dua faktor yakni intrinsik dan faktor ekstrinsik.
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Faktor intriksik yang dapat menimbulkan kepuasan siswa, antara lain
adalah prestasi tinggi, harapan, dan bakat siswa, sedangkan faktor
ekstrinsik adalah kualitas mengajar guru budaya sekolah dan iklim
sekolah. Jadi siswa tidak hanya dengan kompetensi guru saja yang
mendorong kepuasan belajar siswa melainkan juga ada faktor- faktor
lain.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdahulu oleh Sulistiyani
(2010:95), menyatakan bahwa semakin besar kompeten guru maka akan
semakin pandai pula guru tersebut dalam menarik perhatian siswa untuk
menyukai mata pelajaran yang diampunya, sehingga   siswa akan
menjadi lebih bersemnagat untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya.
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan
oleh peneliti terkait dengan hubungan persepsi siswa tentang
kompetensi pedagogik guru ekonomi dengan kepusan belajar siswa
mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyani (2010).
b. Hubungan Persepsi Siswa tentang Kompetensi Kepribadian Guru
Ekonomi Dengan kepuasan Belajar Siswa
Dari analisis korelasi diketahui   tidak ada korelasi antara persepsi
siswa tentang kompetensi kepribadian guru ekonomi dengan kepuasan
belajar siswa. Tidak adanya korelasi ditunjukkan dari nilai rhitung <
rtabel yaitu 0,048 < 0,266 sehingga hipotesis tersebut ditolak. Besarnya
korelasi adalah 0,048 termasuk dalam kategori sangat rendah.
Hasil deskripsi data persepsi siswa tentang kompetensi
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kepribadian guru ekonomi menujukkan bahwa sebagian besar siswa
berperspesi bahwa kompetensi kepribadian guru ekonomi cukup baik
(43 responden atau 78%  ). Hal ini disebabkan  karena guru  masih
kurang  baik  dalam memberikan  suatu contoh perilaku  baik  kepada
siswa sehingga siswa tidak dapat mengembangkan sikap positif dalam
melaksanakan kegiatan belajarnya.
Penelitian ini didukung oleh teori Sopiatin (2010:67), yang
menyatakan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian
yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi
teladan siswa. Kompetensi ini diperoleh dan dikembangkan melalui
proses sosialisasi. Dengan demikian penelitian ini mendukung teori
Sopiatin bahwa sorang guru tidak hanya bertugas mencerdaskan
siswa, tetapi juga harus dapat mengembangkan kepribadian siswa
yang berakhlak dan berkarakter.
Deskripsi tentang kepuasan belajar siswa menunjukkan bahwa
sebagian besar siswa memiliki persepsi cukup puas (43 responden
atau 78%). Persepsi adalah proses dimana seorang individu memiliki
penilaian tersendiri mengenai suatu  objek berdasarkan pada
kemampuan dan kepekaan yang dimilki individu tersebut, sehingga
melahirkan pemahaman tersendiri pada objek yang diketahuinya.
Apabila  persepsi yang dimiliki siswa bersifat positif terhadap guru
maka akan menimbulkan perasaan senang atau suka. Kemudian
perasaan tersebut akan menimbulkan suatu kepuasan. Semakin baik
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kompetensi kepribadian guru akuntansi maka semakin tinggi pula
tingkat kepuasan siswa dalam menyerap materi pembelajaran ekonomi.
Siswa akan merasa   puas apabila jasa yang diterimanya
melampaui harapannya. Makin dekat harapan jasa yang diharapkan
dengan jasa minimum yang dapat diterimanya maka makin besar
kemungkinan tercapainya kepuasan. Faktor lain yang mendorong
kepuasan belajar   siswa yakni harapan terhadap fungsi-fungsi
pendukung pembelajaran seperti perpustakaan yang menyediakan
sumber-sumber belajar yang dibutuhkan oleh siswa, laboratorium,
sarana olahraga  dan seni bangunan yang nyaman untuk belajar,
program ekstrakurikuler sekolah.
Selanjutnya   kurikulum yang dapat memberikan kesempatan
sukses untuk semua siswa yang berorientasi tidak hanya sukses dalam
bidang akademik saja, tetapi juga bidang non-akademik, serta evaluasi
yang menilai kemampuan kognitif dan menggunakan beberapa
penilaian yang memvalidasi intelegensi siswa yang berbeda, serta
kekuatan siswa yang dapat menunjang bidang akademik maupun non
akademik.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sulistiyani
(2010:98), menyatakan bahwa guru yang baik dan berkompeten harus
bisa menampilkan sikap positif dalam keseluruhan tugasnya, mampu
menghayati dan memahami dirinya dengan baik, dan mampu
menunjukkan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi siswa. Oleh
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karena itu dapat dikatakan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan
oleh peneliti terkait dengan hubungan persepsi siswa tentang
kompetensi kepribadian guru ekonomidan kepuasan belajar siswa
mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Sulistiyani (2010).
c. Hubungan Persepsi Siswa tentang Kompetensi Sosial Guru
dengan Kepuasan belajar Siswa
Dari analisis korelasi diketahui tidak ada  korelasi antara
persepsi siswa tentang kompetensi sosial guru ekonomi dengan
kepuasan belajar siswa.   Tidak adanya korelasi ditunjukkan dari nilai
rhitung < rtabel yaitu 0,098 < 0,266 sehingga hipotesis tersebut ditolak.
Besarnya korelasi 0,098 termasuk dalam kategori sangat rendah.
Hasil deskripsi data persepsi siswa tentang kompetensi sosial
guru ekonomi menunjukkan sebagian besar siswa berpersepsi bahwa
kompetensi sosial guru ekonomi cukup baik (38 responden atau 69%).
Hal ini disebabkan karena guru ekonomi masih kurang mampu dalam
berkomunikasi yang kurang baik dengan siswa, serta guru tidak dapat
membentuk suasana belajar mengajar yang menyenangkan.  Apalagi
suasana  belajar yang baik demikian akan menimbulkan perasaan
senang pada diri siswa, dan diri perasaan senang itu merupakan salah
satu komponen dalam sikap positif terhadap sekolah. Namun guru
tersebut  tidak  bisa  menunjukkan  sikap  positif dan perasaan  senang
maka guru tersebut tidak bisa memberikan semangat dan kepuasan
untuk belajar ekonomi.
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Deskripsi tentang kepuasan belajar siswa menunjukkan bahwa
sebagian besar  siswa memiliki persepsi cukup puas (43 responden
atau 78%). Hal ini disebabkan karena siswa kurang bersemangat
menerima pelajaran. Dengan demikian diharapkan antara seorang guru
dan siswa akan terjalin komunikasi yang baik sehingga   siswa
terdorong untuk belajar ekonomi. Adanya kerja sama yang baik antar
guru maka akan membentuk lingkungan kerja yang nyaman, dan dapat
membentuk hubungan yang baik antara guru dengan orang tua siswa,
sehingga siswa akan merasa puas dan terpenuhi keinginannya
Faktor lain yang mempengaruhi kepuasan belajar siswa tidak
hanya kompetensi yang dimiliki  oleh  guru  saja melainkan harapan
siswa terhadap kepala sekolah dan staf TU. Yang paling penting
adalah hubungan personal antara guru dan staf kepala sekolah dengan
siswa karena dengan adanya hubungan yang baik antara guru maupun
staf kepala sekolah dengan siswa akan dapat menimbulkan rasa
kepercayaan, meningkatkan dorongan dari dalam dirinya sendiri dan
keyakinan atas kemampuan dirinya yang akan berdampak kepada
kesuksesan siswa dalam belajar dikelas.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sulistiyani
(2010:100), menyatakan bahwa guru harus mampu menjalin hubungan
yang baik dengan berbagai pihak, baik itu dilingkungan pendidikan
maupun diluar dunia pendidikan. Kemampuan sosial ini sangat
diperlukan agar tercipta suatu hubungan yang harmonis dan baik
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dimanapun guru tersebut berada dan dengan siapapun guru tersebut
berhubungan.   Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hasil penelitian
yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan hubungan persepsi
siswa tentang kompetensi sosial guru ekonomi dengan kepuasan
belajar siswa mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh
Sulistiyani (2010).
d. Hubungan Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Profesional Guru
Ekonomi dengan Kepuasan Belajar Siswa
Dari analisis korelasi diketahui tidak ada korelasi antara persepsi
siswa tentang kompetensi profesional    guru ekonomi dan kepuasan
belajar siswa. Tidak adanya korelasi ditunjukkan dari nilai rhitung <
rtabel yaitu 0,153 < 0,266 sehingga hipotesis tersebut diterima.
Besarnya  korelasi adalah 0,153 termasuk dalam kategori sangat
rendah.
Hasil deskripsi data persepsi siswa tentang kompetensi
profesional guru ekonomi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa
berpersepsi bahwa kompetensi profesional guru ekonomi cukup baik
(36 responden atau 65%). Hal ini disebabkan karena  guru masih
kurang menguasai secara fungsional tentang pendekatan sisteam
pengajaran, asas- asas pengajaran dan kurang mampu merancang
penggunaan fasilitas  pengajaran. Padahal penguasaan materi
merupakan kunci keberhasilan seseorang guru dalam mengajar. Salah
satu faktor penting dalam mempengaruhi kegiatan belajar mengajar
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dikelas, karena semakin tinggi penguasaan materi oleh guru maka
semakin tinggi pula tingkat kepuasan siswa dalam mempelajari
ekonomi.
Penelitian ini didukung oleh teori Gorky (2009:40), yang
menyatakan bahwa kompetensi profesional merupakan wujud nyata
kemampuan atas penguasaan materi pelajaran secara luas dan
mendalam. Menurut Sopiatin  (2010:68)  kompetensi  ini merupakan
jenis kompetensi yang diperoleh dan  dikembangkan melalui
pendidikan formal, pelatihan dan pengalaman profesional serta dapat
menghasilkan kualitas kemampuan dalam melaksanakan profesi.
Dengan demikian, penelitian ini mendukung teori (Gorky) dan
(Sopiatin) bahwa kompetensi ini harus dikuasai dan dikembangkan,
supaya pelaksanaan tugas profesional guru mempunyai arahan yang
jelas.
Deskripsi tentang kepuasan belajar siswa menunjukkan bahwa
sebagian besar siswa memiliki persepsi cukup  puas (43 responden
atau 78%). Kepuasan merupakan perasaan yang ditimbulkan oleh
kesesuaian antara pilihan dan harapan.   Dimana harapan setiap siswa
diantaranya adalah guru harus menguasai bahan bidang studi dalam
kurikulum sekolah, menggunakan media dan sumber belajar, dan
mengelola interaksi belajar mengajar. Semakin kreatif guru dalam
mengembangkan aktivitas-aktivitas mengajar dikelas, menggunakan
metode mengajar, dapat menguasai kelas dengan baik maka
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pengetahuan yang disampaikan oleh guru dapat diserap dengan baik
oleh   siswa,   sehingga dapat mencapai   tingkat   kepuasan secara
maksimal.
. Faktor lain yang mendorong kepuasan belajar siswa tidak hanya
dengan kompetensi guru. Namun faktor lain yang mendorong
kepuasan belajar siswa adalah nilai tambah dari proses pembelajaran.
Artinya kemampuan yang  diperoleh  dari kegiatan  pendidikan yang
dapat menghantarkan siswa untuk dapat melanjutkan pendidikan ke
perguruan tinggi yang diperlihatkan oleh hasil belajar.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdahulu oleh
Sulistiyani (2010:102), menyatakan bahwa guru yang benar-benar
berkompeten harus mampu menyampaikan materi pelajaran yang
benar-benar bermutu dan selau mengikuti perkembangan ilmu dan
teknologi. Guru harus bisa menguasai bahan yang akan diajarkan
secara mendalam. Dengan bekal ilmu yang benar-benar bermutu,
diharapkan siswa memperoleh pengetahuan yang luas dan mendalam
sehingga siswa bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan guru dengan
baik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh peneliti terkait dengan hubungan persepsi siswa tentang
kompetensi profesional guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa
mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Sulistiyani (2010).
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E. Deskriptif Data SMA N 1 Ngaglik & SMA N 2 Ngaglik
1. Deskriptif Data
Dalam penelitian ini   total data yang diambil dari kuesioner
untuk kelas XII jurusan IPS SMA se-kecamatan Ngaglik, Sleman
sebanyak 136 siswa. Sebelum data di analisis, langkah pertama yang
dilakukan adalah analisis deskripsi persepsi siswa tentang kompetensi
guru ekonomi dengan kepuasan  belajar siswa. Bentuk  dari
pendeskripsian data tersebut menggunakan standar deviasi sebagai
berikut:
a. Persepsi Siswa tentang Kompetensi Pedagogik Guru Ekonomi
Berdasarkan data  hasil penelitian, skor tertinggi untuk variabel
persepsi siswa tentang  kompetensi pedagogik guru ekonomi yang
dicapai adalah  sebesar 54 dan skor terendah adalah 27.
Berdasarkan data tersebut disajikan tabel    distribusi frekuensi
berdasarkan Mean dan Standar Deviasi sebagai berikut:
Tabel V.19
Persepsi Siswa tentang Kompetensi Pedagogik
Interval Skor Frekuensi Persentase Kategori
48-54 19 14% Baik
39-47 92 68% Cukup Baik
27-38 25 18% Kurang Baik
Jumlah 136 100%
Sumber : Data primer diolah 2013
Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diketahui
bahwa siswa yang mempunyai persepsi tentang kompetensi pedagogik
guru ekonomi cukup baik. Siswa berpersespsi cukup baik karena
menurut siswa guru ekonomi cukup memiliki dalam mengembangkan
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silabus dan kurikulum termasuk perancangan dan pelaksanaann
pembelajaran yang mendidik
b. Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Kepribadian Guru Ekonom
Berdasarkan data hasil penelitian, skor tertinggi untuk variabel persepsi
siswa tentang kompetensi kepribadian guru ekonomi yang dicapai adalah
sebesar 50 dan skor terendah adalah 18. Berdasarkan  data tersebut
disajikan tabel distribusi frekuensi berdasarkan Mean dan Standar Deviasi
sebagai berikut:
Tabel V.20
Persepsi Siswa tentang Kompetensi Kepribadian
Interval Skor Frekuensi Persentase Kategori
47-50 11 8% Baik
36-46 105 77% Cukup Baik
18-35 20 15% Kurang Baik
Jumlah 136 100%
Sumber : Data primer diolah 2013
Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diketahui
bahwa  siswa yang mempunyai persepsi tentang kompetensi
kepribadian guru ekonomi cukup baik sebanyak 105 siswa  (77%).
Siswa berpersepsi cukup baik karena menurut siswa guru cukup baik
dalam meberikan  suatu contoh perilaku yang baik kepada siswa
sehingga  siswa dapat mengembangkan sifat positif dalam
melaksanakan kegiatan belajarnya.
. c. Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Sosial Guru Ekonomi
Berdasarkan data hasil penelitian, skor tertinggi untuk variabel persepsi
siswa tentang sosial kepribadian guru ekonomi yang dicapai
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adalah sebesar 35 dan skor terendah adalah 20. Berdasarkan data
tersebut disajikan tabel distribusi frekuensi berdasarkan Mean dan
Standar Deviasi sebagai berikut:
Tabel V.21
Persepsi Siswa tentang Kompetensi Sosial
Interval Skor Frekuensi Persentase Kategori
33-35 19 14% Baik
26-32 91 67% Cukup Baik
20-25 26 19% Kurang Baik
Jumlah 136 100%
Sumber : Data primer diolah 2013
Berdasarkan informasi yang terdapat pada  tabel diketahui
bahwa  siswa yang mempunyai persepsi tentang kompetensi
kepribadian guru ekonomi cukup baik sebanyak 91 siswa  ( 67%).
Siswa berpersepsi cukup baik karena menurut siswa guru ekonomi
cukup  mampu dalam berkomunikasi yang baik dengan  siswa,  serta
guru dapat membentuk susasana belajar yang menyenangkan.
d. Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Profesional Guru Ekonomi
Berdasarkan data hasil penelitian, skor tertinggi untuk variabel
persepsi siswa tentang profesional kepribadian guru ekonomi yang
dicapai adalah sebesar 30 dan skor terendah adalah 14. Berdasarkan
data  tersebut disajikan  tabel distribusi frekuensi berdasarkan Mean
dan Standar Deviasi sebagai berikut:
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Interval Skor Frekuensi Persentase Kategori
71-75 23 17% Puas
57-70 92 68% Cukup Puas
30-69 21 15% Kurang puas
Jumlah 136 100%
Tabel V.22
Persepsi Siswa tentang Kompetensi Profesional
Interval Skor Frekuensi Persentase Kategori
28-30 18 13% Baik
20-27 86 63% Cukup Baik
14-19 32 23% Kurang Baik
Jumlah 136 100%
Sumber : Data primer diolah 2013
Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diketahui bahwa
siswa yang mempunyai persepsi tentang kompetensi kepribadian guru
ekonomi cukup baik sebanyak 86 siswa  (63%). Siswa berpersepsi
cukup baik karena menurut siswa guru ekonomi cukup menguasai
secara fungsional tentang pendekatan sistem pengajaran.
e. Persepsi siswa tentang kepuasan belajar siswa
Berdasarkan data hasil penelitian, skor tertinggi untuk variabel
persepsi siswa tentang kepuasan belajar siswa yang dicapai adalah
sebesar 75 dan skor terendah adalah 30. Berdasarkan data tersebut
disajikan  tabel  distribusi frekuensi berdasarkan Mean  dan Standar
Deviasi sebagai berikut:
Tabel V.23
Persepsi Siswa tentang Kepuasan Belajar Siswa
Sumber : Data primer diolah 2013
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Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel diketahui bahwa
siswa yang mempunyai persepsi tentang kepuasan belajasr siswa
ekonomi cukup puas sebanyak 92 siswa (68%). Siswa berpersepsi
cukup puas karena harapan siswa diantaranya guru harus menguasai
bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah, menggunkan media dan
sumber belajar, dan mengelola interaksi belajar.
2. Analisis Data
a.   Pengujian Hipotesis
1) Hubungan Persepsi Siswa tentang Kompetensi Pedagogik Guru
Ekonomi dengan Kepuasan Belajar Siswa
a) Rumusan Hipotesis
H0 = Tidak ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi
pedagogik  guru ekonomi dengan kepuasan  belajar
siswa.
Ha =      Ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi guru
pedagogik ekonomi dengan  kepuasan belajar siswa.
b) Hasil Pengujian Hipotesis I
Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan ada hubungan
positif persepsi siswa tentang kompetensi pedagogikl guru
ekonomi dengan kepuasan belajar siswa diuji dengan
menggunakan statistik non parametik koefisien korelasi
Spearman. Korelasi Spearman tampak pada tabel V.24 berikut
ini:
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Tabel V.24
Hasil Pengujian Hipotetiss Kompetensi Pedagogik
Correlations
kompetensi_pe
dagogik
kepuasan_belaj
ar_siswa
Correlation Coefficient
kompetensi_pedagogik Sig. (2-tailed)
Spe N
arm
an's
rho Correlation Coefficient
kepuasan_belajar_siswa Sig. (2-tailed)
N
1,000 ,308**
. ,000
136 136
**
,308 1,000
,000 .
136 136
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Dari tabel V.24 di atas menunjukkan bahwa Ha diterima
yang berarti ada hubungan positif persepsi siswa tentang
kompetensi pedagogik guru ekonomi dan kepuasan belajar
siswa. Hal ini terbukti dari rhitung > rtabel yaitu 0,308 > 0,168 dan
nilai problabilitasnya 0,00 <   dari 0,05. Koefisien yang
dihasilkan yaitu sebesar 0,308 yang berarti korelasi kedua
variabel menunjukkan hubungan rendah. Hal ini dapat
ditunjukkan pada tabel interpretasi yang terletak dalam interval
antara 0,20-0,399. Nilai r positif berarti semakin tinggi
persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru ekonomi
semakin tinggi pula kepuasan belajar siswa dan sebaliknya
semakin rendah persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik
guru ekonomi semakin rendah pula kepuasan belajar siswa.
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2) Hubungan Persepsi Siswa tentang Kompetensi Kepribadian
Guru Ekonomi dengan Kepuasan Belajar Siswa
a) Rumusan Hipotesis
H0 = Tidak ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi
kepribadian guru ekonomi dengan     kepuasan belajar
siswa.
Ha = Ada hubungan   persepsi siswa tentang kompetensi
kepribadian guru ekonomi dengan kepuasan belajar
siswa.
b) Hasil Pengujian Hipotesis I
Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan ada hubungan
positif persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian guru
ekonomi dengan kepuasan belajar siswa diuji dengan
menggunakan statistik non parametik koefisien korelasi
Spearman. Korelasi Spearman tampak pada tabel V.25 berikut
ini:
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Tabel V.25
Hasil Pengujian Hipotesis Kompetensi Kepribadian
Correlations
kompetensi_
kepribadian
kepuasan_belaj
ar_siswa
Correlation Coefficient
Spe kompetensi_kepribadian Sig. (2-tailed)
ar N
ma
n's Correlation Coefficient
rho kepuasan_belajar_siswa Sig. (2-tailed) N
1,000 ,214*
. ,012
136 136
,214* 1,000
,012 .
136 136
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Dari tabel V.25 di atas menunjukkan bahwa Ha diterima
yang berarti ada hubungan positif persepsi siswa tentang
kompetensi kepribadian guru ekonomi dan kepuasan belajar
siswa. Hal ini terbukti dari rhitung > rtabel yaitu 0,214 > 0,168 dan
nilai problabilitasnya 0,012 < dari 0,05. Koefisien yang
dihasilkan yaitu sebesar 0,214 yang berarti korelasi kedua
variabel menunjukkan hubungan rendah. Hal ini dapat
ditunjukkan pada tabel interpretasi yang terletak dalam interval
antara 0,20-0,399. Nilai r   positif berarti semakin tinggi
persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian guru ekonomi
semakin tinggi pula kepuasan belajar siswa dan sebaliknya
semakin rendah persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian
guru ekonomi semakin rendah pula kepuasan belajar siswa.
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Correlations
kompetensi_so
sial
kepuasan_bel
ajar_siswa
Correlation Coefficient
kompetensi_sosial Sig. (2-tailed)
N
Spe Correlation Coefficient
arm Sig. (2-tailed)
an's
rho kepuasan_belajar_siswa
N
1,000 ,247**
. ,004
136 136
,247** 1,000
,004 .
3) Hubungan Persepsi Siswa tentang Kompetensi Sosial Guru
Ekonomi dengan Kepuasan Belajar Siswa
a) Rumusan Hipotesis
H0 = Tidak ada hubungan persepsi siswa tentang
kompetensi sosial guru ekonomi dengan kepuasan
belajar siswa.
Ha =        Ada hubungan persepsi siswa tentang
kompetensi sosial guru ekonomi dengan kepuasan
belajar siswa.
b) Hasil Pengujian Hipotesis I
Hasil pengujian  hipotesis yang menyatakan ada
hubungan positif persepsi siswa tentang kompetensi sosial
guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa diuji dengan
menggunakan statistik non parametik koefisien korelasi
Spearman. Korelasi Spearman tampak pada tabel V.26
berikut ini:
Tabel V.26
Hasil Pengujian Hipotesis Kompetensi Sosial
136 136
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Dari tabel V.26 di atas menunjukkan bahwa Ha diterima yang
berarti ada hubungan positif persepsi siswa tentang kompetensi
sosial guru ekonomi dan kepuasan belajar siswa. Hal ini terbukti
dari rhitung > rtabel yaitu  0,247  > 0,168  dan  nilai problabilitasnya
0,004 < dari 0,05. Koefisien yang dihasilkan yaitu sebesar 0,214
yang berarti korelasi kedua variabel menunjukkan     hubungan
rendah. Hal   ini dapat ditunjukkan pada tabel interpretasi yang
terletak dalam interval antara 0,20-
0,399. Nilai r positif berarti semakin tinggi persepsi siswa tentang
kompetensi sosial guru ekonomi semakin tinggi pula kepuasan
belajar siswa dan sebaliknya semakin rendah persepsi siswa
tentang kompetensi sosial guru ekonomi semakin rendah pula
kepuasan belajar siswa.
4) Hubungan Persepsi Siswa tentang Kompetensi Profesional
Guru Ekonomi dengan Kepuasan Belajar Siswa
a) Rumusan Hipotesis
H0 = Tidak ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi
profesional guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa.
Ha = Ada hubungan persepsi siswa tentang kompetensi
profesional   guru ekonomi dengan   kepuasan belajar siswa.
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b) Hasil Pengujian Hipotesis I
Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan ada hubungan
positif persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru
ekonomi dengan kepuasan belajar siswa diuji dengan
menggunakan statistik non parametik koefisien korelasi
Spearman. Korelasi Spearman tampak pada tabel V.27 berikut
ini
Tabel V.27
Hasil Pengujian Hipotesis Kompetensi Profesional
Correlations
kompetensi_pr
ofesional
kepuasan_belaj
ar_siswa
Correlation Coefficient
kompetensi_profesional Sig. (2-tailed)
Spea
rman N
's
rho Correlation Coefficient
kepuasan_belajar_siswa Sig. (2-tailed)
N
1,000 ,363**
. ,000
136 136
**
,363 1,000
,000 .
136 136
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Dari tabel V.27 atas menunjukkan bahwa Ha diterima yang
berarti ada hubungan positif persepsi siswa tentang kompetensi
profesional guru ekonomi dan kepuasan belajar siswa. Hal ini
terbukti dari rhitung > rtabel yaitu 0,363 > 0,168 dan nilai
problabilitasnya 0,000< dari 0,05. Koefisien yang dihasilkan
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yaitu sebesar 0,363 yang berarti korelasi kedua variabel
menunjukkan hubungan rendah.
Hal ini dapat ditunjukkan pada  tabel interpretasi yang
terletak dalam interval antara 0,20-0,399. Nilai r positif berarti
semakin tinggi persepsi siswa tentang kompetensi profesional
guru ekonomi semakin tinggi pula kepuasan belajar siswa dan
sebaliknya semakin rendah persepsi siswa tentang kompetensi
profesional guru ekonomi semakin rendah pula kepuasan
belajar siswa.
3. Pembahasan
a.   Hubungan Persepsi Siswa tentang kompetensi pedagogik guru
ekonomi dengan kepuasan belajar siswa.
Dari analisis korelasi diketahui ada korelasi persepsi siswa
tentang kompetensi pedagogik guru ekonomi dengan kepuasan belajar
siswa. Adanya korelasi ditunjukkan dari nilai rhitung > rtabel yaitu 0,308
> 0,168 sehingga hipotesis tersebut diterima. Besarnya korelasi adalah
0,308 termasuk dalam kategori rendah. Hasil deskripsi data persepsi
siswa tentang kompetensi guru ekonomi menunjukkan bahwa
sebagian besar siswa berpersepsi bahwa kompetensi pedagogik guru
ekonomi cukup baik (92 responden atau 68%).
Artinya guru ekonomi masih kurang dalam mengembangkan
kurikulum dan silabus termasuk perancangan dan pelaksanan
pembelajaran yang mendidik. Serta disini guru masih kurang mampu
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memanfaatkan teknologi pembelajaran, evaluasi akhir belajar dan
pengembangan  peserta didik. Namun guru yang mempunyai
kompetensi yang baik akan terus berusaha untuk mengaktualisasikan
berbagai potensi yang dimiliki oleh guru demi kepentingan
pencapaian tujuan pembelajaran.
Guru ekonomi memiliki kompetensi dalam menguasai kecakapan
kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja yang
bersangkutan yakni ekonomi. Secara nyata guru ekonomi yang
berkompeten tersebut mampu bekerja dibidangnya secara efektif dan
efisien. Guru ekonomi tidak hanya menunjukkan kuantitas kerja tetapi
sudah sekaligus menunjuk kualitas  kerja.
Sejalan temuan oleh Gorky ( 2009:39) yang menyatakan bahwa
kompetensi adalah seperangkat pengetahuan keterampilan dan
perilkau tugas yang harus dimiliki oleh guru. Seteleah dimiliki, tentu
dihayati, dikuasai, dan diwujudkan  oleh  guru dalam melaksanakan
tugas keprofesionalannya di dalam kelas yang disebur sebagai
pengajaran. Kompetensi juga merujuk kepada karakteristik yang
mendasari perilaku yang menggambatkan motif, karakteristik pribadi,
konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa
sesorang yang berkinerja unggul ditempat kerja.
. Menurut Sopiatin (2010:66) menyatakan bahwa dalam
melaksanakan pekerjaannya seorang guru dituntut untuk mempunyai
pengetahuan yang luas karena guru berfungsi sebagai agen perubahan
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dan membantu siswa menghadapi transformasi yang sedang berjalan.
Dengan demikian penelitian ini mendukung teori Gorky dan Sopiatin
bahwa kompetensi merupakan satu kesatuan yang harus ada dalam
diri seorang guru dalam memberikan pelayanannya yang diharapkan
dapat memberikan  pelayanan pendidikan dengan baik dan sesuai
dengan harapan siswa.
Pembelajaaran yang efektif akan membantu siswa mencapai
prestasi belajar sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan.
Dengan kata lain, tingkat kepuasan siswa dipegaruhi oleh bagaimana
siswa dan guru memberi arti terhadap hak dan kewajibannya masing-
masing guna mewujudkan yang semakin berkualitas dan memuaskan
peserta didiknya.
Deskripsi tentang kepuasan belajar siswa menunjukkan bahwa
sebagian besar siswa memiliki persepsi cukup  puas (92 responden
atau 68%). Perasaan senang merupakan dasar yang membentuk
kepuasan seseorang  terhadap  sesuatu  hal. Siswa berpersepsi cukup
puas karena dengan adanya kepuasan di dalam diri siswa maka akan
membuat siswa untuk terus berusaha memperhatikan penjelasan guru,
menyelesaikan soal atau tugas yang diberikan oleh guru.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdahulu oleh
Sulistiyani (2010:95), menyatakan bahwa  semakin besar  kompeten
guru maka akan semakin pandai pula guru tersebut dalam menarik
perhatian siswa untuk menyukai mata pelajaran yang diampunya,
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sehingga siswa akan menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti
kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan hubungan
persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru ekonomi dengan
kepuasan  belajar siswa mendukung  penelitian yang  telah  dilakukan
oleh Sulistiyani (2010).
b. Hubungan Persepsi Siswa tentang kompetensi kepribadian guru
ekonomi dengan kepuasan belajar siswa.
Dari analisis korelasi diketahui ada korelasi antara persepsi siswa
tentang kompetensi kepribadian guru ekonomi dengan   kepuasan
belajar siswa. Adanya korelasi ditunjukkan dari nilai rhitung > rtabel yaitu
0,214 > 0,168 sehingga hipotesis tersebut diterima. Besarnya korelasi
adalah 0,214 termasuk dalam kategori rendah.
Hasil deskripsi data persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian
guru ekonomi menujukkan bahwa sebagian besar siswa berperspesi
bahwa kompetensi kepribadian guru ekonomi cukup baik (105
responden atau 77% ). Hal ini disebabkan karena guru masih kurang
baik dalam memberikan suatu contoh perilaku baik kepada siswa
sehingga siswa tidak dapat mengembangkan sikap positif dalam
melaksanakan kegiatan belajarnya.
Penelitian ini didukung oleh teori Sopiatin ( 2010:67), yang
menyatakan kompetensi  kepribadian adalah kemampuan kepribadian
yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi
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teladan siswa. Hal ini penting karena banyak masalah pendidikan yang
disebabkan oleh faktor kepribadian guru yang kurang mantap, kurang
stabil, dan kurang dewasa. Kondisi seperti ini yang sedemikian rupa
sering membuat guru melakukan tindakan-tindakan yang tidak
profesional, tidak teruji, bahkan tindakan-tindakan tidak senonoh yang
merusak citra dan martabat guru.
Kompetensi ini juga dikembangkan melalui proses sosialisasi.
Dengan demikian penelitian ini mendukung teori Sopiatin bahwa
seorang  guru tidak  hanya bertugas mencerdaskan siswa,  tetapi juga
harus dapat mengembangkan kepribadian siswa yang berakhlak dan
berkarakter.
Deskripsi tentang kepuasan belajar siswa menunjukkan bahwa
sebagian besar siswa memiliki persepsi cukup puas ( 92 responden
atau 68 %). Persepsi adalah proses dimana seorang individu memiliki
penilaian tersendiri  mengenai suatu objek berdasarkan pada
kemampuan dan kepekaan yang dimilki individu tersebut, sehingga
melahirkan pemahaman tersendiri pada objek yang diketahuinya.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sulistiyani
(2010:98), menyatakan bahwa guru yang baik dan berkompeten harus
bisa menampilkan sikap positif dalam keseluruhan tugasnya, mampu
menghayati dan memahami dirinya dengan baik, dan mampu
menunjukkan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi siswa. Oleh
karena itu dapat dikatakan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan
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oleh peneliti terkait dengan hubungan persepsi siswa tentang
kompetensi kepribadian guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa
mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Sulistiyani (2010).
c. Hubungan Persepsi Siswa tentang Kompetensi Sosial Guru
Ekonomi dengan Kepuasan Belajar Siswa
Dari analisis korelasi diketahui ada kolerasi antara persepsi siswa
tentang kompetensi  sosial guru ekonomi dengan kepuasan belajar
siswa. Adanya korelasi ditunjukkan dari nilai rhitung > rtabel yaitu 0,247
> 0,168 sehingga hipotesis tersebut diterima. Besarnya korelasi adalah
0,247 termasuk dalam kategori rendah.
Hasil deskripsi data persepsi siswa tentang kompetensi sosial guru
ekonomi menunjukkan sebagian besar siswa berpersepsi bahwa
kompetensi sosial guru ekonomi cukup baik (91 responden atau 68% ).
Hal ini disebabkan karena guru ekonomi masih kurang mampu dalam
berkomunikasi yang kurang baik dengan siswa, serta guru tidak dapat
membentuk suasana belajar mengajar yang menyenangkan.
Apalagi suasana belajar yang  baik demikian akan  menimbulkan
perasaan senang pada diri siswa, dan diri  perasaan senang itu
merupakan salah satu komponen dalam sikap positif terhadap sekolah.
Namun guru tersebut tidak bisa menunjukkan sikap positif dan
perasaan senang maka guru tersebut tidak bisa memberikan semangat
dan kepuasan untuk belajar ekonomi.
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Penelitian ini didukung oleh teori Sopiatin (2010:68) yang
menyatakan bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru
untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan
peserta didik, sesama   guru orang   tua/wali peserta didik, dan
masyarakat sekitar. Kemampuan ini merupakan kemampuan yang
harus dimilki oleh guru untuk menyesuaikan diri terhadap tuntunan
pekerjaannya dan lingkungan sekitar.
. Dengan demikian penelitian ini mendukung teori (Sopiatin)
bahwa dengan dimilikinya  kompetensi sosial diharapkan antara
seorang guru dan siswa akan terjalin komunikasi yang baik. Adanya
kerja sama yang baik antar guru akan membentuk lingkungan kerja
yang nyaman, dan dapat membentuk hubungan yang baik antara guru
dengan orang tua siswa ataupun masyarakat.
Deskripsi tentang kepuasan belajar siswa menunjukkan bahwa
sebagian besar siswa memiliki persepsi cukup puas (92 responden atau
68%). Hal ini disebabkan karena siswa kurang bersemangat menerima
dalam pelajaran. Dengan demikian diharapkan antara seorang guru dan
siswa akan terjalin komunikasi yang baik sehingga siswa terdorong
untuk belajar ekonomi.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan     oleh Sulistiyani
(2010:100), menyatakan bahwa guru harus mampu menjalin hubungan
yang baik dengan berbagai pihak, baik itu dilingkungan pendidikan
maupun diluar dunia pendidikan. Kemampuan sosial ini sangat
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diperlukan agar tercipta suatu hubungan yang harmonis dan baik
dimanapun guru tersebut berada dan dengan siapapun guru tersebut
berhubungan.   Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hasil penelitian
yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan hubungan persepsi
siswa tentang kompetensi sosial guru ekonomi dengan kepuasan
belajar siswa mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh
Sulistiyani (2010).
d. Hubungan Persepsi Siswa tentang Kompetensi Profesional Guru
Ekonomi dengan Kepuasan Belajar Siswa
Dari analisis korelasi diketahui ada korelasi antara persepsi siswa
tentang kompetensi profesional guru akuntansi dan kepuasan belajar
siswa. Adanya korelasi ditunjukkan dari nilai rhitung > rtabel yaitu 0,363
> 0,168 sehingga hipotesis tersebut diterima. Besarnya korelasi adalah
0,363 termasuk dalam kategori rendah.
Hasil deskripsi data kompetensi profesional guru ekonomi
menunjukkan bahwa sebagian besar siswa berpersepsi bahwa
kompetensi profesional guru ekonomi cukup baik ( 86 responden atau
63%).
Hal ini disebabkan karena guru ekonomi masih kurang
menguasai secara fungsional tentang pendekatan sistem pengajaran,
asas-asas pengajaran, prosedur-metode-strategi-teknik pengajaran,
kurang menguasai secara mendalam serta berstruktur bahan ajar, dan
kurang mampu merancang penggunaan fasilitas pengajaran. Padahal
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penguasaan materi merupakan kunci keberhasilan seorang guru dalam
mengajar. Salah satu faktor penguasaan materi menjadi faktor penting
dalam memengaruhi kegiatan belajar di kelas, karena semakin tinggi
penguasaan materi oleh guru maka  semakin tinggi pula  tingkat
kepuasan siswa dalam mempelajari ekonomi.
Sejalan dengan temuan oleh teori Gorky (2009:40), yang
menyatakan bahwa kompetensi profesional merupakan wujud nyata
kemampuan atas penguasaan materi pelajaran secara luas dan
mendalam. Menurut Sopiatin (2010:68)  kompetensi ini merupakan
jenis  kompetensi yang  diperoleh dan  dikembangkan melalui
pendidikan formal, pelatihan dan pengalaman profesional serta dapat
menghasilkan kualitas kemampuan dalam melaksanakan profesi.
Dengan demikian, penelitian ini mendukung teori (Gorky) dan
(Sopiatin)  bahwa kompetensi ini harus dikuasai  dan  dikembangkan,
supaya pelaksanaan tugas profesional guru mempunyai arahan yang
jelas.
Deskripsi tentang kepuasan belajar siswa menunjukkan bahwa
sebagian besar siswa memiliki persepsi puas (92 responden atau 68%).
Kepuasan merupakan perasaan yang ditimbulkan  oleh kesesuaian
antara pilihan dan harapan.   Dimana harapan setiap siswa diantaranya
adalah guru harus menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum
sekolah, menggunakan media dan sumber belajar, dan mengelola
interaksi belajar mengajar. Semakin kreatif guru dalam
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mengembangkan aktivitas-aktivitas mengajar dikelas, menggunakan
metode mengajar, dapat menguasai kelas dengan baik maka
pengetahuan yang disampaikan oleh guru dapat diserap dengan baik
oleh siswa, sehingga   dapat mencapai tingkat kepuasan secara
maksimal.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdahulu oleh
Sulistiyani (2010:102), menyatakan bahwa guru yang benar-benar
berkompeten harus mampu menyampaikan materi pelajaran yang
benar-benar bermutu dan selau mengikuti perkembangan ilmu dan
teknologi. Guru harus bisa menguasai bahan yang akan diajarkan
secara mendalam. Dengan bekal ilmu yang benar-benar bermutu,
diharapkan siswa memperoleh pengetahuan yang luas dan mendalam
sehingga siswa bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan guru dengan
baik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh peneliti terkait dengan hubungan persepsi siswa tentang
kompetensi sosial guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa
mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Sulistiyani (2010).
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Hasil penelitian siswa pada siswa kelas XII IPS SMA se-Kecamatan Ngaglik,
Kabupaten, Sleman dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.   Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa tentang
kompetensi guru ekonomi di SMA N 1 Ngaglik lebih baik dibandingakn
dengan persepsi siswa tentang kompetensi guru ekonomi di SMA N 2
Ngaglik.
2.   Dari hasil peneltitan di SMA N 1 Ngaglik ada hubungan positif persepsi
siswa tentang kompetensi pedagogik guru ekonomi dengan kepuasan
belajar siswa. Hasil penelitian ini dibuktikan dengan koefisien rhitung > rtabel
yaitu 0,468 > 0,219 dan nilai problabilitasnya 0,00 < dari 0,05.
Sedangakan di SMA N 2 Ngaglik tidak ada hubungan positif persespsi
siswa tentang kompetensi pedagogik guru ekonomi dengan kepuasan
belajar siswa. Hasil penelitian ini dibuktikan dengan koefisien rhitung < rtabel
yaitu 0,109 < 0,266 dan nilai problabilitasnya 0,430 >dari 0,05.
3.   Dari hasil peneltitan di SMA N 1 Ngaglik ada hubungan positif persepsi
siswa tentang kompetensi kepribadian guru ekonomi dengan kepuasan
belajar siswa. Hasil penelitian ini dibuktikan dengan koefisien rhitung > rtabel
yaitu 0,320 > 0,219 dan nilai problabilitasnya 0,04 < dari 0,05.
Sedangakan di SMA N 2 Ngaglik tidak ada hubungan positif persespsi
siswa tentang kompetensi kepribadian guru ekonomi dengan kepuasan
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belajar siswa. Hasil penelitian ini dibuktikan dengan koefisien rhitung < rtabel
yaitu 0,048 < 0,266 dan nilai problabilitasnya 0,725 >dari 0,05.
4.   Dari hasil peneltitan di SMA N 1 Ngaglik ada hubungan positif persepsi
siswa tentang kompetensi sosial guru ekonomi dengan kepuasan belajar
siswa. Hasil penelitian ini dibuktikan dengan koefisien rhitung > rtabel yaitu
0,362 > 0,219 dan nilai problabilitasnya 0,001< dari 0,05. Sedangakan di
SMA N  2  Ngaglik  tidak ada hubungan  positif  persespsi siswa tentang
kompetensi sosial guru ekonomi dengan kepuasan belajar siswa. Hasil
penelitian ini dibuktikan dengan koefisien rhitung > rtabel yaitu 0,098 < 0,266
dan nilai problabilitasnya 0,477 >dari 0,05.
5.   Dari hasil peneltitan di SMA N 1 Ngaglik ada hubungan positif persepsi
siswa tentang kompetensi pedagogik guru ekonomi dengan kepuasan
belajar siswa. Hasil penelitian ini dibuktikan dengan koefisien rhitung > rtabel
yaitu 0,487 > 0,219 dan nilai problabilitasnya 0,00 < dari 0,05.
Sedangakan di SMA N 2 Ngaglik tidak ada hubungan positif persespsi
siswa tentang kompetensi pedagogik guru ekonomi dengan kepuasan
belajar siswa. Hasil penelitian ini dibuktikan dengan koefisien rhitung < rtabel
yaitu 0,153 < 0,266 dan nilai problabilitasnya 0,265 >dari 0,05.
B. Saran
1.   Dengan melihat hasil penelitian di SMA N 2 Ngaglik bahwa ada
hubungan positif antara persepsi siswa tentang kompetensi guru ekonomi
dan kepuasan belajar siswa, maka penulis menyarankan agar guru harus
mampu mempertahankan terutama pada kompetensi guru ini. Meskipun
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hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang positif dari keempat
kompetensi tersebut    namun kompetensi guru ini masih rendah. Maka
dalam mengupayakan proses belajar mengajar yang berkualitas sekaligus
menyenangkan guru harus terus memperkaya pengetahuan, sehingga
siswa akan senang dan nyaman untuk mengikuti kegiatan pembelajaran,
dengan demikian akan tercipta kepuasan belajar Ekonomi.
2.   Dengan melihat hasil penelitian di SMA N 2 Ngaglik bahwa tidak ada
hubungan positif persepsi siswa tentang kompetensi guru ekonomi
dengan kepuasan belajar siswa agar terus meningkatkan kualitas
kompetensi gurunya.
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INSTRUMENPENELITIAN
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Yogyakarta, 22 Juli 2013
Dengan hormat,
Kepada
Yth. Siswa-siswi
Kelas XI
SMA Negeri 1 Ngaglik
Saya bermaksud melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Ngaglik dengan judul
penelitian adalah “Hubungan Persepsi Siswa tentang Kompetensi Guru Ekonomi
dan Kepuasan Belajar Siswa”
Dalam rangka kegiatan penelitian tersebut, saya sangat mengharapkan pendapat
Anda untuk mengisi kuisioner yang telah saya susun. Kuisioner ini bertujuan untuk
mengetahui persepsi Anda terhadap kompetensi guru Ekonomi dan kepuasan belajar
siswa. Kuisioner ini saya mohon diisi sesuai dengan  keadaan yang sebenarnya terjadi.
Jawaban Anda dalam kuisioner ini tidak akan berpengaruh terhadap nilai akademik
Anda. Sebelum mengisi kuisioner, harap untuk membaca petunjuk pengisian terlebih
dahulu.
Atas waktu dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.
Peneliti
Hesti Eka Yulia
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Petunjuk Pengisian Kuisioner
1.   Kuisioner ini terdiri dari 3(tiga) bagian:
Bagian I : Identitas Responden
Bagian II         : Pertanyaan mengenai Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Guru
Ekonomi
Bagian III : Pertanyaan tentang Kepuasan Belajar Siswa
2.   Berilah tanda (X)  pada angka untuk jawaban yang paling anda anggap sesuai dengan
keadaan yang disediakan
3.   Untuk kuisioner bagian I, nama boleh di isi boleh tidak tetapi nama sekolah wajib
diisi
Keterangan:
STS = Sangat Tidak Setuju
SS = Sangat Setuju
STP = Sangat Tidak Puas
SP = Sangat Puas
Untuk variabel Persepsi siswa tentang Kompetensi Guru Ekonomi :
- Pernyataan positif adalah mulai dari Sangat Tidak Setuju (1) sampai dengan
Sangat Setuju (5)
- Pernyataan negatif adalah mulai dari Sangat Setuju (1) sampai dengan Sangat
Tidak Setuju (5)
Untuk variabel kepuasan belajar siswa:
- Mulai dari Sangat Tidak Puas (1) sampai dengan Sangat Puas (5)
4. Selesai mengerjakan, telitilah kembali dan pastikan bahwa setiap pernyataan dalam
kuisioner ini semua telah dijawab.
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Kuesioner penelitian
Responden
1.   Nama :................................................................................
2. Sekolah :................................................................................
3.   Jenis Kelamin:...............................................................................
BAGIAN II
Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Guru Ekonomi
a. Kompetensi Pedagogik
No. Pernyataan
1. Guru mampu menyebutkan
karakteristik siswa mengenai
warna kulit, rambut, bentuk mata
dan tinggi badan.
STS 1 2 3 4 5 SS
2. Guru mampu menyebutkan
karakteristik siswa mengenai
kecerdasannya.
STS 1 2 3 4 5 SS
3. Guru mampu menyebutkan
karakteristik siswa dalam hal
sikap.
STS 1 2 3 4 5 SS
4. Guru tidak mampu menyebutkan
karakteristik siswa dalam hal
bersosialisasi.
STS 5 4 3 2 1 SS
5. Guru Ekonomi tidak mampu
memahami karakteristik siswa
dalam latar belakang suku,agama,
ras dan kebudayaaan.
STS 5 4 3 2 1 SS
6. Guru mampu membangkitkan
semangat siswa dalam belajar.
STS 1 2 3 4 5 SS
7. Guru mampu mengidentifikasi STS 1 2 3 4 5 SS
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kesulitan belajar siswadalam mata
pelajaran Ekonomi.
8. Guru mampu menyusun
kurikulum untuk pelajaran
Ekonomi.
STS 1 2 3 4 5 SS
9. Guru mampu menyelenggarakan
pembelajaran yang mendidik
kelas.
STS 1 2 3 4 5 SS
10. Guru mampu memanfaatkan
teknologi informasi dan
komunikasi dalam pembelajaran
ekonomi.
STS 1 2 3 4 5 SS
11. Guru mampu menyediakan
kegiatan pembelajaran untuk
mengaktualisasikan siswa.
STS 1 2 3 4 5 SS
b. Kompetensi Kepribadian
No. Pernyataan
12. Guru memiliki toleransi hidup
beragama.
STS 1 2 3 4 5 SS
13. Guru mampu bersosialisai dengan
baik.
STS 1 2 3 4 5 SS
14. Guru menaati peraturan hukum
yang berlaku.
STS 1 2 3 4 5 SS
15. Guru mampu memberi teladan
kepada siswa
STS 1 2 3 4 5 SS
16. Guru tidak berperilaku yang
mencerminkan ketaqwaan dan
akhlak mulia
STS 5 4 3 2 1 SS
17. Guru tidak menampilkan diri
sebagai pribadi yang mantap
STS 5 4 3 2 1 SS
18. Guru Ekonomi menampilkan diri STS 1 2 3 4 5 SS
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sebagai pribadi yang berwibawa
19. Guru tidak memiliki etos kerja
yang tinggi.
STS 5 4 3 2 1 SS
19. Guru Ekonomi bertanggungjawab
akan tugasnya.
STS 1 2 3 4 5 SS
20. Guru Ekonomi berperilaku sesuai
dengan kode etik profesi guru.
STS 1 2 3 4 5 SS
c. Kompetensi Sosial
No. Pernyataan
21. Guru bersikap objektif terhadap
siswa dalam melaksanakan
pembelajaran.
STS 1 2 3 4 5 SS
22. Guru bersikap diskriminatif
terhadap siswa, orangtua siswa,
dan lingkungan sekolah.
STS 5 4 3 2 1 SS
23. Guru tidak mampu
berkomunikasi dengan guru lain
secara santun.
STS 5 4 3 2 1 SS
24. Guru mampu berkomunikasi
dengan orangtua siswa secara
santun.
STS 1 2 3 4 5 SS
25. Guru mampu bersosialisasi yang
baik dengan masyarakat.
STS 1 2 3 4 5 SS
26. Guru mampi beradaptasi dengan
lingkungan kerja.
STS 1 2 3 4 5 SS
27. Guru terlibat aktif dalam
komunitas guru.
STS 1 2 3 4 5 SS
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d. Kompetensi Profesioanal
No. Pernyataan
28. Guru Ekonomi menguasai materi
Ekonomi.
STS 1 2 3 4 5 SS
29. Guru Ekonomi tidak mampu
menjelaskan kompetensi dasar
Ekonomi.
STS 5 4 3 2 1 SS
30. Guru Ekonomi tidak kreatif
dalam mengemas materi ke dalam
kegiatan pembelajaran.
STS 5 4 3 2 1 SS
31. Guru Ekonomi tidak mengikuti
kemajuan zaman dengan belajar
dari berbagai sumber.
STS 5 4 3 2 1 SS
32. Guru Ekonomi memanfaatkan
hasil refleksi dalam rangka
peningkatan mutu pembelajaran.
STS 1 2 3 4 5 SS
33. Guru Ekonomi mampu
memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk
mengembangkan diri.
STS 1 2 3 4 5 SS
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BAGIAN III Kepuasan
Belajar Siswa
Tentukanlah tingkat kepuasan Anda dengan menentukan nilai dari 1-5 dari pernytaan
dibawah ini!
No. Pernyataan
1. Kepuasan terhadap penampilan
guru  saya
STP 1 2 3 4 5 SP
2. Kepuasan saya terhadap metode
pembelajaran yang dilaksanakan
oleh guru.
STP 1 2 3 4 5 SP
3. Kepuasan saya saat guru
menyampaikan materi
pembelajaran.
STP 1 2 3 4 5 SP
4. Kepuasan ketika saya
diperhatikan guru Ekonomi dalam
proses pembelajaran
STP 1 2 3 4 5 SP
5. Kepuasan saya ketika guru
membrikan materi yang sesuai
dengan pembelajaran
STP 1 2 3 4 5 SP
6. Kepuasan saya terhadap
penguasaan materi oleh guru.
STP 1 2 3 4 5 SP
7. Kepuasan saya terhadap ilmu
yang diperoleh dari penjelasan
guru  dalam pembelajaran.
STP 1 2 3 4 5 SP
8. Kepuasan terhadap respon guru
saat saya mengalami kesulitan
belajar.
STP 1 2 3 4 5 SP
9. Kepuasan saya terhadap wawasan
luas yang dimiliki guru dalam
menyampaikan materi
pembelajaran.
STP 1 2 3 4 5 SP
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10. Kepuasan saya terhadap guru
dalam memberikan motivasi.
STP 1 2 3 4 5 SP
11. Kepuasan saya terhadap guru
dalam memberikan umpan balik
terhadap pertanyaan siswa.
STP 1 2 3 4 5 SP
12. Kepuasan siswa terhadap guru
dalam memberikan nilai sesuai
dengan hasil belajar.
STP 1 2 3 4 5 SP
13. Kepuasan saya terhadap guru
dalam menanyakan hal-hal diluar
pelajaran untuk membangun
komunikasi guru dengan siswa.
STP 1 2 3 4 5 SP
14. Kepuasan terhadap respon guru
ketika saya bertanya jika belum
jelas.
STP 1 2 3 4 5 SP
15. Kepuasan saya terhadap guru
sebagai fasilitator.
STP 1 2 3 4 5 SP
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LAMPIRAN2
UJI VALIDITAS&
RELIABILITAS
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Uji valid Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Guru Ekonomi
Item-Total Statistics
Scale Mean
if Item
Deleted
Scale
Varianc
e if Item
Deleted
Corrected
Item-
Total
Correlat
Ion
Squared
Multiple
Correlat
ion
Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted
Item_1 129.1475 363.395 .359 . .931
item_2 129.4918 358.521 .387 . .931
item_3 129.1803 356.284 .544 . .930
item_4 129.1475 358.495 .408 . .931
item_5 129.2295 355.880 .384 . .932
item_6 128.6393 359.468 .488 . .930
item_7 129.0984 361.557 .413 . .931
item_8 128.9672 361.332 .424 . .931
item_9 128.8033 363.361 .383 . .931
item_10 129.1311 354.816 .557 . .930
item_11 129.2623 361.897 .340 . .932
item_12 128.4754 355.920 .556 . .930
item_13 128.3443 354.063 .647 . .929
item_14 128.7541 353.389 .665 . .929
item_15 128.4918 350.321 .766 . .928
item_16 128.8525 341.361 .567 . .930
item_17 129.0000 342.533 .643 . .928
item_18 129.0492 349.648 .696 . .928
item_19 128.8525 356.161 .371 . .932
item_20 128.6393 352.268 .596 . .929
item_21 128.6557 355.130 .577 . .929
item_22 129.2623 356.097 .556 . .930
item_23 129.0492 345.048 .603 . .929
item_24 128.9180 340.477 .628 . .929
item_25 128.8852 350.970 .577 . .929
item_26 128.8033 354.127 .631 . .929
item_27 128.7049 358.511 .612 . .930
item_28 129.0656 364.162 .296 . .932
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item_29 128.3115 357.818 .555 . .930
item_30 129.0164 343.116 .554 . .930
item_31 129.0492 341.214 .665 . .928
item_32 129.1311 350.216 .573 . .929
item_33 129.2623 363.630 .385 . .931
item_34 128.3770 359.072 .514 . .930
Reliabilitas kompetensi guru
Reliability Statistics
Cronbach'
s
Alpha
Cronbach'
s
Alpha
Based
on
Standa
rdized
Items
N of
Ite
ms
.932 .936 34
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Uji valid kepuasan Belajar Siswa
Item-Total Statistics
Scale Mean
if Item
Deleted
Scale
Varianc
e if Item
Deleted
Corrected
Item-
Total
Correlat
ion
Squared
Multiple
Correlat
ion
Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted
item_1 56.0164 63.516 .631 .628 .918
item_2 55.5738 63.515 .605 .640 .918
item_3 55.5902 61.579 .764 .738 .914
item_4 55.6557 61.030 .699 .674 .915
item_5 55.4918 59.221 .828 .931 .911
item_6 55.4098 62.946 .658 .682 .917
item_7 55.6557 63.096 .664 .575 .917
item_8 55.3607 62.468 .637 .534 .917
item_9 55.4426 63.784 .547 .520 .920
item_10 55.3770 61.505 .723 .699 .915
item_11 55.5902 60.746 .769 .918 .913
item_12 55.4918 65.587 .435 .450 .923
item_13 55.4754 66.620 .331 .414 .926
item_14 55.3607 60.568 .686 .552 .916
item_15 55.6230 63.972 .581 .495 .919
Uji reliabilitas kepuasan
Reliability Statistics
Cronbach'
s
Alpha
Cronbach'
s
Alpha
Based
on
Standa
rdized
Items
N of
Ite
ms
.922 .922 15
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LAMPIRAN3
ANALISISKORELASI
SPEARMAN
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Kompetensi_pe
dagogik
kepuasan_belaj
ar_siswa
Correlation Coefficient
Kompetensi_pedagogik Sig. (2-tailed)
N
Spearman's rho
Correlation Coefficient
kepuasan_belajar_siswa Sig. (2-tailed)
N
1,000 ,468**
. ,000
81 81
,468** 1,000
,000 .
81 81
kompetensi_ke
pribadian
kepuasan_belaj
ar_siswa
Correlation Coefficient
kompetensi_kepribadian Sig. (2-tailed)
N
Spearman's rho
Correlation Coefficient
kepuasan_belajar_siswa Sig. (2-tailed)
N
1,000 ,320**
. ,004
81 81
,320** 1,000
,004 .
81 81
A. HASIL KORELASI SMA N 1 NGAGLIK
1.   Hasil pengujian hipotesis perespsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru dengan
kepuasan belajar siswa
Correlations
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
2.   Hasil pengujian hipotesis perespsi siswa tentang kompetensi kepribadian guru dengan
kepuasan belajar siswa
Correlations
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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kompetensi_sos
ial
kepuasan_belaj
ar_siswa
Correlation Coefficient
kompetensi_sosial Sig. (2-tailed)
N
Spearman's rho
Correlation Coefficient
kepuasan_belajar_siswa Sig. (2-tailed)
N
1,000 ,362**
. ,001
81 81
,362** 1,000
,001 .
81 81
kompetensi_
profesional
kepuasan_bela
jar_siswa
Correlation
Coefficient
kompetensi_profesional Sig. (2-tailed)
Spearman N
's rho Correlation
Coefficient
kepuasan_belajar_siswa Sig. (2-tailed)
N
1,000 ,487**
. ,000
81 81
,487** 1,000
,000 .
81 81
3.   Hasil pengujian hipotesis perespsi siswa tentang kompetensi sosial  guru dengan
kepuasan belajar siswa
Correlations
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
4.   Hasil pengujian hipotesis perespsi siswa tentang kompetensi profesional guru dengan
kepuasan belajar siswa
Correlations
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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kompetensi_pe
dagogik
kepuasan_belaj
ar_siswa
Correlation Coefficient
kompetensi_pedagogik Sig. (2-tailed)
N
Spearman's rho
Correlation Coefficient
kepuasan_belajar_siswa Sig. (2-tailed)
N
1,000 ,109
. ,430
55 55
,109 1,000
,430 .
55 55
kompetensi_kepriba
dian
kepuasan_belajar_si
swa
Correlation Coefficient
kompetensi_kepribadian Sig. (2-tailed)
N
Spearman's rho
Correlation Coefficient
kepuasan_belajar_siswa Sig. (2-tailed)
N
1,000 ,048
. ,725
55 55
,048 1,000
,725 .
55 55
kompetensi_sosial kepuasan_belajar_si
swa
Correlation Coefficient
kompetensi_sosial Sig. (2-tailed)
N
Spearman's rho
Correlation Coefficient
kepuasan_belajar_siswa Sig. (2-tailed)
N
1,000 ,098
. ,477
55 55
,098 1,000
,477 .
55 55
B. HASIL KORELASI SMA N 2 NGAGLIK
1.   Hasil pengujian korelasi persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru ekonomi
dengan kepuasan belajar siswa
Correlations
2.   Hasil pengujian korelasi persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian  guru
ekonomi dengan kepuasan belajar siswa
Correlations
3.   Hasil pengujian korelasi persepsi siswa tentang kompetensi sosial  guru ekonomi
dengan kepuasan belajar siswa
Correlations
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4.   Hasil pengujian korelasi persepsi siswa tentang kompetensi profesional  guru ekonomi
dengan kepuasan belajar siswa
Correlations
kompetensi_profesio
nal
kepuasan_belajar_sis
wa
Correlation Coefficient
kompetensi_profesional Sig. (2-tailed)
Spearma N
n's rho Correlation Coefficient
kepuasan_belajar_siswa Sig. (2-tailed)
N
1,000 ,153
. ,265
55 55
,153 1,000
,265 .
55 55
C. HASIL KORELASI SMA N 1 & 2 NGAGLIK
1.   Hasil pengujian korelasi persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik  guru ekonomi
dengan kepuasan belajar siswa
Correlations
kompetensi_pedago
gik
kepuasan_belajar_sis
wa
Correlation Coefficient
kompetensi_pedagogik Sig. (2-tailed)
N
Spearman's rho
Correlation Coefficient
kepuasan_belajar_siswa Sig. (2-tailed)
N
1,000 ,308**
. ,000
136 136
,308** 1,000
,000 .
136 136
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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2.   Hasil pengujian korelasi persepsi siswa tentang kompetensi sosial guru ekonomi
dengan kepuasan belajar siswa
Correlations
kompetensi_sosial kepuasan_belajar_s
iswa
Correlation Coefficient
kompetensi_sosial Sig. (2-tailed)
Spearman's rho N
Correlation Coefficient
kepuasan_belajar_siswa Sig. (2-tailed)
N
1,000 ,247**
. ,004
136 136
,247** 1,000
,004 .
136 136
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
3.   Hasil pengujian korelasi persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian  guru
ekonomi dengan kepuasan belajar siswa
Correlations
kompetensi_kepriba
dian
kepuasan_belajar_si
swa
Correlation Coefficient
kompetensi_kepribadian Sig. (2-tailed)
NSpearman's rho
Correlation Coefficient
kepuasan_belajar_siswa Sig. (2-tailed)
N
1,000 ,214*
. ,012
136 136
,214* 1,000
,012 .
136 136
4.   Hasil pengujian korelasi persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian  guru
ekonomi dengan kepuasan belajar siswa
Correlations
kompetensi_profesi
onal
kepuasan_belajar_si
swa
Correlation Coefficient
kompetensi_profesional Sig. (2-tailed)
N
Spearman's rho
Correlation Coefficient
kepuasan_belajar_siswa Sig. (2-tailed)
N
1,000 ,363**
. ,000
136 136
,363** 1,000
,000 .
136 136
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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LAMPIRAN4
ANALISISDESKRIPTIF
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N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Kompetensi_pedagogik
Valid N (listwise)
81
81
27 54 41,10 4,888
A. HASIL ANALISIS DESKRIPTIF SMA N 1 NGAGLIK
1. Peresepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru ekonomi
Descriptive Statistics
2. Persepi siswa tentang kompetensi kepribadian guru ekonomi
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
kompetensi_kepribadian
Valid N (listwise)
81
81
18 50 39,84 5,862
3. Persepsi siswa tentang kompetensi sosisal guru ekonomi
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
kompetensi_sosial
Valid N (listwise)
81
81
20 35 27,48 3,571
4. Persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru ekonomi
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
kompetensi_profesional
Valid N (listwise)
81
81
15 30 23,04 4,103
5. Persepsi siswa tentang kepuasan belajar siswa.
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
kepuasan_belajar_siswa
Valid N (listwise)
81
81
30 75 63,11 7,863
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N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
kompetensi_kepribadian
Valid N (listwise)
136
136
18 50 40,68 5,086
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
kompetensi_sosial
Valid N (listwise)
136
136
20 35 28,29 3,479
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
kompetensi_profesional
Valid N (listwise)
136
136
14 30 23,20 4,031
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
kepuasan_belajar_siswa
Valid N (listwise)
136
136
30 75 63,05 7,045
B. ANALISIS DEKSKRIPTIF SMA N 1 & 2 NGAGLIK
1. Persespi siswa tentang kompetensi pedagogik guru ekonomi
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
kompetensi_pedagogik
Valid N (listwise)
136
136
27 54 42,61 4,928
2. Persespsi siswa tentang kompetensi kepribadian guru ekonomi
Descriptive Statistics
3. Persepsi siswa tentang kompetensi sosial guru ekonomi
Descriptive Statistics
4. Peresepsi siswa tentang kompetensi proesional guru ekonomi
Descriptive Statistics
5. Persespsi siswa tentang kepuasan belajar siswa
Descriptive Statistics
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N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
kompetensi_pedagogik
Valid N (listwise)
55
55
36 54 44,84 4,104
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
kompetensi_kepribadian
Valid N (listwise)
55
55
35 50 41,91 3,340
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
kompetensi_sosial
Valid N (listwise)
55
55
22 35 29,47 2,993
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
kompetensi_profesional
Valid N (listwise)
55
55
14 30 23,44 3,948
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
kepuasan_belajar_siswa
Valid N (listwise)
55
55
46 75 62,96 5,699
C. HASIL DESKRIPTIF SMA N 2 NGAGLIK
1.   Hasil analisis deskriptif persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru ekonomi
Descriptive Statistics
2.   Hasil analisis deskriptif persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian guru ekonomi
Descriptive Statistics
3.   Hasil analisis deskriptif persepsi siswa tentang kompetensi sosial  guru ekonomi
Descriptive Statistics
4. Hasil analisis deskriptif persepsi siswa tentang kompetensi profesioanal guru ekonomi
Descriptive Statistics
5. Persepsi siswa tentang kepuasan belajar siswa
Descriptive Statistics
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LAMPIRAN5
Tabel r dan t
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Tabel R Produk MomenT
df R df R df R Df R df R df r
1 0.997 41 0.301 81 0.216 121 0.177 161 0.154 201 0.138
2 0.95 42 0.297 82 0.215 122 0.176 162 0.153 202 0.137
3 0.878 43 0.294 83 0.213 123 0.176 163 0.153 203 0.137
4 0.811 44 0.291 84 0.212 124 0.175 164 0.152 204 0.137
5 0.754 45 0.288 85 0.211 125 0.174 165 0.152 205 0.136
6 0.707 46 0.285 86 0.21 126 0.174 166 0.151 206 0.136
7 0.666 47 0.282 87 0.208 127 0.173 167 0.151 207 0.136
8 0.632 48 0.279 88 0.207 128 0.172 168 0.151 208 0.135
9 0.602 49 0.276 89 0.206 129 0.172 169 0.15 209 0.135
10 0.576 50 0.273 90 0.205 130 0.171 170 0.15 210 0.135
11 0.553 51 0.271 91 0.204 131 0.17 171 0.149 211 0.134
12 0.532 52 0.268 92 0.203 132 0.17 172 0.149 212 0.134
13 0.514 53 0.266 93 0.202 133 0.169 173 0.148 213 0.134
14 0.497 54 0.263 94 0.201 134 0.168 174 0.148 214 0.134
15 0.482 55 0.261 95 0.2 135 0.168 175 0.148 215 0.133
16 0.468 56 0.259 96 0.199 136 0.167 176 0.147 216 0.133
17 0.456 57 0.256 97 0.198 137 0.167 177 0.147 217 0.133
18 0.444 58 0.254 98 0.197 138 0.166 178 0.146 218 0.132
19 0.433 59 0.252 99 0.196 139 0.165 179 0.146 219 0.132
20 0.423 60 0.25 100 0.195 140 0.165 180 0.146 220 0.132
21 0.413 61 0.248 101 0.194 141 0.164 181 0.145 221 0.131
22 0.404 62 0.246 102 0.193 142 0.164 182 0.145 222 0.131
23 0.396 63 0.244 103 0.192 143 0.163 183 0.144 223 0.131
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24 0.388 64 0.242 104 0.191 144 0.163 184 0.144 224 0.131
25 0.381 65 0.24 105 0.19 145 0.162 185 0.144 225 0.13
26 0.374 66 0.239 106 0.189 146 0.161 186 0.143 226 0.13
27 0.367 67 0.237 107 0.188 147 0.161 187 0.143 227 0.13
28 0.361 68 0.235 108 0.187 148 0.16 188 0.142 228 0.129
29 0.355 69 0.234 109 0.187 149 0.16 189 0.142 229 0.129
30 0.349 70 0.232 110 0.186 150 0.159 190 0.142 230 0.129
31 0.344 71 0.23 111 0.185 151 0.159 191 0.141 231 0.129
32 0.339 72 0.229 112 0.184 152 0.158 192 0.141 232 0.128
33 0.334 73 0.227 113 0.183 153 0.158 193 0.141 233 0.128
34 0.329 74 0.226 114 0.182 154 0.157 194 0.14 234 0.128
35 0.325 75 0.224 115 0.182 155 0.157 195 0.14 235 0.127
36 0.32 76 0.223 116 0.181 156 0.156 196 0.139 236 0.127
37 0.316 77 0.221 117 0.18 157 0.156 197 0.139 237 0.127
38 0.312 78 0.22 118 0.179 158 0.155 198 0.139 238 0.127
39 0.308 79 0.219 119 0.179 159 0.155 199 0.138 239 0.126
40 0.304 80 0.217 120 0.178 160 0.154 200 0.138 240 0.126
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LAMPIRAN6
DATA INDUK
RESPONDEN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
SMA NEGERI 1 NGAGLIK
1. Kompetensi Pedagogik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 44
3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 47
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 45
5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 51
6 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 47
7 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 46
8 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 53
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
10 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 48
11 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 47
12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43
13 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 46
14 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 50
15 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 45
16 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 54
17 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 43
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18 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 51
19 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 47
20 4 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5 44
21 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 43
22 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 46
23 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 41
24 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 41
25 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 51
26 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 44
27 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 40
28 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 38
29 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 44
30 4 5 3 4 4 5 4 4 3 3 4 43
31 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 5 42
32 2 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 39
33 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 42
34 4 5 3 3 3 4 4 4 4 2 4 40
35 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 51
36 4 4 5 2 2 2 4 4 4 4 4 39
37 5 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 36
38 5 5 4 4 3 5 3 5 4 5 3 46
39 5 4 5 2 2 4 4 4 4 4 4 42
40 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 53
41 5 5 5 5 5 5 4 3 2 4 4 47
42 5 5 5 2 2 4 4 4 3 4 4 42
43 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 45
44 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 52
45 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 48
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46 3 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 41
47 4 4 4 4 4 1 5 4 5 4 5 44
48 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 43
49 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 44
50 3 5 4 3 3 4 3 3 4 3 3 38
51 3 5 4 5 5 5 5 5 3 3 5 48
52 3 5 4 3 3 4 5 5 4 3 3 42
53 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 46
54 3 2 4 5 5 5 3 5 4 4 4 44
55 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 42
2. Kompetensi Kepribadian
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 42
2 3 4 3 4 5 5 3 5 4 4 40
3 4 5 3 4 4 3 5 4 5 4 41
4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 43
5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 45
6 5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 41
7 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39
8 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 45
9 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 35
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10 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 35
11 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 45
12 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 46
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
14 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 45
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
16 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 42
17 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 40
18 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 45
19 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47
20 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39
21 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 38
22 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 38
23 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 39
24 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
26 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 45
27 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 36
28 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 40
29 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39
30 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 46
31 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 39
32 5 4 4 5 5 3 3 4 4 4 41
33 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 45
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
35 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 45
36 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 41
37 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 40
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 45
39 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 45
40 4 5 4 4 5 3 2 5 4 4 40
41 4 4 4 5 5 1 5 5 5 5 43
42 4 4 4 4 5 2 4 4 4 5 40
43 4 4 4 3 5 3 3 3 3 3 35
44 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 45
45 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 45
46 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 46
47 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 42
48 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 40
49 3 4 5 5 5 5 5 5 3 4 44
50 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5 43
51 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 47
52 5 5 4 4 4 3 4 3 5 5 42
53 3 4 5 4 4 3 4 5 5 5 42
54 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 45
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3. Kompetensi Sosial
22 23 24 25 26 27 28
1 4 5 5 5 5 5 5 34
2 4 5 4 4 4 4 4 29
3 4 5 5 4 4 4 3 29
4 4 3 3 4 4 4 4 26
5 4 4 4 4 4 4 4 28
6 4 4 4 4 4 4 3 27
7 5 5 5 5 5 5 5 35
8 3 3 5 5 5 4 5 30
9 4 4 4 4 4 3 5 28
10 4 4 4 4 4 3 5 28
11 4 4 4 5 5 5 5 32
12 5 5 5 5 5 4 5 34
13 4 4 5 5 5 5 5 33
14 4 4 4 4 4 4 4 28
15 5 4 4 4 4 4 4 29
16 4 4 4 4 4 4 3 27
17 4 4 4 4 4 4 4 28
18 4 3 5 4 4 4 4 28
19 5 5 4 4 4 4 4 30
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20 5 5 4 5 5 5 5 34
21 4 2 3 4 3 4 4 24
22 4 4 4 4 4 4 5 29
23 4 2 4 4 4 4 5 27
24 5 5 5 5 5 5 5 35
25 5 5 5 5 5 5 5 35
26 5 5 5 4 5 5 4 33
27 4 5 5 5 4 4 5 32
28 4 5 4 3 4 4 3 27
29 5 5 1 4 3 3 3 24
30 5 5 3 4 3 3 3 26
31 5 5 4 3 4 4 4 29
32 5 5 4 3 3 4 4 28
33 5 5 4 5 5 5 5 34
34 5 5 4 4 4 4 4 30
35 5 5 4 4 4 4 4 30
36 5 5 4 4 4 4 4 30
37 5 5 4 4 4 4 4 30
38 5 5 4 4 4 4 3 29
39 4 5 4 4 4 4 4 29
40 4 5 4 4 4 4 4 29
41 5 5 4 5 4 5 5 33
42 5 5 4 4 4 5 4 31
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43 5 5 5 3 4 4 3 29
44 5 4 4 5 5 5 5 33
45 5 4 4 5 5 5 4 32
46 3 4 4 3 3 3 2 22
47 3 3 3 5 5 4 4 27
48 4 4 4 4 4 4 4 28
49 4 4 4 4 4 4 4 28
50 4 4 4 4 4 4 4 28
51 5 5 4 5 5 5 5 34
52 4 4 2 4 4 5 3 26
53 5 4 4 5 3 4 3 28
54 4 4 4 5 4 3 3 27
55 4 4 4 4 4 4 4 28
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4. Kompetensi Profesional
29 30 31 32 33 34
1 4 5 4 4 4 4 25
2 4 5 5 5 5 4 28
3 5 5 4 5 4 4 27
4 5 4 4 4 4 4 25
5 5 4 4 4 4 4 25
6 5 4 4 4 4 4 25
7 5 4 4 4 4 4 25
8 4 5 5 4 4 4 26
9 4 4 4 4 4 4 24
10 4 5 5 5 5 4 28
11 5 5 5 5 5 5 30
12 5 5 4 4 4 4 26
13 5 5 4 4 3 4 25
14 5 4 4 4 4 4 25
15 4 4 2 2 2 4 18
16 4 2 2 3 3 3 17
17 4 1 1 3 4 3 16
18 5 1 2 2 4 4 18
19 3 4 3 4 2 2 18
20 4 4 3 4 2 2 19
21 4 4 4 4 4 3 23
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22 5 5 1 1 3 4 19
23 4 2 2 2 3 4 17
24 1 1 2 4 3 3 14
25 5 5 5 5 5 5 30
26 5 5 5 4 3 4 26
27 5 2 3 3 4 4 21
28 3 2 3 3 3 3 17
29 4 2 2 2 4 4 18
30 4 2 2 2 3 3 16
31 4 4 2 3 3 3 19
32 4 4 3 3 3 4 21
33 5 5 5 5 5 5 30
34 4 4 4 4 3 2 21
35 3 4 4 4 4 4 23
36 4 4 4 5 5 5 27
37 4 4 4 4 4 5 25
38 5 4 4 3 4 3 23
39 4 4 4 5 4 5 26
40 4 4 4 4 4 4 24
41 5 4 4 4 5 4 26
42 5 4 4 4 4 4 25
43 4 4 4 4 4 4 24
44 5 4 4 4 4 4 25
45 5 4 5 5 5 5 29
46 4 4 4 4 4 4 24
47 5 5 4 5 4 4 27
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48 4 4 4 4 4 4 24
49 4 4 4 4 4 4 24
50 5 4 4 4 4 5 26
51 5 4 4 4 5 4 26
52 5 4 4 4 4 4 25
53 5 5 4 4 4 4 26
54 4 4 4 4 4 4 24
55 4 4 4 4 4 4 24
5. Kepuasan Belajar Siswa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 61
2 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 63
3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 65
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59
5 5 4 3 5 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 60
6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 73
7 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 56
8 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 58
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 59
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
12 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 68
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 59
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 72
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 56
18 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 3 3 4 5 61
19 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 46
20 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 68
21 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65
22 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 69
23 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 58
24 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 59
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 65
26 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
27 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 62
28 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 67
29 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 61
30 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 67
31 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 60
32 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 56
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
34 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 65
35 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 60
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 69
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
38 5 4 4 3 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 61
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
40 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 59
41 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 54
42 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 68
43 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 73
44 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 66
45 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 69
46 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 63
47 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 62
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 67
49 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 71
50 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59
51 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 68
52 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 57
53 1 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 67
54 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 3 3 5 4 60
55 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 58
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
SMA NEGERI 2 NGAGLIK
1. Kompetensi Pedagogik
1 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 47
2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 32
3 4 4 3 3 5 3 5 3 4 5 3 42
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 43
5 5 4 4 4 3 4 3 3 4 1 3 38
6 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 47
7 5 4 5 5 5 4 3 3 4 4 4 46
8 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 4 50
9 5 4 4 2 3 4 5 5 5 5 5 47
10 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 49
11 5 5 4 3 5 4 3 4 4 3 4 44
12 5 5 5 3 4 4 5 4 4 3 4 46
13 5 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 44
14 5 3 4 3 2 4 2 5 4 3 4 39
15 4 4 5 3 3 5 5 4 4 4 4 45
16 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 38
17 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 40
18 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 40
19 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 39
20 4 4 4 2 2 4 3 4 4 3 4 38
21 4 4 5 3 4 4 2 4 4 4 5 43
22 4 3 5 5 5 3 2 5 5 5 5 47
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23 5 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 38
24 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54
25 5 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 45
26 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 40
27 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 41
28 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 47
29 4 4 4 4 3 3 5 4 4 3 4 42
30 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 42
31 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 43
32 4 4 4 2 4 5 4 3 4 3 3 40
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 43
34 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 42
35 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 42
36 4 4 4 5 5 4 4 3 3 2 2 40
37 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 41
38 3 4 5 2 3 5 4 4 4 5 4 43
39 4 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 48
40 4 5 5 3 3 4 4 4 5 4 4 45
41 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 44
42 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 49
43 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 48
44 5 5 4 4 4 2 2 3 3 4 4 40
45 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 52
46 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 42
47 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 41
48 4 4 4 1 1 5 4 4 5 4 5 41
49 3 4 4 4 2 3 1 4 4 3 4 36
50 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 38
51 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 39
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52 3 4 4 2 2 2 4 3 4 3 3 34
53 3 3 4 2 2 4 4 4 4 3 4 37
54 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 40
55 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 40
56 4 4 4 1 3 1 4 3 3 2 2 31
57 4 3 4 2 2 4 3 4 4 3 3 36
58 3 3 5 2 3 5 3 4 4 5 4 41
59 3 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 34
60 3 5 4 1 1 4 4 3 4 4 3 36
61 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 38
62 5 4 5 1 1 5 4 3 5 3 5 41
63 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 37
64 5 3 3 4 1 1 1 3 1 4 1 27
65 5 3 3 5 5 3 3 3 4 3 3 40
66 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 40
67 5 5 5 2 2 4 3 3 4 3 4 40
68 2 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 41
69 3 4 5 1 1 5 5 5 5 4 5 43
70 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 34
71 4 4 4 2 2 5 3 4 4 3 3 38
72 4 4 4 4 5 4 5 5 5 2 3 45
73 3 3 4 1 1 5 5 4 5 2 3 36
74 4 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3 41
75 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 39
76 4 3 4 2 2 4 3 4 4 3 3 36
77 5 5 5 2 2 4 4 4 4 4 4 43
78 4 3 5 4 5 5 3 4 5 4 4 46
79 2 3 4 2 3 4 3 3 2 4 3 33
80 2 3 1 3 3 4 3 2 4 3 3 31
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 4 41
2. Kompetensi Kepribadian
1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49
2 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42
3 4 4 4 4 5 3 3 5 5 4 41
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39
5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 38
6 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 42
7 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 40
8 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 46
9 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 44
10 5 3 3 4 5 5 5 5 5 4 44
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49
15 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
18 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 46
19 4 4 3 4 5 3 5 3 4 4 39
20 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 34
21 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 41
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
23 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 41
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
25 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 45
26 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 37
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
29 5 4 4 4 2 2 3 4 4 4 36
30 5 4 4 5 2 2 2 2 4 4 34
31 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42
32 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 43
33 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44
34 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42
35 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 45
36 5 5 4 3 4 3 4 3 4 4 39
37 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 44
38 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 44
39 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 42
40 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44
41 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 45
42 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 45
43 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44
44 3 4 4 4 5 5 5 5 3 4 42
45 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 46
46 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42
47 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 34
48 5 5 5 5 1 1 5 1 5 5 38
49 5 4 4 4 2 2 3 4 4 4 36
50 5 4 4 5 2 2 2 2 4 4 34
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51 5 5 4 4 1 1 4 2 4 4 34
52 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 43
53 5 5 5 5 1 1 5 1 4 4 36
54 5 5 4 4 2 2 3 2 3 3 33
55 5 4 5 5 1 1 5 1 4 5 36
56 5 5 4 3 4 3 4 3 4 4 39
57 5 4 4 4 2 2 2 4 4 4 35
58 5 5 5 4 1 1 1 1 5 5 33
59 4 4 4 5 2 1 3 4 5 3 35
60 5 5 4 5 1 1 3 3 3 4 34
61 5 4 4 4 5 3 4 5 5 5 44
62 5 5 5 5 1 1 5 1 5 3 36
63 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44
64 1 1 1 1 5 3 1 1 2 2 18
65 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 45
66 4 5 5 4 1 2 2 2 4 4 33
67 5 5 4 4 1 1 5 4 4 4 37
68 3 4 2 4 3 2 3 2 3 3 29
69 5 5 5 5 1 1 5 1 5 5 38
70 4 4 4 4 2 2 3 2 2 2 29
71 4 4 4 4 2 1 3 2 4 4 32
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
73 4 5 4 5 1 1 3 1 5 4 33
74 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38
75 5 5 5 4 2 2 4 2 4 4 37
76 5 5 5 5 1 1 4 2 5 5 38
77 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 34
78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49
79 4 5 3 4 1 1 3 2 3 3 29
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80 5 5 5 5 1 2 1 2 4 4 34
81 5 5 4 5 5 3 3 3 4 4 41
3. Kompetensi Sosial
1 5 5 5 5 5 5 5 35
2 5 5 5 5 5 5 5 35
3 4 4 5 4 4 5 4 30
4 4 5 4 3 3 4 4 27
5 4 4 4 5 4 4 5 30
6 4 3 4 3 3 3 4 24
7 4 4 3 3 3 3 4 24
8 4 5 5 4 5 5 4 32
9 4 3 3 3 3 3 4 23
10 5 5 5 5 5 5 5 35
11 3 4 4 5 4 4 4 28
12 4 4 4 5 5 4 4 30
13 4 4 4 4 4 4 4 28
14 4 4 4 4 3 4 4 27
15 5 4 4 4 4 4 5 30
16 4 4 4 4 4 4 4 28
17 5 4 3 4 4 3 3 26
18 5 4 4 4 4 4 4 29
19 5 4 4 4 3 4 4 28
20 4 4 4 4 3 4 4 27
21 4 4 4 4 4 4 5 29
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22 5 5 5 4 5 5 5 34
23 5 5 2 4 3 3 3 25
24 5 5 5 5 5 5 5 35
25 4 5 5 5 3 3 4 29
26 4 4 3 4 4 4 4 27
27 4 5 4 4 4 4 3 28
28 5 5 5 5 5 5 5 35
29 5 5 5 4 4 4 3 30
30 4 4 4 4 4 4 4 28
31 4 4 4 2 4 4 4 26
32 4 4 5 4 4 4 4 29
33 4 5 5 4 4 4 4 30
34 4 4 3 4 4 4 4 27
35 4 4 4 5 5 4 4 30
36 4 4 4 3 4 4 5 28
37 4 4 4 4 4 4 4 28
38 4 4 4 5 5 5 4 31
39 5 5 4 4 4 3 5 30
40 5 5 4 4 4 4 4 30
41 4 4 5 5 4 4 4 30
42 5 4 3 5 5 4 5 31
43 4 4 4 5 4 4 4 29
44 3 5 5 3 5 5 5 31
45 4 4 5 5 5 5 5 33
46 4 5 4 4 4 4 4 29
47 4 2 4 4 4 4 3 25
48 5 1 1 5 5 5 5 27
49 3 3 1 4 4 4 3 22
50 4 2 2 4 4 4 4 24
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51 3 2 5 2 4 4 4 24
52 4 2 5 4 4 4 4 27
53 4 2 2 4 4 4 4 24
54 4 2 3 4 4 4 4 25
55 4 1 1 5 5 4 4 24
56 4 1 4 3 4 4 5 25
57 4 2 2 4 4 4 4 24
58 4 4 1 5 5 5 4 28
59 2 4 4 4 4 4 4 26
60 3 1 4 3 3 4 3 21
61 4 1 5 5 4 4 4 27
62 3 4 1 5 5 4 5 27
63 4 4 4 5 4 4 4 29
64 3 5 5 1 1 2 3 20
65 3 2 5 5 5 5 5 30
66 4 2 2 4 4 4 4 24
67 3 2 1 4 4 4 3 21
68 4 3 2 4 4 4 4 25
69 5 5 1 5 5 4 3 28
70 3 2 2 4 3 3 3 20
71 5 1 4 3 3 3 3 22
72 5 1 5 5 5 5 5 31
73 3 2 1 5 5 5 5 26
74 4 3 4 4 4 4 5 28
75 3 3 1 4 4 4 4 23
76 3 1 1 4 4 4 4 21
77 4 4 2 4 4 4 4 26
78 4 1 5 5 5 5 4 29
79 4 4 2 5 4 4 3 26
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80 4 4 2 5 4 4 3 26
81 2 1 5 4 3 4 4 23
4. Kompetensi Proefesional
1 5 5 5 5 5 5 30
2 4 4 4 4 4 4 24
3 4 5 3 4 3 4 23
4 4 4 4 4 4 4 24
5 5 5 5 5 5 5 30
6 5 4 5 5 5 5 29
7 4 4 4 4 5 5 26
8 5 4 5 5 4 5 28
9 5 4 5 4 4 3 25
10 5 5 4 4 4 4 26
11 5 4 3 4 3 5 24
12 5 4 4 4 4 4 25
13 4 5 4 4 4 4 25
14 5 5 5 5 4 5 29
15 5 5 5 5 3 4 27
16 4 4 4 4 4 3 23
17 4 4 4 4 4 4 24
18 4 5 3 4 4 4 24
19 4 5 3 5 4 4 25
20 4 3 4 5 4 5 25
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21 5 4 4 4 4 4 25
22 3 5 5 5 5 3 26
23 4 4 4 4 5 4 25
24 5 4 4 4 4 5 26
25 5 5 4 4 4 4 26
26 3 4 4 4 4 4 23
27 4 4 3 3 3 4 21
28 5 5 5 5 5 5 30
29 4 3 4 3 3 3 20
30 4 4 3 4 4 4 23
31 4 4 5 5 5 4 27
32 5 5 5 5 4 4 28
33 4 5 5 5 4 4 27
34 4 5 5 5 4 4 27
35 4 4 4 4 4 4 24
36 5 5 4 4 3 4 25
37 4 4 4 4 4 4 24
38 5 3 4 4 4 5 25
39 4 4 4 4 4 4 24
40 5 5 5 5 5 4 29
41 5 5 5 4 4 3 26
42 5 3 3 3 4 5 23
43 4 4 4 3 4 4 23
44 4 4 4 4 4 4 24
45 5 5 4 4 5 4 27
46 5 4 5 5 5 5 29
47 4 4 2 2 3 4 19
48 5 5 5 5 5 5 30
49 4 3 4 3 3 3 20
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50 4 2 3 2 3 4 18
51 4 4 4 3 3 4 22
52 5 1 2 2 4 4 18
53 4 3 3 3 4 4 21
54 4 3 3 3 4 4 21
55 4 2 4 2 4 4 20
56 5 5 4 2 3 2 21
57 4 2 2 3 4 3 18
58 5 1 1 1 4 5 17
59 2 3 3 3 3 3 17
60 5 1 2 2 3 4 17
61 5 5 5 3 3 2 23
62 5 1 1 1 4 5 17
63 4 4 4 3 4 4 23
64 1 5 3 3 1 3 16
65 5 5 3 3 3 2 21
66 5 2 2 2 3 4 18
67 5 2 2 2 4 4 19
68 4 2 2 2 4 2 16
69 5 1 1 1 4 5 17
70 4 2 3 3 3 3 18
71 4 1 2 2 3 4 16
72 5 5 5 5 5 5 30
73 5 1 1 1 4 3 15
74 4 4 4 3 3 4 22
75 5 2 2 2 4 4 19
76 5 2 2 3 4 4 20
77 5 2 2 2 5 5 21
78 5 5 5 5 4 4 28
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79 5 2 1 1 3 4 16
80 5 4 1 1 3 4 18
81 4 4 4 3 3 3 21
5. Kepuasan Belajar Siswa
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 57
3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 63
4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 64
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74
6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 62
7 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 69
8 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 59
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 62
10 4 4 4 4 4 5 3 3 4 5 5 5 5 5 4 64
11 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 66
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 61
15 4 3 2 2 4 4 3 3 4 4 5 3 3 4 3 51
16 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 68
17 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 66
18 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 55
19 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 55
20 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 71
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
22 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49
23 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 68
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
26 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 68
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
28 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 74
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 60
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 73
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
32 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 68
33 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 72
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 68
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
36 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 73
37 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 71
38 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 60
39 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74
40 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 71
41 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 63
42 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 70
43 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 73
44 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 67
45 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 64
46 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 64
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
48 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 74
49 3 3 4 3 5 5 4 4 4 5 4 3 3 3 4 57
50 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
52 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 57
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 63
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54 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 56
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
56 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 2 55
57 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 54
58 3 2 4 3 5 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 60
59 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55
60 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 66
61 3 2 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 59
62 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 5 5 67
63 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 52
64 2 3 4 3 1 3 4 1 1 1 2 1 1 1 2 30
65 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 61
66 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 57
67 4 3 4 5 5 4 5 3 3 4 3 2 3 4 4 56
68 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 53
69 3 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 66
70 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 4 4 4 3 52
71 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 5 3 5 4 62
72 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 70
73 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 72
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74 3 3 4 4 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 63
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
76 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 56
77 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 65
78 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 2 4 4 4 65
79 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 55
80 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 55
81 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 5 4 3 58
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
SMA NEGERI 1 NGAGLIK & SMA NEGERI 2 NGAGLIK
1. Kompetensi Pedagogik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 44
4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 47
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 45
5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 51
5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 47
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 46
5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 53
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 48
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 47
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43
5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 46
5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 50
5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 45
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 54
5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 43
4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 51
4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 47
4 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5 44
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4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 43
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 46
3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 41
3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 41
3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 51
3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 44
4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 40
4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 38
4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 44
4 5 3 4 4 5 4 4 3 3 4 43
4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 5 42
2 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 39
4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 42
4 5 3 3 3 4 4 4 4 2 4 40
4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 51
4 4 5 2 2 2 4 4 4 4 4 39
5 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 36
5 5 4 4 3 5 3 5 4 5 3 46
5 4 5 2 2 4 4 4 4 4 4 42
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 53
5 5 5 5 5 5 4 3 2 4 4 47
5 5 5 2 2 4 4 4 3 4 4 42
4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 45
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 52
4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 48
3 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 41
4 4 4 4 4 1 5 4 5 4 5 44
3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 43
3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 44
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3 5 4 3 3 4 3 3 4 3 3 38
3 5 4 5 5 5 5 5 3 3 5 48
3 5 4 3 3 4 5 5 4 3 3 42
3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 46
3 2 4 5 5 5 3 5 4 4 4 44
3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 42
3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 47
4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 32
4 4 3 3 5 3 5 3 4 5 3 42
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 43
5 4 4 4 3 4 3 3 4 1 3 38
5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 47
5 4 5 5 5 4 3 3 4 4 4 46
5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 4 50
5 4 4 2 3 4 5 5 5 5 5 47
5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 49
5 5 4 3 5 4 3 4 4 3 4 44
5 5 5 3 4 4 5 4 4 3 4 46
5 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 44
5 3 4 3 2 4 2 5 4 3 4 39
4 4 5 3 3 5 5 4 4 4 4 45
4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 38
4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 40
4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 40
4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 39
4 4 4 2 2 4 3 4 4 3 4 38
4 4 5 3 4 4 2 4 4 4 5 43
4 3 5 5 5 3 2 5 5 5 5 47
5 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 38
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5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54
5 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 45
3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 40
3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 41
3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 47
4 4 4 4 3 3 5 4 4 3 4 42
4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 42
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 43
4 4 4 2 4 5 4 3 4 3 3 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 43
4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 42
4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 42
4 4 4 5 5 4 4 3 3 2 2 40
4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 41
3 4 5 2 3 5 4 4 4 5 4 43
4 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 48
4 5 5 3 3 4 4 4 5 4 4 45
4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 44
5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 49
4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 48
5 5 4 4 4 2 2 3 3 4 4 40
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 52
4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 42
4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 41
4 4 4 1 1 5 4 4 5 4 5 41
3 4 4 4 2 3 1 4 4 3 4 36
3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 38
3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 39
3 4 4 2 2 2 4 3 4 3 3 34
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3 3 4 2 2 4 4 4 4 3 4 37
3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 40
4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 40
4 4 4 1 3 1 4 3 3 2 2 31
4 3 4 2 2 4 3 4 4 3 3 36
3 3 5 2 3 5 3 4 4 5 4 41
3 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 34
3 5 4 1 1 4 4 3 4 4 3 36
4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 38
5 4 5 1 1 5 4 3 5 3 5 41
2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 37
5 3 3 4 1 1 1 3 1 4 1 27
5 3 3 5 5 3 3 3 4 3 3 40
4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 40
5 5 5 2 2 4 3 3 4 3 4 40
2 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 41
3 4 5 1 1 5 5 5 5 4 5 43
4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 34
4 4 4 2 2 5 3 4 4 3 3 38
4 4 4 4 5 4 5 5 5 2 3 45
3 3 4 1 1 5 5 4 5 2 3 36
4 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3 41
4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 39
4 3 4 2 2 4 3 4 4 3 3 36
5 5 5 2 2 4 4 4 4 4 4 43
4 3 5 4 5 5 3 4 5 4 4 46
2 3 4 2 3 4 3 3 2 4 3 33
2
4
3
3
1
5
3
4
3
3
4
4
3
4
2
3
4
4
3
3
3
4
31
41
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2. Kompetensi Kepribadian
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 42
3 4 3 4 5 5 3 5 4 4 40
4 5 3 4 4 3 5 4 5 4 41
4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 43
5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 45
5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 41
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39
3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 45
3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 35
3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 35
3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 45
5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 46
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 45
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 42
4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 40
4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 45
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 38
4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 38
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4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 39
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 45
3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 36
3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 40
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39
4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 46
4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 39
5 4 4 5 5 3 3 4 4 4 41
4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 45
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 45
4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 41
4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 40
4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 45
4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 45
4 5 4 4 5 3 2 5 4 4 40
4 4 4 5 5 1 5 5 5 5 43
4 4 4 4 5 2 4 4 4 5 40
4 4 4 3 5 3 3 3 3 3 35
5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 45
5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 45
5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 46
4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 42
4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 40
3 4 5 5 5 5 5 5 3 4 44
5 5 4 4 5 3 4 4 4 5 43
5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 47
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5 5 4 4 4 3 4 3 5 5 42
3 4 5 4 4 3 4 5 5 5 42
4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 45
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49
5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42
4 4 4 4 5 3 3 5 5 4 41
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 38
4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 42
4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 40
5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 46
4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 44
5 3 3 4 5 5 5 5 5 4 44
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 46
4 4 3 4 5 3 5 3 4 4 39
3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 34
5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 41
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 41
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 45
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4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 37
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
5 4 4 4 2 2 3 4 4 4 36
5 4 4 5 2 2 2 2 4 4 34
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42
4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 43
5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42
5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 45
5 5 4 3 4 3 4 3 4 4 39
5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 44
5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 44
4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 42
5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44
5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 45
5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 45
5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44
3 4 4 4 5 5 5 5 3 4 42
5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 46
4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42
4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 34
5 5 5 5 1 1 5 1 5 5 38
5 4 4 4 2 2 3 4 4 4 36
5 4 4 5 2 2 2 2 4 4 34
5 5 4 4 1 1 4 2 4 4 34
4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 43
5 5 5 5 1 1 5 1 4 4 36
5 5 4 4 2 2 3 2 3 3 33
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5 4 5 5 1 1 5 1 4 5 36
5 5 4 3 4 3 4 3 4 4 39
5 4 4 4 2 2 2 4 4 4 35
5 5 5 4 1 1 1 1 5 5 33
4 4 4 5 2 1 3 4 5 3 35
5 5 4 5 1 1 3 3 3 4 34
5 4 4 4 5 3 4 5 5 5 44
5 5 5 5 1 1 5 1 5 3 36
5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44
1 1 1 1 5 3 1 1 2 2 18
5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 45
4 5 5 4 1 2 2 2 4 4 33
5 5 4 4 1 1 5 4 4 4 37
3 4 2 4 3 2 3 2 3 3 29
5 5 5 5 1 1 5 1 5 5 38
4 4 4 4 2 2 3 2 2 2 29
4 4 4 4 2 1 3 2 4 4 32
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 5 4 5 1 1 3 1 5 4 33
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38
5 5 5 4 2 2 4 2 4 4 37
5 5 5 5 1 1 4 2 5 5 38
4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 34
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49
4 5 3 4 1 1 3 2 3 3 29
5 5 5 5 1 2 1 2 4 4 34
5 5 4 5 5 3 3 3 4 4 41
3. Kompetensi Sosial
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22 23 24 25 26 27 28
4 5 5 5 5 5 5 34
4 5 4 4 4 4 4 29
4 5 5 4 4 4 3 29
4 3 3 4 4 4 4 26
4 4 4 4 4 4 4 28
4 4 4 4 4 4 3 27
5 5 5 5 5 5 5 35
3 3 5 5 5 4 5 30
4 4 4 4 4 3 5 28
4 4 4 4 4 3 5 28
4 4 4 5 5 5 5 32
5 5 5 5 5 4 5 34
4 4 5 5 5 5 5 33
4 4 4 4 4 4 4 28
5 4 4 4 4 4 4 29
4 4 4 4 4 4 3 27
4 4 4 4 4 4 4 28
4 3 5 4 4 4 4 28
5 5 4 4 4 4 4 30
5 5 4 5 5 5 5 34
4 2 3 4 3 4 4 24
4 4 4 4 4 4 5 29
4 2 4 4 4 4 5 27
5 5 5 5 5 5 5 35
5 5 5 5 5 5 5 35
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5 5 5 4 5 5 4 33
4 5 5 5 4 4 5 32
4 5 4 3 4 4 3 27
5 5 1 4 3 3 3 24
5 5 3 4 3 3 3 26
5 5 4 3 4 4 4 29
5 5 4 3 3 4 4 28
5 5 4 5 5 5 5 34
5 5 4 4 4 4 4 30
5 5 4 4 4 4 4 30
5 5 4 4 4 4 4 30
5 5 4 4 4 4 4 30
5 5 4 4 4 4 3 29
4 5 4 4 4 4 4 29
4 5 4 4 4 4 4 29
5 5 4 5 4 5 5 33
5 5 4 4 4 5 4 31
5 5 5 3 4 4 3 29
5 4 4 5 5 5 5 33
5 4 4 5 5 5 4 32
3 4 4 3 3 3 2 22
3 3 3 5 5 4 4 27
4 4 4 4 4 4 4 28
4 4 4 4 4 4 4 28
4 4 4 4 4 4 4 28
5 5 4 5 5 5 5 34
4 4 2 4 4 5 3 26
5 4 4 5 3 4 3 28
4 4 4 5 4 3 3 27
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4 4 4 4 4 4 4 28
5 5 5 5 5 5 5 35
5 5 5 5 5 5 5 35
4 4 5 4 4 5 4 30
4 5 4 3 3 4 4 27
4 4 4 5 4 4 5 30
4 3 4 3 3 3 4 24
4 4 3 3 3 3 4 24
4 5 5 4 5 5 4 32
4 3 3 3 3 3 4 23
5 5 5 5 5 5 5 35
3 4 4 5 4 4 4 28
4 4 4 5 5 4 4 30
4 4 4 4 4 4 4 28
4 4 4 4 3 4 4 27
5 4 4 4 4 4 5 30
4 4 4 4 4 4 4 28
5 4 3 4 4 3 3 26
5 4 4 4 4 4 4 29
5 4 4 4 3 4 4 28
4 4 4 4 3 4 4 27
4 4 4 4 4 4 5 29
5 5 5 4 5 5 5 34
5 5 2 4 3 3 3 25
5 5 5 5 5 5 5 35
4 5 5 5 3 3 4 29
4 4 3 4 4 4 4 27
4 5 4 4 4 4 3 28
5 5 5 5 5 5 5 35
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5 5 5 4 4 4 3 30
4 4 4 4 4 4 4 28
4 4 4 2 4 4 4 26
4 4 5 4 4 4 4 29
4 5 5 4 4 4 4 30
4 4 3 4 4 4 4 27
4 4 4 5 5 4 4 30
4 4 4 3 4 4 5 28
4 4 4 4 4 4 4 28
4 4 4 5 5 5 4 31
5 5 4 4 4 3 5 30
5 5 4 4 4 4 4 30
4 4 5 5 4 4 4 30
5 4 3 5 5 4 5 31
4 4 4 5 4 4 4 29
3 5 5 3 5 5 5 31
4 4 5 5 5 5 5 33
4 5 4 4 4 4 4 29
4 2 4 4 4 4 3 25
5 1 1 5 5 5 5 27
3 3 1 4 4 4 3 22
4 2 2 4 4 4 4 24
3 2 5 2 4 4 4 24
4 2 5 4 4 4 4 27
4 2 2 4 4 4 4 24
4 2 3 4 4 4 4 25
4 1 1 5 5 4 4 24
4 1 4 3 4 4 5 25
4 2 2 4 4 4 4 24
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4 4 1 5 5 5 4 28
2 4 4 4 4 4 4 26
3 1 4 3 3 4 3 21
4 1 5 5 4 4 4 27
3 4 1 5 5 4 5 27
4 4 4 5 4 4 4 29
3 5 5 1 1 2 3 20
3 2 5 5 5 5 5 30
4 2 2 4 4 4 4 24
3 2 1 4 4 4 3 21
4 3 2 4 4 4 4 25
5 5 1 5 5 4 3 28
3 2 2 4 3 3 3 20
5 1 4 3 3 3 3 22
5 1 5 5 5 5 5 31
3 2 1 5 5 5 5 26
4 3 4 4 4 4 5 28
3 3 1 4 4 4 4 23
3 1 1 4 4 4 4 21
4 4 2 4 4 4 4 26
4 1 5 5 5 5 4 29
4 4 2 5 4 4 3 26
4 4 2 5 4 4 3 26
2 1 5 4 3 4 4 23
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29 30 31 32 33 34
4 5 4 4 4 4 25
4 5 5 5 5 4 28
5 5 4 5 4 4 27
5 4 4 4 4 4 25
5 4 4 4 4 4 25
5 4 4 4 4 4 25
5 4 4 4 4 4 25
4 5 5 4 4 4 26
4 4 4 4 4 4 24
4 5 5 5 5 4 28
5 5 5 5 5 5 30
5 5 4 4 4 4 26
5 5 4 4 3 4 25
5 4 4 4 4 4 25
4 4 2 2 2 4 18
4 2 2 3 3 3 17
4 1 1 3 4 3 16
5 1 2 2 4 4 18
3 4 3 4 2 2 18
4 4 3 4 2 2 19
4 4 4 4 4 3 23
5 5 1 1 3 4 19
4 2 2 2 3 4 17
4. Kompetensi Profesional
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1 1 2 4 3 3 14
5 5 5 5 5 5 30
5 5 5 4 3 4 26
5 2 3 3 4 4 21
3 2 3 3 3 3 17
4 2 2 2 4 4 18
4 2 2 2 3 3 16
4 4 2 3 3 3 19
4 4 3 3 3 4 21
5 5 5 5 5 5 30
4 4 4 4 3 2 21
3 4 4 4 4 4 23
4 4 4 5 5 5 27
4 4 4 4 4 5 25
5 4 4 3 4 3 23
4 4 4 5 4 5 26
4 4 4 4 4 4 24
5 4 4 4 5 4 26
5 4 4 4 4 4 25
4 4 4 4 4 4 24
5 4 4 4 4 4 25
5 4 5 5 5 5 29
4 4 4 4 4 4 24
5 5 4 5 4 4 27
4 4 4 4 4 4 24
4 4 4 4 4 4 24
5 4 4 4 4 5 26
5 4 4 4 5 4 26
5 4 4 4 4 4 25
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5 5 4 4 4 4 26
4 4 4 4 4 4 24
4 4 4 4 4 4 24
5 5 5 5 5 5 30
4 4 4 4 4 4 24
4 5 3 4 3 4 23
4 4 4 4 4 4 24
5 5 5 5 5 5 30
5 4 5 5 5 5 29
4 4 4 4 5 5 26
5 4 5 5 4 5 28
5 4 5 4 4 3 25
5 5 4 4 4 4 26
5 4 3 4 3 5 24
5 4 4 4 4 4 25
4 5 4 4 4 4 25
5 5 5 5 4 5 29
5 5 5 5 3 4 27
4 4 4 4 4 3 23
4 4 4 4 4 4 24
4 5 3 4 4 4 24
4 5 3 5 4 4 25
4 3 4 5 4 5 25
5 4 4 4 4 4 25
3 5 5 5 5 3 26
4 4 4 4 5 4 25
5 4 4 4 4 5 26
5 5 4 4 4 4 26
3 4 4 4 4 4 23
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4 4 3 3 3 4 21
5 5 5 5 5 5 30
4 3 4 3 3 3 20
4 4 3 4 4 4 23
4 4 5 5 5 4 27
5 5 5 5 4 4 28
4 5 5 5 4 4 27
4 5 5 5 4 4 27
4 4 4 4 4 4 24
5 5 4 4 3 4 25
4 4 4 4 4 4 24
5 3 4 4 4 5 25
4 4 4 4 4 4 24
5 5 5 5 5 4 29
5 5 5 4 4 3 26
5 3 3 3 4 5 23
4 4 4 3 4 4 23
4 4 4 4 4 4 24
5 5 4 4 5 4 27
5 4 5 5 5 5 29
4 4 2 2 3 4 19
5 5 5 5 5 5 30
4 3 4 3 3 3 20
4 2 3 2 3 4 18
4 4 4 3 3 4 22
5 1 2 2 4 4 18
4 3 3 3 4 4 21
4 3 3 3 4 4 21
4 2 4 2 4 4 20
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5 5 4 2 3 2 21
4 2 2 3 4 3 18
5 1 1 1 4 5 17
2 3 3 3 3 3 17
5 1 2 2 3 4 17
5 5 5 3 3 2 23
5 1 1 1 4 5 17
4 4 4 3 4 4 23
1 5 3 3 1 3 16
5 5 3 3 3 2 21
5 2 2 2 3 4 18
5 2 2 2 4 4 19
4 2 2 2 4 2 16
5 1 1 1 4 5 17
4 2 3 3 3 3 18
4 1 2 2 3 4 16
5 5 5 5 5 5 30
5 1 1 1 4 3 15
4 4 4 3 3 4 22
5 2 2 2 4 4 19
5 2 2 3 4 4 20
5 2 2 2 5 5 21
5 5 5 5 4 4 28
5 2 1 1 3 4 16
5 4 1 1 3 4 18
4 4 4 3 3 3 21
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5. Kepuasan Belajar Siswa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 61
3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 63
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 65
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59
5 4 3 5 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 60
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 73
3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 56
3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 58
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 59
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 68
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 59
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 72
3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 56
4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 3 3 4 5 61
4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 46
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 68
4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65
4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 69
3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 58
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 59
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 65
5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 62
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 67
3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 61
3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 67
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 60
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 56
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 65
3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 60
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 69
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
5 4 4 3 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 61
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 59
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 54
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 68
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 73
4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 66
4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 69
4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 63
5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 62
3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 67
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 71
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 68
4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 57
1 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 67
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3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 3 3 5 4 60
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 58
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 57
4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 63
5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 64
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 62
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 69
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 59
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 62
4 4 4 4 4 5 3 3 4 5 5 5 5 5 4 64
5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 66
3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 61
4 3 2 2 4 4 3 3 4 4 5 3 3 4 3 51
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 68
4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 66
4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 55
3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 55
4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 71
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 68
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 68
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
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5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 74
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 60
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 73
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 68
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 72
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 68
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 73
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 71
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 60
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74
5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 71
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 63
5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 70
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 73
5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 67
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 64
4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 64
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 74
3 3 4 3 5 5 4 4 4 5 4 3 3 3 4 57
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 57
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 63
4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 56
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 2 55
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LAMPIRAN7
SURAT IJIN PENELITIAN
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